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Voorwoord 
 
In het Vlaamse en Nederlandse beleid worden door het bevoegd gezag watergebonden 
functies toegekend. Voor de aanvang van het onderzoek waren er aanwijzingen dat 
Vlaanderen en Nederland specifieke functies hebben toegekend aan de waterloop om 
ecologische kwaliteit te bevorderen en te beschermen. 
Om een goede internationale afstemming van de toegekende functies te krijgen, nodig 
omdat het waterbeheer op stroomgebiedniveau hier grensoverschrijdend is, heeft 
AMINAL aan InCompany Milieuadvies gevraagd een onderzoek te doen naar de 
huidige toegekende functies en op welke manier het mogelijk is deze functies op 
elkaar af te stemmen. 
In opdracht van AMINAL/ afdeling water, AMINAL bestaat uit de afdelingen water 
en natuur en is onderdeel van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het 
Ministerie van het Vlaamse Gewest, is een ecologische toekomstvisie voor het 
grensoverschrijdende stroomgebied van de Mark, van Wortel tot Breda, opgesteld.  
Door het opstellen van een ecologische toekomstvisie Mark kan op basis daarvan een 
goede afstemming van de inrichting en beheer plaatsvinden in relatie tot de 
verschillende functies. De ecologische visie moet leiden tot de optimalisatie van de 
ecologische functies van de Mark met aanbevelingen voor beheer en onderhoud. 
 
De auteurs van dit stuk hebben als volgt gewerkt: 
• Wat is er in algemene termen te zeggen over ecologische kwaliteit van een 
beek en haar overstromingsgebied. 
• Wat is er bekend over de kwaliteit van de beek en haar overstromingsgebied. 
• Wat is er bekend over het Europese kader waarin de vast te stellen koers moet 
worden ingepast. 
• Wat is er bekend over het huidige Vlaamse beleid. 
• Wat is er bekend over het huidige Nederlandse beleid. 
• Hoe kunnen het Vlaamse en het Nederlandse op elkaar worden afgestemd en 
ingepast in de Europese wetgeving. 
 
Om de vragen en deelvragen binnen de gestelde kaders goed te kunnen beantwoorden 
is een plan van aanpak opgesteld. Een projectwerkplan was de leidraad. Er is een 
taakverdeling ontstaan, waarbij Marja Teekens de projectleiderrol op zich heeft 
genomen en verantwoordelijk was voor het gedeelte over ecologische kwaliteit, 
Michael van Binsbergen zich oriënteerde op het Europese en het Vlaamse beleid en 
Fred van den Berg zich oriënteerde op het Nederlandse beleid. Bij de start van het 
project bestond het team uit vier studenten. Na zes weken heeft Paul van Hoorne 
aangegeven dat hij de werkzaamheden voor InCompany Milieuadvies niet meer kon 
combineren met zijn baan. Door het aanpassen van de opdracht, in eerste instantie zou 
ook het Merkske meegenomen worden in het onderzoek, hebben de overgebleven 
teamleden de belasting kunnen verlichten om toch een volwaardig onderzoeksrapport 
te kunnen schrijven. 
 
Velen hebben ons geholpen bij het onderzoek. Graag willen wij de volgende personen 
bedanken: 
• Cobi de Blecourt - Maas; OU NL, voor het becommentariëren van het stuk 
over de Kaderrichtlijn Water. 
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• Luc Van Craen; opdrachtgever vanuit AMINAL, voor het aanboren van 
nieuwe informatie/ experts. 
• Wilfried Ivens; OU NL, voor zijn begeleiding van het project.  
• Hans van Kapel; Waterschap Mark en Weerijs, voor hulp bij het vinden van 
indicatorsoorten voor goede ecologische kwaliteit in het plangebied. 
• Vincent Laracker; Hoogheemraadschap West-Brabant, voor verstrekken 
gegevens stroomgebied Nederlandse zijde. 
• Werner Mennen: AMINAL, voor verstrekken gegevens stroomgebied 
Vlaamse zijde. 
• Marion Pach; Hoogheemraadschap West-Brabant, voor het aanboren van 
nieuwe informatie/ experts 
• Johan van Rhijn; expertrol ecoloog/ bioloog. 
• Jack Rombouts; Waterschap Mark en Weerijs, voor het aanboren van nieuwe 
informatie/ experts. 
 
Aan de docenten van de Open Universiteit, Angelique Lansu in het bijzonder, zijn we 
veel dank verschuldigd voor haar intensieve begeleiding van het project. 
 
Het rapport geeft aan op welke wijze het mogelijk is om voor de hoofdwaterloop 
Mark, van Wortel tot Breda, en haar overstromingsgebied de hoogst mogelijk 
ecologische kwaliteit te behalen in de toekomst. Het rapport is als volgt opgebouwd: 
het rapport start met een beschrijving van het beekecosysteem en het begrip 
ecologische kwaliteit en er wordt een streefbeeld van de waterbeheerders beschreven. 
Daarna wordt ingegaan op de gesteldheid en kwaliteit van de hoofdwaterloop Mark, 
van Wortel tot Breda, en haar overstromingsgebied. De beschrijving van de 
gesteldheid van het plangebied geeft inzicht in de, eventueel, bijzondere flora en 
fauna in de Mark en haar overstromingsgebied. Het voorkomen van bijzondere flora 
en fauna geeft de ecologische kwaliteit aan van de Mark en haar overstromingsgebied.  
Vervolgens wordt ingegaan op het beleidskader. Vanuit de Kaderrichtlijn Water 
wordt gekeken naar het Vlaamse en het Brabantse milieubeleid. Op basis van de 
gesteldheid van de Mark en haar overstromingsgebied en het beleid zijn gebieden 
geselecteerd met een hoge ecologische potentie. Om de gebieden volgens het 
streefbeeld in te richten zijn er herstelmaatregelen gedefinieerd. Aan de hand van het 
waterbeleid worden watergebonden functies geschetst om de ecologische kwaliteit 
van de gebieden te beschermen en te verhogen. De kwaliteitsnormen die ten 
grondslag liggen aan de functies verschillen op sommige punten.  
Deze verschillen worden in kaart gebracht en vergeleken, uitmondend in conclusies 
en aanbevelingen om tot een geïntegreerde ecologische toekomstvisie te kunnen 
komen. 
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Samenvatting 
 
Het beekecosysteem van de laaglandbeek de Mark is een complex systeem van 
relaties tussen biotische en abiotische factoren. In het beekecosysteem staat de vis 
centraal. Door diverse factoren wordt invloed uitgeoefend op de samenstelling en 
opbouw van de vispopulatie. Deze factoren zijn onder andere de chemische 
waterkwaliteit en de eventuele catastrofes in de waterloop of haar 
overstromingsgebied. Daarnaast heeft de hydrologie invloed op de de vispopulatie. De 
hydrologie heeft immers invloed op stroming, waterbodem, waterkwaliteit en de 
aanwezigheid van schuilplaatsen voor biota. De hydrologie wordt op haar beurt 
beïnvloedt door diverse factoren, zoals het seizoen en het klimaat. Het klimaat bepaalt 
in sterke mate de bodemgebruikspotenties in het overstromingsgebied.  
Al deze biotische en abiotische factoren bepalen gezamenlijk de ecologische 
kwaliteit. De ecologische kwaliteit wordt als goed beschouwd, indien het voldoende 
veerkracht heeft om zijn functionele en structurele karakteristieken te behouden bij 
een bepaalde mate van stress, of zichzelf kan herstellen van externe stress binnen een 
bepaalde tijd. 
In deze ecologische toekomstvisie wordt uitgelegd op welke wijze het beleid en 
beheer voor de Mark en haar overstomingsgebied op elkaar afgestemd kunnen worden 
om in de toekomst een maximale ecologische kwaliteit te kunnen realiseren. 
 
De ecologische toekomstvisie heeft betrekking op de Mark of Bovenmark, een 
beeksysteem dat in beide landen een verschillende naam heeft. Het gaat om het 
gedeelte tussen Wortel (Vlaanderen) en Breda (Nederland). De Mark is 
grensoverschrijdend en gedeeltelijk grensvormend. De Mark wordt voornamelijk 
omringd door landbouwgebieden. Daarnaast doorsnijdt de Mark enkele 
natuurgebieden. In de beekvallei van de Mark komen een aantal bedreigde diersoorten 
voor. De invloed van de mens is duidelijk zichtbaar in de waterloop en haar 
overstromingsgebied. Ten behoeve van onder andere veiligheid en productie zijn er 
door de mens fysieke wijzigingen in de Mark aangebracht, die een vermindering van 
de ecologische kwaliteit tot gevolg hebben. De huidige ecologische kwaliteit wordt 
dan ook gekwalificeerd als matig. 
 
Een verbetering van de ecologische kwaliteit wordt nagestreefd door het bevoegd 
gezag. De Europese Kaderrichtlijn Water harmoniseert het waterbeleid binnen de EU-
lidstaten. Binnen deze kaderrichtlijn wordt in Vlaanderen bekkenbeheersplannen 
gerealiseerd en in Nederland is dat het Waterhuishoudingsplan. Daarnaast zijn er nog 
verschillende richtlijnen, zoals de Habitatrichtlijn, van kracht. Het belangrijkste 
beleidsinstrument is de functietoekenning aan de waterloop. Deze functie geeft 
richting aan alle beleids- en beheersmatregelen die van toepassing zijn op de Mark en 
haar overstromingsgebied, waardoor een specifieke ecologische kwaliteit behaald kan 
worden. In Vlaanderen is, volgense de VLAREM II, de functie ‘viswater’ toegekend 
aan de Mark. Daarnaast zijn er vanuit de natuur nog bepaalde beschermingszones 
aangeduid in de Habitatrichtlijn en Plan Pimpernel. In Nederland is door de provincie 
Noord-Brabant de functie ‘viswater’ toegekend, evenals een aantal deelfuncties, 
bijvoorbeeld waternatuur.  
Aan de functies zijn normen gekoppeld. Naast een basiskwaliteitsnorm gelden de 
normen voor ‘viswater’ in Vlaanderen en Nederland. Deze normen verschillen echter 
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wel, voornamelijk met betrekking tot de normen voor fosfaat en nitriet. Voor het 
Vlaamse deel van de Mark zijn er veel strengere normen voor nitriet en voor het 
Nederlandse deel van de Mark zijn de normen voor fosfaat vele malen strenger. De 
normen zouden gestandaardiseerd moeten worden. 
Voor gebieden met een hoge ecologische potentie is de functietoekenning, als enige 
beleidsinstrument, onvoldoende.  
Voor het behalen van een maximale ecologische kwaliteit in de toekomst zullen er 
door het bevoegd gezag een aantal maatregelen genomen moeten worden. Momenteel 
zijn de natuurgebieden sterk versnipperd en vermest. Door het opheffen van de 
versnippering en het aanleggen van helofytenfilters kan de ecologische kwaliteit van 
het gebied verhoogd worden. Daarnaast spelen de hydrologische wijzigingen een rol 
in de waterloop. De stuwen vormen een onoverbrugbare barriére voor de vispopulatie 
bij hun tocht naar de bovenstrooms gelegen paaiplaatsen. Vistrappen zouden hiervoor 
een oplossing kunnen zijn. 
Het behalen van een betere ecologische kwaliteit is dus zeker niet onmogelijk. 
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1 INLEIDING 
 
In de inleiding wordt aangegeven hoe een beekecosysteem functioneert. Voor het 
schrijven van een ecologische toekomstvisie is het van belang te weten welke relaties 
tussen biotische en abiotische factoren een rol spelen in het beekecosysteem. Daarna 
volgt een beschrijving van het begrip ecologische kwaliteit voor beek en 
overstromingsgebied. Tevens geeft het een korte beschrijving van het stroomgebied 
Mark. 
 
1.1 Rivieren en ecologische kwaliteit 
 
De Mark is een laaglandbeek. Om de ecologische kwaliteit te verhogen is het van 
belang te weten op welke wijze het beekecosysteem functioneert. Het gaat daarbij niet 
alleen om de waterloop, maar ook om de relaties tussen het omringende stroomgebied 
en de waterloop. De hydrologie van rivier en overstromingsgebied bepaalt de 
ecologische kwaliteit van de rivieren, door haar invloed op stroming, waterbodem, 
waterkwaliteit en de aanwezigheid van schuilplaatsen voor biota. Het beekecosysteem 
omvat de relaties tussen de biotische en abiotische factoren in de rivier. De 
samenhang tussen waterloop, overstromingsgebied en (a)biotische factoren wordt in 
dit hoofdstuk verklaard. 
 
1.1.1 Het beekecosysteem 
De hydrologie, de stroming van grond- en oppervlaktewater, is afhankelijk van het 
seizoen en het klimaat. De invloed van het seizoen in drieërlei. Ten eerste heeft het 
seizoen invloed op de lengte van de dagelijkse hoeveelheid licht (fotoperiode). De 
lengte van de fotoperiode reguleert de periode wanneer licht kan doordringen in het 
water, wat invloed heeft op het zicht van biotische factoren in het water. Het zicht is 
vooral voor vissen belangrijk tijdens het fourageren. Sommige vissen kunnen prima 
jagen in troebel water, andere vissen kunnen alleen overleven in helder water. De 
opbouw van de vispopulatie wordt dus mede bepaald door het seizoen. 
Ten tweede heeft het seizoen invloed op de verhouding zonlicht/ schaduw in de rivier 
en aan de waterkant, waardoor de reflectie van het zonlicht op het water bepaald 
wordt. De reflectie heeft invloed op de hoeveelheid waterplanten en riet. De 
waterplanten en het riet vormen schuil- en broedplaatsen voor de vissen. De 
hoeveelheid waterplanten en riet is zodoende van invloed op de 
leeftijdsopbouwopbouw van de vispopulatie. Ten slotte heeft het seizoen invloed op 
de temperatuur van het water en op het debiet van de rivier (met name bij een 
smeltwaterrivier maar dit geldt ook, in mindere mate, voor laaglandbeken (bij 
(extreme) regenval)). Bepaalde vissoorten worden geselecteerd door de temperatuur 
en de waterdiepte, die afhankelijk is van het debiet. 
 
Het klimaat heeft, evenals de geologie, invloed op de landgebruikpotenties in het 
overstromingsgebied. De gebruiksfunctie van het land dat de rivier omringt heeft 
invloed op de uitspoeling van de hoeveelheid nutriënten uit de bodem, indirect via het 
grondwater naar de beek. Natte vegetaties naast de beek vangen nutriënten uit het 
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grondwater, waardoor het grondwater minder voedselrijk is. Een dijkdoorbraak of een 
overstroming kan de nutriëntenstroom juist doen toenemen. Ook wanneer de beek 
door landbouwgebieden omringd is, is de nutriëntenuitspoeling juist groter. De 
toegenomen hoeveelheid nutriënten heeft een verrijking van het oppervlaktewater tot 
gevolg. Deze eutrofiëring heeft een explosieve groei van algen tot gevolg, wat leidt 
tot vertroebeling van het water, waardoor het voor verschillende vissoorten te troebel 
wordt. 
 
Naast de invloed van klimaat en seizoen spelen de chemische waterkwaliteit en de 
eventuele catastrofes in de waterloop en haar overstrominggebied een rol in de 
opbouw van de vispopulatie. 
Het onderstaande schema, figuur 1.1, geeft aan op welke manier een beekecosysteem 
functioneert. Hierbij worden de relaties tussen de biotische en abiotische factoren  
zichtbaar. 
 
Figuur 1.1; Abiotische en biotische factoren van invloed op de vispopulatie (Gilvear et al, 2001). 
 
1.1.2 Ecologische kwaliteit 
Wat is ecologische kwaliteit? De ecologische kwaliteit van een ecosysteem wordt als 
goed beschouwd, indien het voldoende veerkracht heeft om zijn functionele en 
structurele karakteristieken te behouden bij een bepaalde mate van stress, of zichzelf 
kan herstellen van externe stress binnen een bepaalde tijd (Rapport, 1996; De 
Deckere, 2001). 
 
De ecologische kwaliteit is, onder andere, meetbaar aan de hand van het voorkomen 
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aangedragen die een bepaalde ecologische kwaliteit aangeven. In een beekecosysteem 
kan gekeken worden naar het voorkomen van een bepaalde vissoort, de vis staat 
centraal omdat zij in het aquatisch ecosysteem bijna aan de top van de voedselketen 
staat, als indicator van de ecologische kwaliteit. In het overstromingsgebied kan dit 
ook en amfibie zijn, of zelfs een plant.  
De indicatorsoort is afhankelijk van de gesteldheid van de waterloop, maar ook van de 
kwaliteit van het overstromingsgebied.  
De ecologische kwaliteit van het overstromingsgebied wordt bepaald door de 
natuurlijke gesteldheid, de invloed van de mens, ingrepen in het gebied en het 
beleidskader.  
De ecologische kwaliteit van de waterloop wordt bepaald door de kwaliteit van het 




Een beekecosysteem is een complex systeem. Veel factoren hebben invloed op het 
ecosysteem waarbij de vis centraal staat. De belangrijkste factoren zijn het klimaat, 
het seizoen, de chemische waterkwaliteit en de catastrofes. De ecologische kwaliteit 
geeft de veerkracht van de onderlinge relaties aan. De kwaliteit van het ecosysteem is 
meetbaar aan een indicatorsoort. Deze kwaliteit geeft aan hoe waardevol het gebied is. 
De ecologische kwaliteit van de waterlopen is ook afhankelijk van de kwaliteit van de 
overstromingsgebieden en de toevoerende waterlopen. 
 
 
1.2 Het Stroomgebied van de Mark 
 
De ecologische toekomstvisie van de Mark en haar overstromingsgebied omvat een 
deel van het totale stroomgebied van de Mark. De ecologische toekomstvisie heeft 
betrekking op het deel van de Mark tussen Wortel en Breda. 
Aan de hand van topografische kaarten kan kennis gemaakt worden met de Mark, zie 
figuur 1.2. 
 
Figuur 1.2: De Mark, van oorsprong, bij Koekhoven in Vlaanderen, tot de mondig van de Maas bij 
Dintelsas in Nederland (Rheijn et al, 1986) 
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Het gaat om de Mark (Vlaanderen) of Bovenmark (Nederland), één beeksysteem dat 
in beide landen een verschillende naam heeft. Op één of meerdere gedeelte(n) van de 
waterloop vormt de Mark de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Verder te 
noemen “Mark” omdat dit  “grensafscheiding” (‘marker’/ ‘markeren’) betekent (Bron: 
Rheijn e.a., 1986). In het verleden was de afwatering slecht in het gebied ten 
zuidoosten van Breda. Geografische plaatsnamen suggereren dat er veel heide en 
moerasland was. De neerslag werd vastgehouden en geleidelijk afgegeven aan de 
beken en riviertjes. Een situatie met veel afwisseling tussen nat, droog en periodiek 
overstromend staat bekend om de hoge ecologische potenties (bijvoorbeeld de 
‘wetlands’ volgens de conventie van RAMSAR). Het huidige agrarische land is veel 
beter afgewaterd. Neerslag stroomt sneller weg, soms met (te) hoge waterstanden in 
de waterlopen.  
Het grensvormende deel, gelegen tussen Castelré en Minderhout, is een natuurgebied 
met een van nature hoge ecologische kwaliteit. Hier bevinden zich natuurgebieden die 




Op 17 november 1993 hebben de Vlaams-Nederlandse commissie voor de 
Grensoverschrijdende Onbevaarbare Waterlopen en de Benelux Werkgroep 
Grondwater een formeel besluit genomen tot de instelling van grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomité’s. Als uitvloeisel hiervan zijn begin 1994 in het Vlaamse-
Nederlands grensgebied een vijftal internationale comités opgericht. De Vlaams-
Brabantse grens is in zijn geheel opgenomen in het Markcomité. In het Markcomité 
zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Hoogheemraadschap van West-Brabant 
(verder te noemen HWB), Waterschap Mark en Weerijs (verder te noemen WMW), 
Waterschap Het Scheldekwartier, Provincie Noord Brabant, Provincie Antwerpen, 
Vlaamse Milieumaatschappij, AMINAL/afdeling Water en AMINAL/afdeling Natuur 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Milieu, Natuur en 
Landbouw van het departement Leefmilieu en Infrastructuur. AMINAL/afdeling 
Water is aan Vlaamse zijde verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en 
waterkwaliteit in de verschillende stroomgebieden, waaronder het stroomgebied van 
de Mark. Het stroomgebied van de Mark is grensoverschrijdend. Aan Nederlandse 
zijde zijn het HWB en het WMW verantwoordelijk voor respectievelijk de 
waterkwaliteit en de waterkwantiteit van de Mark.  
 
Voor alle wateren op provinciaal niveau, zowel in Vlaanderen als in Nederland, 
gelden algemene doelstellingen. Doel van het waterbeleid is dat de 
waterhuishoudkundige situaties zodanig zijn dat de grond- en 
oppervlaktewatersystemen in kwalitatief en kwantitatief opzicht een geschikte basis 
vormen voor de verschillende vormen van menselijk gebruik en voor natuurlijke 
ontwikkelingen. De waterhuishoudkundige randvoorwaarden garanderen goede 
levenskansen voor de algemeen voorkomende planten en dieren. Ze zijn ook de basis 
van de ontwikkeling en bescherming van de landbouw, het bebouwde gebied en de 
natuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen doelstellingen ten aanzien van ecologie, 
inrichting, waterkwaliteit en waterkwantiteit (Provincie Noord Brabant, 2002). Het 
gaat hierbij dus duidelijk om de algemene doelstellingen.  
Sommige gebieden hebben in natuurlijke toestand een hoge ecologische kwaliteit, aan 
zulke gebieden worden functies toegekend om specifieke doelstellingen met 
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betrekking tot waterbeheer te kunnen toepassen. Wanneer er geen specifieke functies 
worden toegewezen aan deze gebieden, dan is het onmogelijk de specifieke 
ecologische kwaliteit te behalen.  
 
Ten aanzien van de toekenning van de watergebonden functies door het bevoegd 
gezag vindt er, tot nu toe, geen afstemming plaats tussen de Vlaamse en de 
Nederlandse zijde. Dit heeft tot gevolg dat de toegekende functies niet eenduidig zijn 
qua naamstelling en inhoud. In Nederland zijn de functies omschreven in het 
Waterhuishoudingsplan-2 dat door de Provincie Brabant is vastgelegd, In Vlaanderen 
heeft de afdeling Water van AMINAL een visie laten ontwikkelen voor de Mark via 
de ecologische inventarisatiestudie welke niet bestuurlijk werd vastgelegd. Wel is er 
een uitgebreid overleg geweest met de verschillende actoren in het gebied. 
Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn op het niveau van het Vlaams Gewest bestuurlijk 
vastgelegd in de VLAREM II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). 
Daarnaast zijn er vanuit natuur nog bepaalde doelstellingen bijvoorbeeld in het kader 
van de aanduiding van de speciale beschermingszones. Deze speciale 
beschermingszones zijn aangeduid in de Habitatrichtlijn en Plan Pimpernel. 
 
In natuurlijke toestand hebben een aantal deelgebieden van de Mark een hoge 
ecologische kwaliteit. Door menselijke activiteiten in verleden en heden wordt deze 
ecologische kwaliteit niet bereikt. Om deze kwaliteit wèl te kunnen bereiken zijn 
maatregelen nodig. De algemene doelstelling van Vlaams en Nederlands beleid zijn 
daarvoor onvoldoende en zijn er specifieke maatregelen opgesteld. Doordat de 
specifieke maatregelen die aanvullend zijn op de algemene, in Vlaanderen en 
Nederland niet op elkaar zijn afgestemd is niet duidelijk of de na te streven hoge 
ecologische kwaliteit op termijn haalbaar en wenselijk is. In 2015 wordt gestreefd 
naar een een implementatie van de doelstellingen. 
 
Om de taken en verplichtingen ten aanzien van beheer en inrichting van de Mark vast 
te leggen en ter onderbouwing van de gewenste inrichting en beheer van de wateren 
heeft het Markcomité besloten om voor het stroomgebied van de Mark met haar 
functies een ecologische toekomstvisie op te stellen. (Laracker, 2001a); het 
Markcomité wil een afstemming tussen het gewenste (ecologische) beleid aan 
Vlaamse en Nederlandse zijde bereiken (Laracker, 2001a), gezien vanuit het huidige 
perspectief. 
Het gaat hierbij om een visie die past binnen het kader van het door de Nederlandse 
Provincie Noord Brabant opgestelde Waterhuishoudingsplan-2 (tot 2002) en de 
partiële herziening Verder met Water (2003 – 2006).  
In Vlaanderen zijn door AMINAL/ afdeling Water een aantal verschillende visies 
opgesteld met betrekking tot de ontwikkeling, het beheer en herstel van het 
watersysteem maar hier ligt geen bestuurlijke afspraak aan ten grondslag (Van 
Hoydonck, 2003).  
 
1.3.1 Ecologische toekomstvisie 
Het Markcomité heeft het ministerie van het Vlaamse Gewest gevraagd een 
geïntegreerde ecologische toekomstvisie voor het stroomgebied van de Mark op te 
stellen. AMINAL heeft daarvoor de medewerking van WMW en HWB gevraagd. 
AMINAL heeft InCompany Milieuadvies opdracht gegeven voor het opstellen van 
een ecologische toekomstvisie voor het grensoverschrijdende overstromingsgebied 
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van de Mark (Nederland en Vlaanderen). Door het opstellen van een 
grensoverschrijdende toekomstvisie Mark kan op basis daarvan een goede 
afstemming van de inrichting en beheer plaatsvinden in relatie tot de verschillende 
functies. De ecologische visie moet leiden tot de optimalisatie van de ecologische 
functies van de Mark met aanbevelingen voor beheer en onderhoud.  
 
Probleem 
De algemene beheersdoelstellingen waarborgen de natuurlijke en gewenste 
ecologische kwaliteit onvoldoende, daarom zijn door bevoegd gezag functies, dit zijn 
specifieke aanvullende maatregelen die naast de algemene doelstellingen van kracht 
zijn, toegekend. Van de toegekende functies is geen overzicht. Het is onbekend welke 




Het doel van de opdracht is het opstellen van een, op basis van de Vlaamse en 
Nederlandse literatuur, geïntegreerde ecologische toekomstvisie voor de Mark.  
De vraag hierbij is in welke richting de inrichting en het beheer van de Mark zich 
moet ontwikkelen om de ecologische functies van de Mark op korte en lange termijn 
te verbeteren. 
Deze ecologische toekomstvisie moet leiden tot de optimalisatie van de ecologische 
functies van de Bovenmark met aanbevelingen voor beheer en onderhoud. 
 
- stel, op basis van gesprekken met de contactpersonen van AMINAL en 
Waterschap Mark & Weerijs en het Hoogheemraadschap van West-Brabant, 
de randvoorwaarden vast waaraan de grensoverschrijdende ecologische 
toekomstvisie Mark, moet voldoen. Het gaat hierbij om vaststellen van : 
o de in de toekomstvisie op te nemen functies van de Mark,  
o de betrokken overheden en andere actoren 
o de uitgangspunten van de toekomstvisie in het geheel en de 
ecologische visie in het bijzonder, en  
o de te stellen doelen op gebied van natuur- en waterbeheer (te nemen 
maatregelen) aan de toekomstvisie. 
-  verzamel bestaande literatuur en overige informatie rond ecologie aan 
Nederlandse zijde en verwerk dit met de ecologische studie aan Vlaamse zijde 
verwerken tot een concept “ecologische toekomstvisie” voor de Mark. 
-  verzamel alle bestaande literatuur en overige informatie rond 
herstelmogelijkheden en inrichtingsmaatregelen van de ecologie van het 
Marksysteem en vergelijkbare ‘waternatuur’-systemen en verwerk deze in de 
“ecologische toekomstvisie”. 
-  beschrijf binnen deze visie een ontwikkelingsperspectief, waarbinnen 
herstelmogelijkheden voor het Marksysteem en eventuele overige 
inrichtingsmaatregelen kunnen worden uitgewerkt. 
-  breng de netwerken in kaart rond het beleid en beheer van de (ecologische) 
functies van de Mark verwerk de resultaten van deze inventarisatie in de 
ecologische toekomstvisie. 
-  ga na in hoeverre op basis van de “ecologische toekomstvisie” de doelstelling 
optimalisatie van ecologische functies van de Mark wordt gehaald. 
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-  toets de gestelde doelen (de te nemen maatregelen) uit de “ecologische 
toekomstvisie” op bestuurlijk draagvlak en op haalbaarheid bij de 
verschillende betroken overheden. Geef daarbij ook aandacht aan (dagelijks) 
beheer en onderhoud. 
 
1.4 Afbakening van het onderzoek 
 
Op basis van de bovenstaande order heeft de projectgroep Bovenmark van het virtuele 
bedrijf InCompany Milieuadvies van de Open Universiteit Nederland in samenspraak 
met AMINAL, HWB en WMW de volgende inperking van het project opgesteld: 
1. geografische inperking: het hele stroomgebied analyseren kost erg veel tijd. 
Gezien de beperkte tijd die de studenten hebben, van oktober tot en met januari, is 
het onmogelijk een wetenschappelijke analyse voor het hele gebied te maken. 
Daarom is gekozen voor de hoofdwaterloop Mark (van Wortel tot Breda) en haar 
overstromingsgebied (Van Hoydonck, 2003), zie figuur 1.1 voor de situering. 
Aangezien alleen de waterloop en het overstromingsgebied van de Mark wordt 
meegenomen, worden alleen de watergebonden functies geanalyseerd. De overige 
functies worden niet meegenomen in het onderzoek. 
2. Er wordt besloten om op provinciaal niveau te analyseren, dat houdt in dat de 
delen van de waterloop die de classificatie ‘eerste categorie” hebben worden 
geanalyseerd. In Vlaanderen bestaat een classificatie, die wordt toegekend aan een 
waterstroom, die weergeeft welke overheid het bevoegd gezag uitoefent in het 
gebied. De classificatie “1e categorie” geeft aan dat het bevoegd gezag van het 
gebied bij het Vlaamse Gewest ligt.  (Classificatie is vastgelegd in de Wet op de 
Onbevaarbare Waterwegen 1967). In Nederland is deze bevoegdheid gedelegeerd 
aan het Waterschap Mark en Weerijs (WMW).  
3. In de doelstellingen die toegespitst zijn op de specifieke ecologische kwaliteit 
wordt een onderscheid gemaakt in doelen ten aanzien van ecologie, inrichting, 
waterkwaliteit en waterkwantiteit (Provincie Noord Brabant, 2002). De 
waterkwaliteit en waterkwantiteit is al geanalyseerd en is terug te vinden in het 
fysisch-chemische rapport van de Mark (Laracker, 2001a). De inrichting komt pas 
nadat de ecologie en de waterkwaliteit en waterkwantiteit geanalyseerd zijn. 




Vanwege inperking vanwege beschikbare tijd en bronnen, en toepasbare methoden 
(literatuurstudie en raadpleging experts) en vanwege de eisen te stellen aan een WO-
bacheloropdracht is in overleg met de opdrachtgever en de onderwijsinstelling 
gekomen tot de volgende onderzoeksvraag. 
 
Onderzoeksvraag 
Op welke wijze is het mogelijk om het beleid 1e categorie voor de, door bevoegd 
gezag toegekende, watergebonden functies en bijbehorend beheer in het 
overstromingsgebied van de hoofdwaterloop Mark (Wortel tot Breda) zodanig op 
elkaar af te stemmen dat een optimale ecologische kwaliteit in de toekomst kan 
worden bereikt. 
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Uit de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Hoe functioneert een beekecosysteem en welke factoren bepalen de ecologische 
kwaliteit?  
• Hoe functioneert een beekecosysteem? 
• Wat is een overstromingsgebied? 
• Wat is ecologische kwaliteit? 
• Wat is een (ecologische) toekomstvisie? 
2. Hoe ziet het plangebied eruit?  
• Natuurlijke gesteldheid: o.a. bevattend: historie, geologie, bodem, water, 
ecologie, flora en fauna Î uitmondend in: wat is goede ecologische 
kwaliteit toegespitst op het gebied? Is dit ecologische kwaliteitsniveau 
haalbaar op basis van geschetste natuurlijke gesteldheid? 
• Humane invloed op het plangebied 
• Ingrepen in het plangebied 
3. Welke wet- en regelgeving, beleidsstukken liggen ten grondslag aan de toegekende 
functies? 
• Op welke wijze is het beleidskader gericht op verhoging van de 
ecologische kwaliteit van het stroomgebied, in Vlaanderen, in Nederland 
en in Europa? (integraal waterbeleid NL, Vl, EU kaderrichtlijn water, evt. 
natuurbeheer, noem ook beleidskader op 1e categorie niveau: AMINAL of 
Provincie Noord Brabant (WHP)) 
• Wat zijn de algemene beleidskaders; wat zijn de beleidskaders voor 
specifieke maatregelen (Vl, NL, EU)? Welke typen beleidsmaatregelen 
(beleidsinstrumenten, o.a. functietoekenning) zijn van kracht en welke zijn 
als instrument inzetbaar?. Wat wordt beoogd met ruimtelijke 
functietoekenning (aan overstromingsgebied)?  
4. Welke watergebonden functies zijn door het bevoegd gezag toegekend in Nederland 
en Vlaanderen? 
• Wie is bevoegd gezag met betrekking tot beleidsbepaling en –uitvoering 
met betrekking tot  de waterlopen? Wat zijn 1e categorie waterlopen en wie 
is het bevoegd gezag? 
• Welke (watergebonden) functies zijn toegekend aan de waterloop Mark 
(Wortel tot Breda) door Vlaanderen en Nederland? 
• Wat bedoelt men met de begrippen (naamgeving van de functies) + inhoud 
• Wat zijn de algemene maatregelen voor het overstromingsgebied van de 
Mark; Wat zijn de specifieke maatregelen, de (watergebonden) functies, 
voor het overstromingsgebied van de Mark ; 
• Welke normen, behorend bij algemene maatregelen en bij specifieke 
maatregelen, hebben betrekking op de functies  (Vl, NL, EU). Is dit 
ecologische kwaliteitsniveau haalbaar  op basis van beleid / normen? 
5. Kunnen de functies op elkaar afgestemd worden? 
• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen functies met dezelfde 
naam c.q. inhoud  
• Kan met de toekenning van functies een voldoende ecologische kwaliteit 
worden bereikt; Hebben we het dan over ecologische kwaliteit op basis 
van natuurlijke gesteldheid of ecologische kwaliteit zoals ten doel gesteld 
in beleid Vl, NL, EU? Verschil? Op welke termijn (termijn 
toekomstvisie?)? 
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• Zo niet, Op welke manier kunnen deze functies op elkaar afgestemd 
worden?  
• Zijn er andere mogelijkheden om doel te bereiken (toekomstvisie geeft aan 
hoe je de huidige ecologische kwaliteit kunt ombuigen naar de gewenste 
cologische kwaliteit.) 
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2 Methoden en technieken 
 
2.1 Opdracht  
 
Ontwikkel een geintegreerde ecologische toekomstvisie die leidt tot de optimalisatie 
van de ecologische watergebonden functies. De integratie betreft de toekomsvisies 
van Vlaanderen en Nederland met betrekking tot het stroomgebied (Boven)Mark.  
 
2.2 Aanpak 
2.2.1 Ecologische kwaliteit en indicatorsoorten 
Hoe kan optimale ecologische kwaliteit worden bereikt? We adviseren hier een 
methode om de ecologische kwaliteit te bepalen op basis van de huidige gesteldheid.  
 
Om te bepalen wat goede ecologische kwaliteit is moet een streefbeeld opgesteld 
worden voor het stroomgebied van de Mark. Aan de hand van literatuuronderzoek en 
het raadplegen van experts is het streefbeeld achterhaald. Er wordt een ideaal en een 
minimaal streefbeeld beschreven, deze worden beiden uitgewerkt in een visie. 
Vervolgens wordt onderzocht welke gebieden een hoge ecologische potentie hebben. 
Voor deze gebieden worden herstelmaatregelen beschreven om minstens het 
minimale streefbeeld te kunnen halen. 
In de toekomst kan de waterbeheerder de ecologische kwaliteit monitoren door 
indicatorsoorten te gebruiken. Wij dragen een aantal suggesties voor indicatorsoorten 
aan, zie bijlage 3, die de ecologische kwaliteit in een gebied aan kunnen geven. In de 
bijlage worden een aantal soorten, vissen en amfibieën, die mogelijk tot ‘boegbeeld’ 
van het gebied verkozen kunnen worden. Bij het monitoren moet gebruik gemaakt 
worden van bijlage 1; hierin worden de definities voor zeer goede, goede en matige 
ecologische kwaliteit weergegeven. 
 
Momenteel zijn er een aantal methoden beschikbaar om de ecologische kwaliteit te 
monitoren. De Nederlandse waterbeheerder doet een visstandonderzoek om de 
leeftijdsopbouw van de vispopulatie te analyseren.  
In Vlaanderen wordt gebruik gemaakt van de Triade-methode. De ecologische 
kwaliteit van het Vlaamse water wordt geanalyseerd door middel van de Triade-
methode. De methode werd ontwikkeld door de Canadese wetenschapper P. 
Chapman. Vlaamse wetenschappers hebben ze verder uitgewerkt en verfijnd (De 
Deckere et al., 2000). De Vlaamse aanpak is intussen door heel wat landen 
overgenomen. Het is een integrale onderzoeksmethode die toelaat de monsters 
grondig te analyseren: op hun chemische inhoud, op hun biologische kwaliteit en hun 
ecotoxiciteit (De Cooman, 2003). 
 
Gebruikte bronnen: 
- De Cooman, 2003 
- De Deckere, 2000 
- Van Hoydonck, 2003 
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- Van Kapel 
 
2.2.2 Ecologische potentie en herstelmaatregelen 
Om de ecologische potentie te bepalen zijn we nagegaan welke gebied, wanneer er 
rekening gehouden wordt met beleid, wet- en regelgeving, voldoende mogelijkheden 
biedt om de bestaande natuurwaarden te verbeteren. Van Hoydonck heeft deze 
gebieden al aangegeven in zijn rapport. We zijn nagegaan welke herstelmaatregelen 
genomen moeten worden om het streefbeeld van de waterbeheerders te kunnen 
behalen.  
In figuur 6.1 zijn de gebieden met de hoogste ecologische potentie aangegeven. 
2.2.3 Voorkomen verschillende amfibieën en vissoorten 
Uit het opgestelde streefbeeld komen een aantal gewenste soorten naar voren. Van 




- Van Hoydonck, 2003  
2.2.4 Overzicht van mogelijke hydromorfologische wijzigingen in de Mark door 
gebruiksfuncties 
De brontabel, overzicht van mogelijke hydromorfologische wijzigingen door 
gebruiksfuncties, komt uit de Kaderrichtlijn Water. Voor alle menselijke 
gebruiksfuncties en hydromorfologische wijzigingen zijn we nagegaan, door middel 
van literatuuronderzoek en het raadplegen van experts, of deze van toepassing zijn op 
de Mark en haar overstromingsgebied. Zodoende zijn we tot een nieuw overzicht 
gekomen dat geheel is toegespitst op de Mark. 
 
Gebruikte bronnen: 
- EU Kaderrichtlijn Water 
- Van Hoydonck, 2003 
- Van Kapel, WMW 




Om te komen tot een geintegreerde toekomstvisie moet de volgende deelvragen 
worden beantwoord : 
1. Hoe functioneert een rivierecosysteem en welke factoren bepalen de ecologische 
kwaliteit?  
2. Hoe ziet het plangebied eruit?  
3. Welke wet- en regelgeving, beleidsstukken liggen ten grondslag aan de 
toegekende functies? 
4. Welke watergebonden functies zijn door het bevoegd gezag toegekend in 
Nederland en Vlaanderen? 
5. Kunnen de functies op elkaar afgestemd worden? 
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Om de deelvragen van de probleemstelling te beantwoorden is gebruik gemaakt van 
literatuur onderzoek en het raadplegen van experts. 
 
De volgende literatuur  is geraadpleegd : 
 
Deelvraag Zie nummers op Literatuurlijst 
Hoe functioneert een rivierecosysteem en 
welke factoren bepalen de ecologische 
kwaliteit? 
1 t/m 4, 14, 16 t/m 20, 25,30,31,32,34 
Hoe ziet het plangebied eruit? 1 t/m 4, 14, 16 t/m 20, 25,30,31,32,34 
Welke wet- en regelgeving, 
beleidsstukken liggen ten grondslag aan 
de toegekende functies? 
5 t/m 13, 15, 21 t/m 24, 26 t/m 29, 33 
Welke watergebonden functies zijn door 
het bevoegd gezag toegekend in 
Nederland en Vlaanderen? 
5 t/m 13, 15, 21 t/m 24 
Kunnen de functies op elkaar afgestemd 
worden? 
5 t/m 13 en  19 t/m 24 
 
 
De volgende experts zijn geraadpleegd 
 
Deelvraag Input Experts 
Hoe functioneert een rivierecosysteem en 
welke factoren bepalen de ecologische 
kwaliteit? 
Hoe ziet het plangebied eruit? 
- Vincent Laracker, 
Hoogheemraadschap 
- Hans van Kapel, waterschap Mark en 
Weerijs  
- Johan van Rhijn, OUNL 
Welke wet- en regelgeving, 
beleidsstukken liggen ten grondslag aan 
de toegekende functies? 
n.v.t 
Welke watergebonden functies zijn door 
het bevoegd gezag toegekend in 
Nederland en Vlaanderen? 
n.v.t 
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3 Streefbeeld voor de Mark en overstromingsgebied 
 
Optimale ecologische kwaliteit kan alleen behaald worden als bekend is wat 
‘optimaal’ inhoudt. Hiertoe hebben we een ideaal en een minimaal streefbeeld 
opgesteld. 
Een ideaal streefbeeld benadert de meest natuurlijke situatie zonder echt rekening te 
houden met de harde randvoorwaarden. Bij het minimaal streefbeeld zal rekening 
worden gehouden met de menselijke beïnvloeding. 
3.1 Ideaal streefbeeld 
 
De ideale situatie waarnaar gestreefd kan worden, sluit aan bij de historische 
referentiesituatie. Een referentiesituatie zou de volgende kunnen zijn: 
Binnen een bos-heidelandschap zijn het beekdal en enkele depressies volgegroeid met 
veen. Hierbij is geen sprake van een bronzone maar van een natuurlijk netwerk van 
vennen en greppels die uiteindelijk een beekje doen ontstaan. Voor de Mark ligt dit 
oorsprongsgebied tussen Zondereigen en Merksplas. Door de sponswerking van het 
veen en de infiltratie van het regenwater in de heidegebieden komen er veel minder 
piekdebieten voor en tijdens droge perioden kan nog een lange tijd water worden 
afgegeven. Hierdoor stroomt er nagenoeg continu snelstromend water. 
Stroomafwaarts neemt het debiet toe en heeft het water voldoende kracht om 
meandering te veroorzaken. Bij de Mark is dit ten westen van Merksplas vanaf het 
gehucht Heikant. Een natuurlijke structuur met dieptes en ondieptes, holle oevers, 
stroomversnellingen, kan zich ontwikkelen. Moerassige delen en natte graslanden 
begeleiden de beek. Verder kent de Mark een mozaïek aan begeleidende vegetatie en 
stroomt de beek door kleine percelen bos. Vissen en andere watergebonden fauna 
kunnen vrij migreren (Van Hoydonck, 2003; Van Kapel). 
3.2 Minimaal streefbeeld 
 
De visie heeft het herstel van het historische open landschapsbeeld met hagen en  
houtkanten en het snelstromende karakter van de Mark tot gevolg. In tegenstelling tot 
de huidige traagstromende, quasi stilstaande, brede rivier was de Mark vroeger 
immers een snelstromende, meanderende en veel smallere laaglandbeek (Van Kapel). 
De Mark heeft vooral in haar middenloop sterke wijzigingen ondergaan. Doordat het 
actuele landschap hoofdzakelijk gevormd wordt door intensieve landbouw, lijkt het 
niet aangewezen het oorspronkelijke meanderende karakter te herstellen. Het 
volledige herstel zou immers impliceren dat veel valleigebied voor landbouw 
ongeschikt wordt door versnippering.  
Tevens zal het grondwaterpeil verhogen waardoor landbouw in de vallei beperkt 
wordt (Van Hoydonck, 2003).  
De nutriëntenstroom vanuit de landbouw naar het grondwater zou beperkt moeten 
worden, zodat het Markwater voedselarm wordt. In dit voedselarme water heerst 
leven bijvoorbeeld Blankvoorns en Snoeken in natuurlijk evenwicht, zie figuur 3.1. 
Ook veel bedreigde diersoorten kunnen alleen leven in voedselarme biotopen. 
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Figuur 3-1 Streefbeeld van ecosysteem met Snoek en Blankvoorn (atworx.nl) 
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4 Streefbeeld voor de Mark en overstromingsgebied 
 
Wat is de natuurlijke situatie in het plangebied en wat zijn de gevolgen van menselijk 
ingrijpen in de huidige situatie? Dit is belangrijk bij de bepaling van de huidige en de 
toekomstige ecologische kwaliteit. De aspecten die worden beschreven hebben 
betrekking op de waterloop, het beekecosysteem, en het overstromingsgebied van de 
Mark.  
 
4.1 Situering en globale beschrijving van de Mark 
4.1.1 De Mark en haar overstromingsgebied 
Het plangebied is gelegen in het noordelijk deel van de Vlaamse provincie Antwerpen 
en het westelijk deel van de Nederlandse Provincie Noord Brabant (West-Brabant). 
De Mark draineert een groot deel van de Noorderkempen, het betreft een breed 
stroombekken met verschillende ecologische waardevolle zijwaterlopen, zie figuur 
4.1 (Van Hoydonck, 2003).  
Naast de waterloop wordt het overstromingsgebied van de Mark meegenomen. 
Wanneer in dit rapport gesproken wordt over de Mark wordt hiermee de gehele beek 




Figuur 4.1: De Mark en haar overstromingsgebied (Rheijn, 1986)  
 
Het stroomgebied van de Mark beslaat een totale oppervlakte van 39.752 hectare en 
ligt voor ruim 60% op Vlaams grondgebied (Laracker, 2001a).  
De bovenloop van de Mark in Vlaanderen heeft tot de samenvloeiing met ‘t Merkske 
nog een natuurlijk meanderend karakter. Verder stroomafwaarts is het riviertje 
genormaliseerd (Cuppen, 1995). 
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De Mark is een typische laaglandbeek (Markcomité, 1997a). Vanwege de grotere 
regenval in de winterperiode is de waterafvoer in de winter het grootst. In de zomer 
kunnen de zijbeken van de Mark zelfs droog komen te staan (Van Hoydonck, 2003). 
In bijlage 2, 5S-model, is de gesteldheid van de Mark in een breder kader geplaatst. 
Het beekecosysteem wordt hier beschreven aan de hand van het 5S-model 
(Verdonschot, 1993). Dit model beschrijft vijf factorcomplexen, Systeemvoorwaarden 
- Stroming - Structuren - Stoffen - Soorten, die een onderlinge, hiërarchische 
samenhang vertonen op ruimtelijke en temporele schaal.  
 
4.1.2 Topografie 
De topografische kaart is bestudeerd door de ecoloog Johan van Rhijn (van Rhijn, 
2003). 
Volgens zijn beschrijving zijn de typische kenmerken van het overstromingsgebied: 
(1) Een fors verval tussen brongebied en de plek waar Mark en ’t Merkske 
samenkomen (Castelre: meer dan 10 m) plus nog eens een fors verval tussen 
Castelre en Breda (ook meer dan 10 m). 
(2) Sterk meanderende waterlopen bovenstrooms van Castelre in de Mark  
(3) Een bredere, wat minder meanderende waterloop benedenstrooms van 
Castelre. 
(4) Het gebied wordt grotendeels agrarisch gebruikt als grasland; in de wat hogere 
delen, o.a. ten noorden van Castelre, ten oosten van Wortel, is ook bos, 
voornamelijk naaldhout, aangeplant. 
(5) De geografische namen suggereren dat er veel heide en moerasachtig gebied is 
geweest in het verleden. Langs de bovenloop van de Mark tot Castelre vind je: 
Hoge Heide, Zwarte Heide, Dombergheide, Zandvenheide, Nonnenmoer, 
Zwart Goor, Matven, Neerven, Beemden. Van Castelre tot Breda vind je: 
Beekse Goren, Witvennen, Strijbeekse Heide en Galderse Heide. 
 
Met name het landgebruik/ vegetatie in het overstromingsgebied heeft invloed op de 
waterkwaliteit van de Mark. De uitspoeling van nutriënten uit landbouwgebieden 
veroorzaakt een voedselverrijking van de waterloop. Met tot gevolg dat de algengroei 
explosief toeneemt. Door deze grote algenpopulatie vertroebelt het zicht en 
verdwijnen de vissen die in helder water leven. Hierdoor wordt de vispopulatie 
gedomineerd door brasems, zie figuur 4.2. 
 
 
Figuur 4.2: Beekecosysteem, met troebel water, gedomineerd door Brasems (atworx.nl) 
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4.1.3 Grondgebruik en verkaveling 
De Mark en haar overstromingsgebied wordt in Vlaanderen, evenals in Nederland, 
omringd door landbouwgebieden. Het grensvormende deel wordt omringd door 
natuurgebieden, natte vegetatie. Aan Nederlandse zijde bevindt zich een grote 
oppervlakte bos- en natuurgebieden (Markcomité, 1997a; WMW, 2000).  
 
4.1.4 Natuurwaarden 
In de beekvallei van de Mark komen een aantal bedreigde diersoortensoorten voor. 
Figuur 4.3 laat zien welke soorten waar voorkomen. Niet alle soorten zijn ingetekend, 
er is gekozen voor soorten die bij het streefbeeld passen, zoals stroomminnende 
vissen, de Kamsalamander, als bedreigde soort en de Heikikker. 
De Heikikker wordt beschouwd als een cultuurvlieder die zich grotendeels beperkt tot 
natte natuurgebieden. Het voorkomen van de Heikikker wijst op de potenties die het 




Figuur 4.3: Het voorkomen van enkele amfibieën en vissoorten (zelf samengesteld) 
 
Figuur 4.3 laat zien dat de Heikikker en de kamsalamander voornamelijk ten zuiden 
van Breda voorkomen in het beekecosysteem dat daar heerst. Verder naar het zuiden, 
daar waar de Mark grensvormend is en zij meandert, komen een aantal bijzondere 
vissoorten, zoals de Kleine Modderkruiper, het Vetje en de Winde, voor. 
Naast deze bijzondere c.q. gewenste soorten komen er ook andere soorten voor in het 
beekecosysteem van de Mark. In bijlage 3 zijn een aantal bijzondere soorten benoemd 
en hun voorkomen in de Mark en haar overstromingsgebied. 
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4.2 Conclusies 
De huidige ecologische kwaliteit wordt gekwalificeerd als matig. Grote gebieden zijn 
onttrokken aan de natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat enkele verstoringsgevoelige 
soorten niet of nauwelijks meer voorkomen in de Mark en haar overstromingsgebied. 
Enkele soorten komen langzaam terug en wijzen op de ecologische potenties van de 
waterloop en haar overstromingsgebied. Voor een verbetering van de ecologische 
kwaliteit kan gebruik gemaakt worden van de overgebleven natte natuurgebieden die 
langs de waterloop bewaard zijn gebleven, met name bovenstrooms van Castelré.  
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In het hieronder geschreven stuk wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater van de 
Mark beschreven. Het belang van de het hieronder geschreven stuk is dat de 
onderstaande gegevens belangrijk kunnen voor de afstemming tussen Nederland en 
Vlaanderen met betrekking tot de waterkwaliteit en de toegewezen functies.  
 
Het onderstaande stuk is samengesteld vanuit de volgende literatuur die geraadpleegd 
is. 
1. Waterkwaliteit – Lozingen in het water 2002. Vlaamse Milieumaatschappij, Aalst. 
162 pp. + bijlagen; 
2. Ecologische inventarisatie en visievorming: Stroomgebied van de Mark, 
Eindrapport, 1 november 2003, Haskoning, Gert Van Hoydonck, Opdrachtgever 
AMINAL afdeling Water; 
3. website http://www.vmm.be van de Vlaamse milieumaatschappij. 
 
Het onderstaande stuk kan gebruikt worden om te zien wat de waterkwaliteit van de 
Mark is in Vlaanderen en dit vervolgens nader bekijken waar mogelijk nog 
kwaliteitsverbetering mogelijk zou zijn. Doordat niet alle informatie is opgenomen in 
het hoofdrapport is er in de bijlagen nog meer achtergrond informatie opgenomen. De 




Het betreft hier een bespreking van de parameters opgemeten door de Vlaamse 
MilieuMaatschappij. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het fysico-chemische 
meetnet en het meetnet biologische waterkwaliteit. In het geval van het fysico-
chemische meetnet zijn voldoende meetpunten (30) in het stroomgebied van de Mark 
aanwezig waardoor ervoor geopteerd werd om geen aanvullende monsternames meer 
te doen. Het meetnet biologische kwaliteit telt slechts 8 meetpunten, welke niet 
voldoende gespreid liggen over de verschillende zijwaterlopen. Een aantal extra 
monsters werden begin oktober 2002 genomen.  
 
De Mark en zijrivieren zijn volgens VLAREM II gecatalogeerd als viswater. In de 
bespreking wordt, naast de basiskwaliteitsnorm, de norm voor karperachtigen 
gehanteerd. De norm voor karperachtigen (viswater) hanteert waarden die niet 
overschreden mogen worden om het visbestand niet negatief te beïnvloeden. Deze 
norm is echter ondergeschikt aan de basiskwaliteitsnorm. Indien de viswaternorm 
minder streng is dan de basiskwaliteitsnorm geldt steeds deze laatste.  
 
Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste parameters. Bij 
de berekening werd gebruik gemaakt van een gemiddelde waarde voor de 
vegetatieperiode (1 april tot 1 oktober 2002) en de winterperiode (1 oktober tot 1 april 
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2002). De verschillen tussen ‘winter’ en ‘zomer’ kunnen soms aanzienlijk zijn. Dit 
kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan microbiële activiteit (temperatuurgebonden) of een 
verandering in menselijke activiteit (bemestingsbeperkingen tijdens de 
winterperiode). In onderstaande bespreking worden dan ook telkens deze twee 
seizoensgemiddelde besproken. In de begeleidende kaarten worden jaargemiddelde 
voor enkele parameters afgebeeld.  
 
5.2.1 Zuurtegraad 
In alle bemonsterde waterlopen is er een stijging in de pH waar te nemen van bron tot 
knooppunt. Dit kan te wijten zijn aan de vermenging met kwelwater, stroomafwaarts 
of een toename van basische nutriënten zoals ammonium.  
 
5.2.2 Zuurstof 
Zuurstof bereikt het oppervlaktewater vanuit de atmosfeer door turbulentie van het 
wateroppervlak, via de wortels van sommige oever-, en waterplanten en –het 
belangrijkste proces- door fotosynthese van waterplanten. Hierdoor vindt de 
voornaamste zuurstofinput overdag plaats. Zuurstofverbruik gebeurt echter continu 
wat het belang van zuurstofproducenten in het oppervlaktewater benadrukt. Dit maakt 
zuurstof tot een zeer belangrijke kwaliteitsparameter. De concentratie is bovendien 
sterk afhankelijk van de concentratie van onder andere eutrofiërende elementen. Zo 
wordt tijdens het nitrificatieproces veel zuurstof verbruikt. Hoge 
nutriëntenconcentraties veroorzaken ook een toename in de algengroei. Dit heeft een 
verhoogde troebelheid en 
een verminderde lichtindringing tot gevolg. De algenpopulatie verschuift naar een 
lichtonafhankelijke gemeenschap waardoor het zuurstofverbruik gehandhaafd blijft. 
Voor de zuurstofproducerende groene vegetatie is het licht echter een noodzakelijke 
overlevingsfactor waardoor de zuurstofproduktie achteruitgaat. Er ontstaat 
zuurstoftekort in de diepere waterlagen. Dit fenomeen is belangrijk in traagstromende 
rivieren en pools (putten in de waterloop). 
 
5.2.3 Stroomgebied 
De gevonden zuurstofconcentraties zijn boven de viswaternorm (> 7 mg/l) en verder 
stroomafwaarts nog hoger (tot 8.4 mg/l) worden tijdens de winter op de meeste 
meetpunten in de Mark teruggevonden. In de zomer is er een sterke afname van het 
aantal punten dat aan de norm voldoet. Meestal gaat een verlaging van de gemiddelde 
zuurstofconcentraties gepaard met een verhoging van de gemiddelde 
ammoniumconcentraties. 
 
In de Muntbeek worden in het stroomopwaartse meetpunt hoge zuurstofconcentraties 
teruggevonden (10 mg/l), maar hier treedt er een lichte daling op naarmate de 
waterloop het knooppunt met de Mark nadert. Deze daling gaat tijdens de 
vegetatieperiode gepaard met een verhoging van de ammonium-concentraties (0,3 / 
2.5 mg/ N/l) wat kan wijzen op een verminderde nitrificatie-activiteit of op een 
belangrijke NH4-input vanuit lozing van huishoudelijk afvalwater of landbouw. Lage 
tot zeer lage (4 mg/l) gemiddelde zuurstofconcentraties worden enkel tijdens de 
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zomerperiode teruggevonden. Dit is te wijten aan de hogere microbiële activiteit in 
het water bij aanwezigheid van stikstof- en fosfaatbelasting. Deze lage concentraties 
worden teruggevonden in de Mark, stroomafwaarts van Hoogstraten, en in enkele 
vervuilde bovenlopen zoals Laak en Biezenloop. De zuurstofconcentraties dalen hier 
sterk onder de norm. Het zuurstoftekort wordt veroorzaakt door een hoge stikstof- en 
fosfaatbelasting vanuit de landbouw of door lozing van afvalwater. In de Mark zelf 
neemt de concentratie in de winter toe van de bovenloop tot het uitstroompunt met 
Nederland. Tijdens de zomerperiode treedt er een zuurstoftekort op stroomafwaarts 
van Hoogstraten wat wellicht te wijten is aan de lozing vanuit een RWZI.  
 
5.2.4 Geleidbaarheid (EC) 
De geleidbaarheid is een samenvattende parameter die een algemeen beeld schetst van 
de totale ionenconcentratie in het water. Een hoge geleidbaarheid (>300 µS/cm) kan 
wijzen op een input van ionenrijk kwelwater of op lozingen van nutriëntenrijk 
afvalwater. Een lage waarde (< 200 µS/cm) wijst op een regenwatersamenstelling.  
5.2.4.1 In het stroomgebied 
De Mark heeft een EC die stroomafwaarts toeneemt van +/- 400 µS/cm tot +/- 550 
µS/cm. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de input van ionenrijk 
kwelwater langsheen het traject. Dit wordt bevestigd door de EC-metingen in de 
verschillende drainagebeken.  
5.2.5  Biologisch zuurstof verbruik (BZV)  
De BZV is een veel gebruikte parameter om de vuilvracht afkomstig van afbreekbare 
organische verbindingen aan te geven. Om deze parameter te bepalen wordt de 
hoeveelheid opgeloste zuurstof gemeten die micro-organismen verbruiken om 
organisch materiaal biochemisch te oxideren. Hoe hoger de BZV, des te sterker de 
vervuiling met organische stoffen. Er wordt voldaan aan de oppervlaktewaternorm 
indien de BZV lager blijft dan 6 mg/l.  
5.2.5.1 In het stroomgebied 
Een zeer hoge BZV (> 10) wordt teruggevonden in de bovenloop van de Mark en 
stroomopwaarts van de samenvloeiing met het Merkske. Hoge BZV’s (6 – 10 mg/l) 
worden nog teruggevonden in de stroomafwaartse meetpunten van de Leiloop, de 
Muntbeek en de Laak. Een lage (£ 3 mg/l) waarde wordt teruggevonden in het 
Merkske, de Muntbeek (stroomopwaarts), de Kleine Mark, de Leiloop 
(stroomopwaarts) en de Mark vanaf Meer. 
5.2.6  Ammonium 
Ammonium (NH4) vormt de belangrijkste voedingsbron voor micro-organismen 
omdat het gemakkelijker opneembaar is dan nitraat. Bij afbraak van organisch 
materiaal kan ammonium dan ook weer vrijkomen. De belangrijkste bronnen zijn 
rechtstreekse lozingen vanuit de landbouw, via illegale lozingen, via drainagegrachten 
en de lozing van huishoudelijk afvalwater. Deze lozingen kunnen leiden tot toxische 
concentraties voor de beekfauna. De norm voor karperachtigen bedraagt 0.8 mg N/l.  
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Eens in de waterloop wordt ammonium snel omgezet tot nitraat. Dit gebeurt via het 
nitrificatieproces indien voldoende zuurstof voorradig is. Het op die manier gevormde 
nitraat kan in zuurstofarme zones, zoals bijvoorbeeld het sediment, na denitrificatie 
als stikstof-gas de waterloop verlaten. Bij gebrekkige denitrificatie en nitrificatie 
kunnen toxische NO2- concentraties ontstaan, een tussenprodukt bij deze 
omzettingsprocessen. De basiskwaliteitsnorm voor ammonium bedraagt voor 
puntmetingen maximum 5 mg N/l en voor gemiddelde waarden 1 mg N/l. Gezien het 
toxisch karakter van ammonium in hogere concentraties, wordt in viswater een lagere 
norm van 0.78 mg N/l aangenomen. 
5.2.6.1 In het stroomgebied 
In het stroomgebied worden zeer hoge gemiddelde concentraties (tot 12 mg N/l) 
teruggevonden in de bovenloop van de Mark en de Laak. De laagste concentraties 
worden teruggevonden in het Merkske, de Gouwbergse loop en het stroomopwaartse 
meetpunt op de Muntloop. Opvallend is dat slechts op 1 op 3 meetpunten de 
viswaternorm voor ammonium haalt.  
5.2.7 Nitraat 
Dit nutriënt komt voornamelijk in het oppervlaktewater via toepassing van kunstmest, 
via lozing van huishoudelijk afvalwater, via uitspoeling vanuit landbouwgronden. In 
het laatste geval werd door nitrificatie van percolerende dierlijke meststoffen 
ammonium reeds tot nitraat omgezet. Enkel bij rechtstreekse afstroming tijdens 
bijvoorbeeld hevige regenval of bij bemesting op bevroren ondergrond komen de 
dierlijke meststoffen rechtstreeks als ammonium in de waterloop. Samen met 
orthofosfaat en ammonium is 
nitraat verantwoordelijk voor de eutrofiëring van het ecosysteem. De 
basiskwaliteitsnorm voor nitraat bedraagt 10 mg N/l. 
5.2.7.1 In het stroomgebied 
In het stroomgebied worden hoge tot zeer hoge gemiddelde nitraatconcentraties (10 
tot 17 mg N/l)  waargenomen rond het waterzuiveringsstation van Merksplas en in 
verschillende zijlopen van de Mark, waaronder ook de Gouwbergse en de Heerlese 
loop. Lage tot zeer lage concentraties worden teruggevonden in het Merkske en in de 
Leiloop. De gemiddelde concentraties overschrijden in 1 op 10 lokaties de norm voor 
oppervlaktewater (10 mg N/l).  
5.2.8 Totaal Fosfor 
Dit element kan op natuurlijke wijze het ecosysteem binnenkomen via verwering van 
fosfaathoudende mineralen. Fosfaathoudende mineralen dagzomen echter niet in het 
stroomgebied en fosfor komt dan ook voornamelijk in de vorm van orthofosfaat via 
lozingen van huishoudelijke afvalwater in het oppervlaktewatersysteem terecht. De 
combinatie van mestgift, de afwezigheid van bufferstroken en hevige regenval kan 
leiden tot mestdrift waarbij ook orthofosfaten in het oppervlaktewater terecht kunnen 
komen. Eens het orthofosfaat na mestgift in de bodem geïnfiltreerd is, wordt het 
opgenomen door de vegetatie of geadsorbeerd aan de bodemdeeltjes. De 
fosforopslagcapaciteit van de meeste bodems is relatief groot en afhankelijk van de 
samenstelling. De opslagcapaciteit van zandbodems is het laagste waardoor hier het 
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snelste fosfaatverzadiging kan optreden. Tussen de verschillende fosforcomponenten, 
organische en anorganische, vinden er allerlei transformaties plaats. Samen met de 
nutriënten ammonium en nitraat zorgt fosfor voor de eutrofiëring van het ecosysteem. 
Een groot verschil met de stiktofcyclus is dat er in principe geen fosfor onder gasvorm 
het systeem kan verlaten. Alle fosfor wordt opgeslagen in het systeem of uiteindelijk 
afgevoerd naar de zee. Fosfor-concentraties kunnen wel tijdelijk verminderen door 
neerslag met metalen (Ca, Mg, Fe en Al). Dit proces vindt plaats onder basische 
omstandigheden. Treedt er verzuring op, dan zal het gestockeerde fosfor 
opnieuwvrijkomen. 
5.2.8.1 In het stroomgebied 
De hoogste concentraties worden teruggevonden stroomafwaarts van het 
zuiveringsstation van Merksplas (> 1.5 mg/l) en op de Laak. Verder stroomafwaarts 
tot de samenvloeiing met de Laak en de Kleine Mark blijven deze concentraties hoog. 
In de overige meetpunten worden lagere waarden waargenomen. Alle deze 
meetpunten liggen onder de norm voor viswater (1 mg P/l). Alle meetpunten 
overschrijden echter wel de basiskwaliteitsnorm van 0.3 mg P/l voor gemiddelde 
totale fosforconcentraties. Enkel de bovenloop van de Mark, ten zuiden van Wortel, 
ligt in een risicogebied voor fosfaatverzadiging. 
5.2.9 Zware metalen (As, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) 
Volgens de meetgegevens van de VMM overschrijden de gemiddelde waarden enkel 
voor cadmium (Cd) licht de norm. Het meetpunt op de Kasteelbeek in Hoogstraten en 
de Gerrevenloop, een kleine zijbeek van de Mark, vertonen relatief hogere 
zinkconcentraties. Nergens overschrijden de gemiddelde waarden de 
basiskwaliteitsnorm van 200 µg/l Zn. In het laatste meetpunt komen echter wel, 
verspreid over het ganse 
jaar, piekwaarden tot 220 µg/l voor. Piekwaarden tot 300 µg/l Zn komen ook nog 
voor in het Merkske (meetpunt 82800) en in de Gerrevenloop. Ook op de Leiloop en 
in de bovenloop van de Mark worden piekwaarden vastgesteld die de norm voor 
oppervlaktewaterkwaliteit overschrijden. 
 
5.2.10 De Prati-index en de Mark 
De Prati-index voor zuurstofverzadiging verbetert voor de Mark op Vlaams 
grondgebied naar een toestand van ‘matige verontreiniging’. Toch kampt de Mark 
regelmatig met zuurstoftekorten in de zomerperiode. Op de grens met Nederland duidt 
de PIO opnieuw op een‘aanvaardbare’ toestand, zoals in 1999. 
 
De biologische kwaliteit van de Mark is opnieuw ‘slecht’ afwaarts de samenvloeiing 
met de Kleine Mark en Bolkse Laak. Afwaarts de samenvloeiing met het Markske is 
de kwaliteit ‘matig’ en aan de grens blijft de kwaliteit ‘goed’. 
 
In het stroomgebied van de Mark, de Kleine Aa en de Leyloop zijn bijna alle 
relevante lozingspunten opgeheven. Aandachtspunt blijft toch de vele disperse 
lozingspunten (individuele woningen – afgelegen wijken) die ervoor zorgen dat de 
kwaliteit niet verbetert. 
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5.3 Conclusie 
De Mark bevat overal te hoge nutriëntenconcentraties in de vorm van anorganische 
stikstof- en fosfor-componenten om een goede ontwikkeling van het waterecosysteem 
te kunnen garanderen. Verontreinigingen worden op de meeste plaatsen verdund door 
de instroom van nutriëntenarm maar mineralenrijk kwelwater. Dit fenomeen speelt 
vooral een belangrijke rol in het Merkske en in het benedenstroomse gedeelte van de 
Mark. 
Binnen het stroomgebied worden de laagste nutriëntenconcentraties teruggevonden in 
het Merkske, de hoogste ter hoogte van Merksplas en Hoogstraten.  
 
Als belangrijkste vervuilingsbronnen kunnen de lozing van huishoudelijk afvalwater 
en de instroom van nutriëntenrijk water vanaf landbouwgronden vermeld worden. De 
bijdrage van huishoudelijk afvalwater wordt vooral duidelijk ter hoogte van het 
zuiveringsstation in Merksplas en daar waar de Mark Hoogstraten passeert. Het gaat 
hier meestal om puntbronnen. In het geval van de landbouw betreft het een diffuse 
vervuiling die vooral duidelijk wordt in de bovenlopen van de Mark. Deze 
bovenlopen oefenen immers voornamelijk een drainerende functie uit.  
 
5.4 Biologische waterkwaliteit 
Deze Vlaamse Biologische Index (BBI) steunt op de aan- of afwezigheid van 
macroinvertebraten in het water. Als macro-invertebraten beschouwt men met het 
blote oog waarneembare ongewervelden, zoals insecten, weekdieren, kreeftachtigen, 
wormen. De index geeft een aanduiding van de biologische kwaliteit van het 
oppervlaktewater.  
 
Voor de bespreking van de BBI werd een beroep gedaan op de beschikbare gegevens 
van de VMM. In 2002 werden door de VMM 7 lokaties bemonsterd. Om een 
gebiedsdekkend overzicht na te streven, heeft Haskoning nog op 9 extra lokaties de 
BBI bepaald op 15 oktober 2002. Deze lokaties stemmen overeen met reeds bestaande 
VMM-meetpunten voor de fysico-chemische waterkwaliteit.  
 
Op de door Haskoning bemonsterde lokaties werden in totaal 29 taxa aangetroffen. 
De meest diverse groepen waren Hemiptera (wantsen) met 8 taxa, Gastropoda 
(slakken) met 6 taxa en Diptera (vliegen) met 5 taxa. De meest algemene taxa waren 
Ansellus aquaticus en Chironomidae. Alle monsternames hadden als resultaat een 
BBI-waarde van 4. De verschillen in soortensamenstelling tussen de monsternames 
zijn gering waardoor een bespreking per monstername niet relevant is. Algemeen 
gesteld kan worden dat vooral soorten van eutrofe beken belast met organische 
vervuiling domineren. Het lijkt erop dat bijna alle bovenlopen van het Mark bekken 
een slechte tot matige kwaliteit kennen. Enkel het Merkske wijkt hier in positieve 
mate van af. Het lijkt er op dat deze positieve invloed van het Merkske zich ook voor 
doet stroomafwaarts de samenvloeiing tussen beiden.  
 
5.5 Conclusie waterkwaliteit van de Mark in Kaart 
De resultaten uit de bijlage de waterkwaliteit van de Mark in Kaart komt naar voren 
dat de gegevens van 2002 uit de Prati index vergeleken met de gegevens uit 2001 de 
toestand van het water verbeterd is. Er is echter één uitzondering namelijk bij 
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meetpunt 73000 is de toestand slechter geworden. Als men de gegevens nader bekijkt 
ziet men dat de bijna gehele waterloop nog matig verontreinigd is. Om deze 
verontreiniging verder te beheersen zal er gezorgd moeten worden dat er minder 
eutrofiërende stoffen in het water terecht komen. 
 
Gezien de geringe resultaten die gegeven zijn voor het jaar 2002 en 2001 is het 
moeilijk vast te stellen wat momenteel volgens het biologisch meetnet de kwaliteit 
van het water is. Als men uitgaat van de beschikbare gegevens van 2001 en 2002 en 
deze vergelijkt dan ziet men dat er een verslechtering heeft plaatsgevonden van de 
biologische kwaliteit ten opzichte van 2001. Door de geringe meetgegevens van de 
verschillende meetpunten is dit echter niet goed vast te stellen voorgesteld wordt dan 
ook om in het jaar 2003 meer metingen uit te laten voeren. 
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6 Ecologische potentie 
 
Voor het bereiken van goede ecologische kwaliteit zijn een aantal gebieden 
geselecteerd, die een hoge ecologische potentie hebben. Voor deze gebieden is de 
huidige toestand en de gewenste toestand in beeld gebracht. De gewenste toestand is 
ingericht volgens het minimale streefbeeld. Hierbij is rekening gehouden met de wet- 




In het kader van de Europese richtlijn ter bescherming van de habitats (92/43/EEG) 
werden in de Noorderkempen 678 ha, verspreid over het stroomgebied, aangeduid als 
habitatrichtlijngebied (Van Hoydonck, 2003). In de onmiddellijke nabijheid van de 
Mark betreft het de volgende 
gebieden: 
• Een vijftal kilometer beekdal vanaf de bovenloop van de Mark ter hoogte van 
de plaatsnaam ‘Lochtenberg’ (Wortel) tot stroomafwaarts het 
verstromingsgebied aan de Klinketstraat (Wortel); 
• De grote meander ter hoogte van het gehucht Groot Eisel; 
• Het valleigebied van de Mark ter hoogte van Meerseldreef; 
• Een grote oppervlakte bosgebied vanaf Meerseldreef langs Klein Eisel tot aan 
de Nederlandse grens. 
 
Ten zuiden van Breda bevindt zich een gebied waar een zeer bijzondere diersoort 
voorkomt, de Heikikker. De Heikikker is zeer zeldzaam. Eind jaren tachtig werd zij 
nog veelvuldig gesignaleerd in het overstromingsgebied, net ten zuiden van Breda tot 
de grens met Vlaanderen. De Heikikker geeft de ecologische potentie van het gebied 
aan (Crombags, 1998). 
6.1.1 Bos rondom Wortel 
Rondom Wortel, gebied 1 in figuur 6.1, bevindt zich een grote oppervlakte nat en 
vochtig bos. Ten noorden van Wortel bevinden zich ook kruidenrijke graslanden. In 
de minimale visie is het mogelijk het versnipperde bos onderling te verbinden door 
kruidenrijke graslanden. 
 
6.1.2  Bos bij de grote meander 
In de huidige situatie is de grond bij de grote meander, gebied 2 in figuur 6.1, in het 
overstromingsgebied van de Mark in gebruik als akkerbouwgrond. Wanneer er wordt 
gestreefd naar het minimale streefbeeld dan is het mogelijk om in het 
overstromingsgebied rond de grote meander nat en vochtig bos aan te planten. De 
‘snippers’ die nu verspreid zijn langs dit deel van de Mark kunnen worden verbonden 
met elkaar door kruidenrijke graslanden en bufferstroken. 
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6.1.3 Natuurreservaat ter hoogte van Meersel 
Ter hoogte van Meersel bevindt zich in de huidige toestand een klein natuurreservaat, 
gebied 3 in figuur 6.1, dat in de toekomst uitgebreid kan worden. Het bos kan flink 
vergroot worden en kunnen de huidige afgesloten meanders opnieuw worden 
aangesloten op de Mark, waardoor de Mark haar natuurlijk dynamiek terug krijgt. 
 
6.1.4 Zuidelijk van Breda 
De Heikikker kwam eind jaren tachtig in grote getale voor in het gebied te zuiden van 
Breda tot de grens van Vlaanderen, gebied 4 in figuur 6.1. De Heikikker geeft aan dat 





Figuur 6.1: Gebieden met hoge ecologische potentie (zelf samengesteld) 
6.2 Conclusie 
Gezien de huidige wet- en regelgeving en het gevoerde beleid zijn er vier gebieden 
geselecteerd die en hoge ecologische potentie hebben. Het gaat om een strook ten 
noorden en zuiden van Wortel, het overstromingsgebied ter hoogte van de grote 
meander, het natuurreservaat bij Meersel en een Nederlands gebied, zuidelijk van 
Breda. 
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7 De Europese Kaderrichtlijn Water 
7.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk wordt de Europese Kaderrichtlijn Water besproken. Aangezien de 
Kaderrichtlijn Water de toekomst is van het waterbeleid in alle lidstaten is het van 
belang te weten wat de Kaderrichtlijn Water inhoud en welke eisen erin zijn genoemd. 
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 3 van het onderzoek beantwoordt. In dit hoofdstuk is 
namelijk beschreven wat het beleidskader binnen Europa is met betrekking tot het 
verkrijgen van een betere ecologische waterkwaliteit binnen Europa.    
 
Door de Kaderrichtlijn Water te betrekken wordt duidelijke welke afstemming tussen 
Nederland en Vlaanderen noodzakelijk is om de Kaderrichtlijn Water op een juiste 
manier in te voeren om te komen tot een betere ecologische kwaliteit van de het 
stroomgebied.  
 
Het onderstaande stuk is gebaseerd op de volgende beleidsstukken (literatuur): 
1. Kaderrichtlijn Water Pilot Eems, juni 2002, Aukje Hassoldt RIZA en Sonja Busch 
Royal Haskoning; 
2. De Europese Kaderrichtlijn Water een leidraad, Vlaams Integraal Wateroverleg 
Comité; 
3. Handboek Kaderichtlijn Water, 5 maart 2003, projectgroep implementatie 
Kaderrichtlijn Water; 
4. Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, 23 oktober 2000. 
 
In het hieronder geschreven stuk is een korte weergave van de Europese 
Kaderrichtlijn Water weergegeven en geeft het inzicht wat bedoeld wordt met die 
eisen die de richtlijn stelt en welke inhoud ze hebben.  
 
Natuurlijk in dit stuk de Europese Kaderrichtlijn Water niet tot in detail beschreven 
maar moet het geschreven stuk gezien worden als een handvat. Indien men na het 
lezen van het stuk meer informatie behoeft over een bepaald onderwerp kan men de 
geraadpleegde literatuur raadplegen voor detaillering.  
 
Mocht het voorkomen dat bepaalde woorden in het hieronder beschreven stuk niet 
geheel helder zijn wordt aangeraden het glossarium erop na te slaan. Doordat niet alle 
informatie is opgenomen in het hoofdrapport is er in de bijlagen nog meer 
achtergrond informatie opgenomen. De conclusie die aan het einde van het hoofdstuk 
staat is tevens ook gebaseerd op deze achtergrond informatie. 
7.1.1 De Europese Kaderrichtlijn Water 
De Europese Kaderrichtlijn Water (nr. 2000/60/EG) is op 22 december 2000 
gepubliceerd. De Kaderrichtlijn Water harmoniseert het waterbeleid binnen de EU-
lidstaten en stimuleert daarmee een Europa-Brede, gelijkwaardige aanpak van de 
beleidsvragen voor grond- en oppervlaktewater. De Kaderrichtlijn Water biedt volop 
kansen om grensoverschrijdende afspraken te maken over een betere waterkwaliteit. 
Daarnaast legt de Kaderrichtlijn Water nieuwe uitdagingen bij de waterbeheerders, 
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zoals het expliciet maken van ecologische doelen en het verder terugdringen of zelfs 
uitbannen van gevaarlijke stoffen in het water. Tenslotte zet de richtlijn aan tot 
duurzaam gebruik van water door prijsbeleid als instrument in te zetten. De economie 
krijgt daarmee veel nadrukkelijker dan voorheen een plek binnen het waterbeheer. 
 
De Kaderrichtlijn Water is geen vrijblijvende richtlijn ze vormt een Europese 
verplichting tot 22 december 2003 hebben de lidstaten namelijk de tijd om de 
Kaderrichtlijn Water om te zetten in wetgeving. En al voor december 2003 moeten 
waterbeheerders aan het werk om aan eisen van de richtlijn te voldoen. De doelen zijn 
veelomvattend en er moet in korte tijd veel gebeuren. De uitvoering van de 
Kaderrichtlijn Water raakt iedereen die actief is op het gebied van waterbeheer. Dat 
geldt ook voor waterbeheerders bij Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, 
maar ook voor maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met water. De 
uitvoering van de richtlijn vereist bovendien overleg op internationaal niveau. 
7.1.2 Een stroomgebiedbeheersplan  
De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat voor elk stroomgebieddistrict een 
stroomgebiedbeheersplan moet worden opgesteld. Betreft het een internationaal 
stroomgebied, dan vraagt de Kaderrichtlijn Water te streven naar het opstellen van 
een internationaal plan. Komt de internationale coördinatie niet of niet voldoende van 
de grond, dan heeft elke lidstaat de verplichting tot het opstellen van een 
stroomgebiedbeheersplan voor het nationale deel van het stroomgebieddistrict. 
 
Een stroomgebiedbeheersplan bevat elf elementen. Op hoofdlijnen wordt inzicht 
gegeven in de huidige toestand, in de invloed van de mens op het oppervlaktewater, 
en de maatregelen, die nodig zijn om de doelen te halen. Daarnaast is een 
economische analyse nodig onder andere voor de doelstelling duurzaam gebruik van 
water. 
 
Het stroomgebiedbeheersplan dient in 2009 naar de Europese Unie worden gestuurd. 
Om de 6 jaar zal het plan moeten worden geactualiseerd.  
 
In december 2004 moet de eerste slag zijn gemaakt en moeten de volgende elementen 
zijn ingediend bij de Europese Unie: 
- Een beschrijving van het stroomgebieddistrict; 
- Een beoordeling van effecten van de menselijke activiteiten; 
- Een economische analyse. 
7.1.3 De elementen van een stroomgebiedbeheersplan  
In een stroomgebiedbeheersplan dienen de onderstaande elementen te zijn 
opgenomen:  
1. Beschrijving van het stroomgebieddistrict; 
2. Overzicht van de significante menselijke belasting en effecten hiervan op de 
toestand van het oppervlakte- en grondwater; 
3. Kaarten met daarop de aangewezen beschermde gebieden en de wetgeving op 
basis waarvan deze gebieden zijn aangewezen; 
4. Kaarten met monitoringsnetwerken en resultaten van de monitoringsprogramma’s 
met daarop de toestanden van oppervlakte- en grondwater en de beschermde 
gebieden; 
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5. Het opnemen van de milieudoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater en 
voor de beschermde gebieden; 
6. Een economische analyse van het waterverbruik; 
7. Een samenvatting van het maatregelenprogramma, met inbegrip van de wijze 
waarop de milieudoelstellingen moeten worden bereikt; 
8. Register van alle meer gedetailleerde programma’s en beheersplannen die 
betrekking hebben op deelstroomgebieden; 
9. Samenvatting van de maatregelen voor voorlichting en raadpleging van het 
publiek, de resultaten daarvan alsmede de planwijzigingen die daarvan het gevolg 
zijn; 
10. Lijst van bevoegde autoriteiten; 
11. Gegevens met betrekking tot voorlichting en inspraak, en informatie over de te 
nemen maatregelen en monitoringsgegevens. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van een stroomgebiedsbeheersplan 
zie dan bijlage VII van de Kaderrichtlijn Water. 
7.1.4 Oppervlaktewater en de richtlijn 
De richtlijn bepaalt dat tegen eind 2015 een ‘goede oppervlaktewatertoestand’ en een 
‘goede grondwatertoestand moet worden bereikt in alle Europese wateren. Dit houdt 
in dat de achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater 
moet worden voorkomen en dat de nodige maatregelen dienen te worden genomen om 
de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te beschermen, te verbeteren 
of te herstellen. Meer bepaald legt de richtlijn karakteristieke doelstellingen op voor 
oppervlaktewater, grondwater en voor het water in beschermde gebieden. 
 
Tegen eind 2015 moet in Europa een ‘goede oppervlaktewatertoestand’worden 
bereikt. Hiertoe moet in het kort aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan: 
1. de achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater moet worden 
voorkomen; 
2. de oppervlaktewateren moeten worden hersteld of verbeterd; 
3. de verontreiniging door schadelijke stoffen moet worden verminderd en in 
bepaalde gevallen stopgezet. 
 
Vertaald naar milieudoelstellingen betekent een ‘goede oppervlaktewatertoestand’dat 
zowel de ecologische toestand of het ecologisch potentieel als de chemische toestand 
van het oppervlaktewater tenminste ‘goed’zijn.  
 
De ecologische toestand 
Het al of niet bereiken van een ‘goede ecologische toestand’in een oppervlaktewater 
wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van een hele reeks factoren. In de 
eerste plaats beïnvloed een aantal biologische elementen de ecologische toestand: 
waterflora, macro-invertebraten en visfauna. Maar ook een aantal kwantitatieve 
aspecten, morfologische kenmerken en ook de chemische en fysische- chemische 
kwaliteit van het oppervlaktewater zijn mede van belang voor het leven in de 
waterloop. Het gecombineerde effect van al deze factoren zal bepalend zijn voor de 
ecologische toestand van het oppervlaktewater. 
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Om uit te maken of deze ‘goede ecologische toestand’ wordt bereikt, is een goed 
meet- en beoordelingssysteem van groot belang. De systemen die de lidstaten moeten 
op elkaar worden afgestemd zodat de verschillende rapportages vergelijkbaar zijn. 
 
Het ecologisch potentieel 
Voor ‘sterk veranderde’en kunstmatige’ wateren geldt een iets lagere doelstelling: 
binnen 15 jaar moet een ‘goed ecologisch potentieel’ bereikt worden. De doelstelling 
is lager dan de goede ecologische toestand omdat het biologisch leven in deze 
waterlopen niet dezelfde ontwikkelingskansen heeft. Voor de chemische toestand 
gelden dezelfde voorwaarden als voor de gewone oppervlaktewateren. 
 
De chemische toestand 
Een goede chemische toestand van oppervlaktewater impliceert dat de 
milieukwaliteitsnormen worden gerespecteerd voor een aantal specifieke 
verontreinigende stoffen. In de eerste plaats zijn dit de stoffen die voorkomen op de 
lijst van de prioritaire stoffen die zal worden vastgesteld. Daarnaast kunnen ook alle 
andere stoffen die een negatieve invloed uitoefenen op de waterkwaliteit tot deze 
categorie worden gerekend. Hierbij wordt dan vooral gedacht aan de stoffen die 
voorkomen op de Lijsten I en II van de Richtlijn Lozing van gevaarlijke stoffen in het 
aquatisch milieu (RL 76/464/EEG). Op Europees niveau zal men ernaar streven 
milieukwaliteitsnormen en maatregelenprogramma’s op te stellen voor de prioritaire 
stoffen. Als hierover geen consensus wordt bereikt, moeten de lidstaten zelf actie 
ondernemen om de verontreiniging door deze stoffen tegen te gaan. 
7.1.5 Grondwater 
De Kaderrichtlijn Water stelt aan grondwater twee doelen: 
 Het beschermen, verbeteren en herstellen van alle grondwaterlichamen en zorgen 
voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater; 
 Een vermindering van grondwaterverontreiniging. 
De doelstellingen voor het grondwater zijn van toepassing op grondwaterlichamen. 
Evenals voor oppervlaktewater, zullen deze grondwaterlichamen nog bepaald moeten 
worden. De Europese Commissie komt krachtens artikel 17 van de Kaderrichtlijn 
Water met voorstellen voor strategieën te voorkoming en beheersing van 
grondwaterverontreiniging. Het gaat om maatregelen gericht op het bereiken van een 
goede chemische toestand. Tevens wordt ingegaan op de monitoring van grondwater. 
De voorstellen zullen uiteindelijk uitmonden in een grondwaterrichtlijn. In 2003 
zullen de Europese voorstellen in procedure gebracht worden. 
7.1.6 Beschermde gebieden 
De Kaderrichtlijn Water stelt ook doelstellingen voor de zogenaamde beschermde 
gebieden. Dit zijn gebieden die nu reeds beschermd worden door communautaire 
wetgeving. Het gaat om: 
 Gebieden die beschermd worden voor de onttrekking van voor menselijke 
consumptie bestemd water (= waterlichamen die bestemd zijn voor onttrekking 
van voor menselijke consumptie gebruikt water, waaruit meer dan 10 m3 per dag 
wordt onttrokken); 
 Gebieden die beschermd worden in verband met economisch significante in het 
water levende planten- en diersoorten, zijnde het zogenoemde schelpdierwater;  
 Zwemwaterlocaties; 
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 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden waarvan de bescherming in belangrijke mate 
afhankelijk is van het behoud of verbetering van de watertoestand. 
De Kaderrichtlijn Water vraagt per stroomgebieddistrict om een register van 
beschermde gebieden. 
7.1.7 Duurzaam watergebruik 
Naast bovengenoemde milieudoelstellingen vraagt de Kaderrichtlijn Water om het 
bevorderen van duurzaam gebruik van water. De Kaderrichtlijn Water geeft de 
verplichting tot het voeren van een waterprijsbeleid en ervoor te zorgen dat de 
vervuiler betaalt. Dit vereist een zorgvuldige afweging van belangen, alsmede een 
bewustwording van onder andere huishoudens, de landbouw en de industrie op de 
gevolgen van hun handelen op de kwaliteit van het water. De Kaderrichtlijn Water 
vraagt om een “economische analyse”, die dit inzichtelijk moet maken. 
7.1.8 Harmonisatie waterwetgeving 
Een andere doelstelling is de harmonisatie van de Europese waterwetgeving. Na 
zeven en vervolgens dertien jaar na inwerkingtreden van de Kaderrichtlijn Water 
vervallen diverse EU-richtlijnen; zij zijn door het beschermingsniveau van de 
milieudoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water overbodig geworden. 
7.1.9 Publieke participatie 
De Kaderrichtlijn Water wil ervoor zorgen dat alle belanghebbenden, met inbegrip 
van niet-gouvernementele organisaties en lokale gemeenschappen, actief deelnemen 
aan activiteiten op het gebied van het waterbeheer. In artikel 14 van de Kaderrichtlijn 
Water staat dat lidstaten de actieve participatie van alle betrokken partijen bij de 
uitvoering van de richtlijn moeten aanmoedigen, met name bij de opstelling, de 
herziening en de aanpassing van de stroomgebiedbeheersplannen. Concreet betekent 
dit dat in ieder geval sprake moet zijn van participatie door belanghebbenden bij: 
 De opstelling van een tijdschema en werkprogramma voor het maken van het 
stroomgebiedbeheersplan (in 2006); 
 De publicatie van een overzicht van belangrijke waterbeheerskwesties (in 2007); 
 Het-ter inzage leggen van het concept stroomgebiedbeheersplan (in 2008). 
 
Naast de verplicht gestelde termijnen van inspraak vindt de Europese Commissie het 
in de geest van artikel 14 ook van belang dat belanghebbenden in een veel eerder 
stadium betrokken worden bij de voorbereidingen van implementatie van de 
Kaderrichtlijn Water. Publieke participatie is ook nodig om de diverse belangen in 
beeld te krijgen, om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van doelstelling en om 
draagvlak te krijgen voor de maatregelen die straks nodig zijn om doelstellingen te 
halen. 
7.2 Conclusie 
Nu u het bovenstaande tekst heeft doorgenomen zult u zich afvragen wat dit betekend 
voor het stroomgebied van de Mark en Bovenmark. Zoals in de inleiding is aangeven 
praten we in het hierboven geschreven stuk over de toekomst en wel de nabije 
toekomst.  
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Het bovenstaande stuk is bedoeld om te gebruiken als handleiding bij het opstellen 
van het internationale stroomgebiedbeheersplan van de Mark en Bovenmark. In het 
stuk is aangegeven welke elementen dit plan dient te bevatten en welke termijnen in 
de Kaderrichtlijn Water hiervoor worden gehanteerd. 
 
Daarnaast zijn de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water aangegeven en 
beschreven. Deze doelstellingen zijn ook van toepassing op het stroomgebied en 
daarom in dit stuk opgenomen.  
 
De uiteindelijke conclusie is dat de Kaderrichtlijn Water een belangrijke richtlijn is 
voor het stroomgebied Mark Bovenmark en dat de gestelde termijnen en eisen 
gevolgd dienen te worden om aan deze Europese richtlijn te voldoen. Hierdoor is dit 
hoofdstuk dus onmisbaar in het onderzoek. Daarnaast is met dit hoofdstuk deelvraag 3 
deels beantwoordt.  
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8 Waterbeleid in Vlaanderen en Nederland  
8.1 Inleiding 
In het onderstaande hoofdstuk wordt ingegaan op het waterbeleid in Vlaaderen en 
Nederland. Daarnaast wordt aangegeven welke waterfuncties men in Vlaanderen en 
Noord-Brabant toekent en de parameters die hieraan verbonden zijn. 
 
Het belang van het onderstaande hoofdstuk voor het onderzoek is dat hieruit naar 
voren komt welke functie toekenningen in het stroomgebied zijn toegekend in 
Nederland en België. Vervolgens is een vergelijking van de functietoekennigen tussen 
de beide landen toegelicht en de verschillen.vergeleken. Dit hoodstuk geeft dan ook 
antwoordt op onderzoeksvraag 4 en deels onderzoeksvraag 3. 
 
8.2 Het Vlaamse Beleid 
Om het onderstaande stuk te schrijven is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
1. website www.vmm.be van de vlaamse milieumaatschappij; 
2. milieuwetboek Vlarem II, 10e uitgave 2004; 
3. ontwerp waterbeleidsplan Vlaanderen 2002-2006, versie juli 2000. 
8.2.1 De organisatie 
In België is het Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC) berust met de taak het 
integraal waterbeheer in Vlaanderen beleidsmatig vorm te geven, te begeleiden en de 
realisatie ervan te volgen.  Het VIWC speelt een rol in de operationalisering van de 
bekkenoverlegstructuren en de opmaak van bekkenbeheersplannen. Binnen het VIWC 
is ook een werkgroep ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ actief die de implementatie van 
de Kaderrichtlijn Water in Vlaanderen stuurt. Met andere woorden gezegd is het 
VIWC belast met al het waterbeleid in België. 
8.2.2 Beleid 
In elk van de 11 rivierbekkens in Vlaanderen is een structuur uitgebouwd, bestaande 
uit een bekkenbestuur (politiek overleg tussen Vlaams Gewest, provincies en 
gemeenten), een bekkenraad (maatschappelijk overleg) en een bekkensecretariaat 
(technisch-ambtelijk overleg). Dit bekkenbestuur is gevormd om meer gelijkmatig 
beleid te maken en uit te voeren voor de verschillende rivierbekkens in Vlaanderen. 
 
Gaat men verder inzoomen tot op lokaal niveau dan is per deelbekken of per cluster 
van deelbekkens een waterschap. Om op het niveau van de deelbekken een op elkaar 
afgestemd waterbeleid en waterbeheer te kunnen voeren, wordt momenteel via 
samenwerking tussen de verschillende waterbeheerders deelbekkenbeheerplannen 
opgesteld. Voor het stroomgebied van de Mark is tevens een deelbekkenbeheersplan 
in ontwerp echter is dit nog niet voltooid en waardoor het niet meegenomen is in dit 
onderzoek. Als dit plan gerealiseerd is zal hierin informatie staan over hoe het 
stroomgebied kan moet worden aangepakt om een betere kwaliteit te krijgen.  
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8.2.3 Kwaliteitsdoelstellingen en functies voor oppervlaktewater 
In Vlaanderen zijn de volgende verschillende functies voor waterlopen mogelijk: 
drinkwaterproductie, zwemwater, viswater of schelpdierwater. Aan elke functie zijn 
bepaalde  waterkwaliteitsnormen gekoppeld die zijn opgenomen in het besluit van de 
Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(Vlarem II) van 1 juni 1995 (B.S. 31/7/95).  
 
Als een oppervlaktewateren,een functie heeft of niet dient men het oppervlaktewater 
in ieder geval te voldoen aan de Vlaamse basiskwaliteitsnormen om een zekere basis 
van het oppervlaktewater te garanderen. Deze basiskwaliteitsnormen gelden boven de 
specifieke normen van de verschillende functies indien deze minder zware eisen stelt.  
 
De functie indeling met de parameters zijn opgenomen in de bijlagen. Uit deze bijlage 
is af te lezen aan welke parameters een bepaalde functie moet voldoen als deze tot die 
bepaalde functie is toegewezen. Ook is in de bijlagen een tabel opgenomen met daarin 
de  basiskwaliteitsnormen. 
8.2.4 Functie toekenning de Mark 
De Mark en zijrivieren zijn volgens VLAREM II gecatalogeerd als viswater. Naast de 
norm voor viswater wordt ook de basiskwaliteitsnorm gehanteerd. De norm voor 
viswater (karperachtigen) hanteert waarden die niet overschreden mogen worden om 
het visbestand niet negatief te beïnvloeden en een bepaalde kwaliteit te waarborgen. 
Deze norm is echter ondergeschikt aan de basiskwaliteitsnorm. 
8.2.5 Conclusie  
Uit het bovenstaande stuk is op te maken welke funcitie het stroomgebied in België 
heeft en kan in de bijlagen worden nagegaan welke parameters met de normen van 
toepassing zijn. Daarnaast is in het kort aangegeven welke organisatie in België zicht 
bezig houdt met het waterbeleid en dat er voor het stroomgebied nog een 
deelbekkenbeheersplan in de maak is.  
 
8.3 Noord-Brabant en het waterbeleid 
 
De Provincie Noord Brabant wil dat het water bijdraagt aan een gezonde omgeving 
voor mens, dier en plant, waarin we veilig en comfortabel kunnen wonen en waar 
ruimte is voor economische en ecologische ontwikkeling. De wijze waarop dat moet 
gebeuren is vastgelegd in een Waterhuishoudingsplan (WHP). 
 
De Provincie Noord Brabant ziet in het beleid voor zichzelf vier soorten rollen 
weggelegd. In de eerste plaats is er de rol van beleidsmaker, veelal in samenhang met 
het bevoegd gezag. Een andere rol is die van regisseur, waarbij de Provincie Noord 
Brabant initiatieven van anderen stuurt, coördineert en ondersteunt. Voorts wil de 
Provincie Noord Brabant stimulator zijn door de trekkende rol van anderen te 
bevorderen of over een dood punt te helpen en daarvoor ook geld ter beschikking te 
stellen. En ten slotte treedt de Provincie Noord Brabant op als toetser en verlener van 
vergunningen. 
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8.3.1 Verschillende functies en doelen 
 
Water wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals landbouw, natuur en 
wonen. Daarom legt het waterhuishoudingsplan de verschillende deelfuncties voor 
water en watersystemen vast: welke doelstellingen moeten op welke plaats worden 
gerealiseerd. Voor elke deelfunctie is vervolgens een meer of minder stringent 
beschermingsbeleid geformuleerd. Bij het toekennen van deze functies is rekening 
gehouden met het provinciale ruimtelijk beleid, zoals de Groene en Agrarische 
hoofdstructuur uit het Streekplan, de Ecologische Hoofdstructuur, de Europese vogel- 
en habitatrichtlijngebieden en met name ook de Reconstructie van de zandgronden in 
de Provincie Noord Brabant. In het WHP-2 worden algemene en specifieke 
doelstellingen onderscheiden. De algemene doelstellingen gelden voor het hele 
beheersgebied en beogen een bepaald basisniveau te realiseren, dat voldoende 
waarborgen biedt voor een duurzame ontwikkeling van het (water)milieu. Deze 
doelstellingen beogen een gezonde water- en waterbodemkwaliteit volgens de normen 
van de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) en een beheer en inrichting van de 
waterlopen dat goede randvoorwaarden biedt voor het grondgebruik. Specifieke 
doelstellingen zijn toegekend aan een beperkt aantal wateren en zijn een aanvulling op 
de algemene functies en doelstellingen. Indien bijvoorbeeld aan een water zowel de 
viswaterfunctie als de functie Ecologische verbindingszone zijn toegekend, geldt de 
hoogste van de afzonderlijke doelstellingen.  
8.3.2 Conclusies 
De Provincie Noord Brabant is beleids- en uitvoerings verantwoordelijk voor het 
waterbeleid in de Provincie Noord Brabant. Door middel van het 
Waterhuishoudingsplan 2 geeft de Provincie Noord Brabant aan wat er moet gebeuren 
op het terrein van waterbeleid in Brabant. Het WHP-2 is dus bepalend voor het 
waterbeleid in het Nederlandse gedeelte van het stroomgebied (boven)Mark. Het 
WHP-2 houdt rekening met verschillende andere beleidsplannen waaronder,  Het 
Streekplan, Provincie Milieubeleidsplan, Het streekplan geeft aan op welke plaatsen 
de Provincie Noord Brabant bepaalde doelstellingen nastreeft. Vanuit deze 
doelstellingen zijn de verschillende watergebonden fucties gedefinieerd. Deze 
watergebonden functies uit het WHP-2 worden hieronder besproken. 
8.3.3 Watergebonden functies  
Op grond van de Wet op de waterhuishouding dient de Provincie Noord Brabant in 
een Waterhuishoudingsplan de waterhuishoudkundige functies voor wateren en 
watersystemen vast te leggen. Deze functies vormen de ruimtelijke component van 
het waterbeleid. Zij bepalen waar welke waterhuishoudkundige situatie wordt 
nagestreefd.  
 
De volgende watergebonden functies kunnen worden onderscheiden in: 
- Functie ‘water voor de Agrarische Hoofdstructuur’ 
- Functie ‘water in bebouwd gebied’ 
- Functie ‘water voor de Groene Hoofdstructuur’ 
- Functie ‘viswater’ 
- Functie ‘zwemwater’ 
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8.3.4 Functie ‘water voor de Agrarische Hoofdstructuur’ 
De functie ‘water voor de Agrarische Hoofdstructuur’ heeft betrekking op al het 
oppervlaktewater en het ondiepe grondwater binnen de gebieden van de Agrarische 
Hoofdstructuur (AHS). 
 
Figuur 8-1 Functie 'water voor de Agrarische Hoofdstructuur' 
8.3.5 Functie ‘water in bebouwd gebied’ 
De functie ‘water in bebouwd gebied’ heeft betrekking op het oppervlaktewater en het 
ondiepe grondwater in de woonkernen, zoals aangegeven op de onderstaande 
plankaart. De functie ‘water in bebouwd gebied’ geldt ook voor alle percelen die niet 
afzonderlijk zijn aangegeven op de plankaart, maar wel afvalwater van de tweede 
categorie produceren. 
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Figuur 8-2 Functie 'water in bebouwd gebied' 
8.3.6 Functie ‘water voor de Groene Hoofdstructuur’ 
De functie ‘water voor de Groene Hoofdstructuur’ heeft betrekking op het 
oppervlaktewater en het ondiepe grondwater in de gebieden van de Groene 
Hoofdstructuur (GHS). Er zijn extra deelfuncties binnen ‘water voor de GHS’ 
onderscheiden omdat de randvoorwaarden die ecosystemen binnen de GHS aan de 
waterhuishouding stellen, zeer uiteenlopend zijn. In het WHP-2 zijn daarom vijf 
deelfuncties gedefinieerd ; 
− Deelfunctie ‘waternatuur’ 
Î oppervlaktewater met aquatische natuurwaarden.  
− Deelfunctie ‘natte natuurparel’  
Î gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur die afhankelijk zijn van hoge   
grondwaterstanden of kwel en die als natuurparel in het Streekplan (2002) zijn 
opgenomen.  
− Deelfunctie ‘water voor de GHS landnatuur’ 
Î overige delen van de Ecologische Hoofdstructuur 
− Deelfunctie ‘ecologische verbindingszone langs waterlopen’  
Î de ecologische verbindingszones  
− Deelfunctie: ‘water voor de GHS-landbouw’ 
Î buitengelegen gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur en tevens blijvend 
in gebruik als landbouw. 
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8.3.7 Functie ‘viswater’ 
Bij de functie ‘viswater’ is de toekenning gebaseerd op de Europese richtlijn viswater 
78/659/EEG. De functie is toegekend aan: 
- een aantal waterlopen met een functie ‘waternatuur’: beken en kreken; 
- een aantal andere waterlopen die als de belangrijkste verbinding 
(hoofdmigratieroutes) fungeren of moeten gaan fungeren. 
 
Figuur 8-3 Functie viswater 
 
8.3.8  Functie ‘zwemwater’ 
De functietoekenning van zwemwater in de Provincie Noord Brabant heeft betrekking 
op categorie C en D zwemgelegenheden en is gebaseerd op de richtlijnen voor 
zwemwater die zijn uitgewerkt in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (WHVBZ).  
- Categorie C : zwemgelegenheden die zijn ingericht voor het zwemmen in 
oppervlaktewater 
- Categorie D : zwemgelegenheden die niet zijn ingericht voor het zwemmen, maar 
waar wel een aanmerkelijk aantal personen in oppervlaktewater pleegt te 
zwemmen  
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In het WHP-2 zijn 5 watergebonden functie en verschillende deelfuncties beschreven. 
Voor het geven van een antwoord op de deelvraag “welke watergebonden functies 
zijn van toepassing op de waterloop Bovenmark” wordt hieronder ingezoomd op de 
plankaart van het WHP-2 en aangegeven welke functies waar gelden.  
 
8.4 Watergebonden functies Bovenmark 
 
Op de plankaart van het WHP-2 is duidelijk te zien dat niet iedere watergebonden 
functie van toepassing is op het overstromingsgebied Bovenmark.  
Onderstaand het deel van de plankaart welke betrekking heeft op de Bovenmark in 
Nederland en de daarop aangegeven watergebonden functie conform het WHP-2. 
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Figuur 8-5 Functies die van toepassing zijn voor de Bovenmark 
 
Het betreft dus de volgende watergebondenfucties 
 
 Deelfunctie ‘ecologische verbindingszone langs waterlopen’  
 Deelfunctie ‘natte natuurparel’  
 Deelfunctie ‘waternatuur’. 
 Deelfunctie ‘water voor de GHS landnatuur’ 
 Functie ‘viswater’ 
8.4.1 Conclusies 
Niet alle watergebonden (deel)functies zijn van toepassing op de waterloop 
Bovenmark. De doelstellingen die gelden voor deze, voor deze watergebonden 
functies, worden hieronder besproken. 
8.4.2 Doelstellingen per watergebonden functie Bovenmark 
 
De Provincie Noord Brabant heeft in het WHP-2 op hoofdlijnen de 
waterhuishoudkundige functies van de watersystemen vastgelegd. Op de plankaart, 
zie bijlage, van het WHP2 zijn globaal de gebieden en wateren aangegeven met de 
toegekende functies. Zoals eerder reeds aangegeven wordt in de functietoekenning 
gestreefd naar afstemming met het ruimtelijke ordeningsbeleid en het milieubeleid. 
Voor elke functie is aangegeven welke waterhuishoudkundige situatie wordt 
nagestreefd. Als algemene einddoelstelling geldt dat voor elke functie in 2018 de 
geschikte condities zijn gerealiseerd. Deze functietoekenning door de Provincie 
Noord Brabant is voor een groot deel van de gronden gebaseerd op het huidige en 
toekomstige grondgebruik. In deze planperiode gaan de waterbeheerders uit van de 
functietoekenning in het WHP-2 en de daarbij behorende doelstellingen. 
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In het WHP2 worden algemene en specifieke doelstellingen onderscheiden. De 
algemene doelstellingen gelden voor het hele beheersgebied en beogen een bepaald 
basisniveau te realiseren, dat voldoende waarborgen biedt voor een duurzame 
ontwikkeling van het (water)milieu. Deze doelstellingen beogen een gezonde water- 
en waterbodemkwaliteit volgens de normen van de vierde Nota waterhuishouding 
(NW4) en een beheer en inrichting van de waterlopen dat goede randvoorwaarden 
biedt voor het grondgebruik. Specifieke doelstellingen zijn toegekend aan een beperkt 
aantal wateren en zijn een aanvulling op de algemene functies en doelstellingen. 
Indien bijvoorbeeld aan een water zowel de viswaterfunctie als de functie Ecologische 
verbindingszone zijn toegekend, geldt de hoogste van de afzonderlijke doelstellingen. 
 
Bijlage 1 geeft kort de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen per (deel)functie weer 
voor de planperiode (2004). Daarbij is uitgegaan van de doelstellingen van het WHP-
2 voor 2018, vervolgens is vastgesteld in welke mate deze doelstellingen reeds bereikt 
kunnen worden in de komende planperiode. Voor de kwantiteitsdoelstellingen is geen 
maatstaf gebruikt, maar definieert men  het doel in de planperiode als het realiseren 
van een vijfde deel van de einddoelstelling in 2018, met uitzondering van de functie 
‘water voor de Agrarische Hoofdstructuur’. In de kwantiteitdoelstellingen worden 
percentages gegeven voor de planperiode voor het dichten van het verschil tussen de 
huidige situatie en de einddoelstelling. Voor de kwaliteitsdoelstellingen is de maatstaf 
gelegd bij het aantal meetpunten dat voldoet aan de normstelling. Afhankelijk van de 
functies zijn daarvoor realistische percentages aangehouden. Als toetsingskader voor 
de fysische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodem is 
vooralsnog uitgegaan van het normenstelsel uit de Evaluatienota Water. Na het 
beschikbaar komen van programmatuur voor toetsing aan het MTR (vierde Nota 
waterhuishouding) en het beschikbaar komen van richtlijnen voor het afleiden van 
gebiedsgerichte normen vindt een conversie plaats naar het nieuwe normenstelsel. 
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9 Watergebonden functies Vlaanderen en Brabant 
vergeleken 
 
In dit hoofdstuk worden de watergebonden functies die toegekend zijn aan de Mark, 
bepaald in het milieubeleid van Vlaanderen en Brabant, met elkaar vergeleken. Deze 
vergelijking wordt gemaakt om verschillen en overeenkomsten duidelijk voor ogen te 
hebben en waar mogelijk bij de bepaling van de ecologische toekomstvisie mee te 
nemen. 
 
In Vlaanderen is aan het gehele stroomgebied de Mark de functie viswater toegekend. 
De Mark en zijrivieren zijn volgens VLAREM II gecatalogeerd als viswater. Naast de 
basiskwaliteitsnorm, is de norm voor karperachtigen gehanteerd. De norm voor 
karperachtigen (viswater) hanteert waarden die niet overschreden mogen worden om 
het visbestand niet negatief te beïnvloeden. Deze norm is echter ondergeschikt aan de 
basiskwaliteitsnorm. Viswater is echter de enige functie die aan de Vlaamse-Mark is 
toegekend, dit in tegenstelling tot het Brabantse gedeelte van de Mark waar 5 (deel) 
functies zijn toegekend. Deze watergebonden functies voor Brabantse deel van de 
Mark zijn vastgelegd in het Waterhuishoudingsplan 2 en het betreft de volgende 
watergebonden functies: Deelfunctie ‘ecologische verbindingszone langs waterlopen’, 
deelfunctie ‘natte natuurparel’, deelfunctie ‘waternatuur’, deelfunctie ‘water voor de 
GHS landnatuur’ en de functie ‘viswater’. 
 
De viswater functie is dus voor zowel de Vlaamse als de Brabantse toegekend, de 
kwaliteitsnormen verschillen echter voor het Brabantse en Vlaamse gedeelte van de 
Mark. Onderstaande tabel geeft een vergelijkend overzicht van de viswaternormen 
voor Vlaanderen en Brabant. Voor Brabant zijn de normen “water voor 
karperachtigen” opgenomen, aangezien alleen deze van belang zijn voor dit 
stroomgebied.  
 
Parameter Vlaamse kwaliteitsnormen 
voor viswater. 
(zie bijlage 6) 
Nederlandse/Brabantse 
kwaliteitsnormen voor 
viswater (zie bijlage 7) 
Temperatuur  De verhoging ten 
opzichte van natuurlijke 
waarde < 3 ℃ 
 Maximale temperatuur 
25℃ 
 De verhoging ten 
opzichte van natuurlijke 
waarde < 3 ℃ 
 Maximale temperatuur 
25℃ 
Opgeloste zuurstof 50% ≥ 7 mg O2/l ≥ 7 mg O2/l 
Zuurgraad 6 ≤ Ph ≤ 9  6,5 ≤ Ph ≤ 9 
Fosfaat < 1000 μg/l ≤ 200 μg/l 
Ammoniak < 21 μg/l < 20 μg/l 
Residueel Chloor (HOCL) < 5  μg/l ≤ 5  μg/l 
Nitriet < 9  μg/l ≤ 300  μg/l 
Koper < 50  μg/l ≤ 5  μg/l 
Zink ≤ 1000  μg/l ≤ 200 μg/l 
Ammonium ≤ 780  μg/l ≤ 800  μg/l 
Biochemisch zuurstof ≤ 6 mg/l ≤ 10 mg/l 
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verbruik 
 
De bovenstaande vergelijking  voor de tussen de Nederlandse en Vlaamse 
kwaliteitsnormen laat een duidelijk verschil zien tussen de normen van Fosfaat en 
Nitriet. Voor het Vlaamse deel van de Mark zijn er veel strengere normen voor nitriet 
en voor het Brabantse deel van de Mark zijn de normen voor fosfaat vele malen 
strenger. 
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10 Menselijk invloed op ecologische kwaliteit 
 
Wat zijn de menselijke invloeden op de ecologische kwaliteit van het plangebied? Een 
aantal maatschappelijke en gebruiksfuncties van oppervlaktewater, zoals scheepvaart, 
bescherming tegen overstroming en drinkwatervoorziening, is slechts mogelijk 
dankzij substantiële aanpassingen in de hydromorfologie van deze 
oppervlaktewaterlichamen. Herstel van deze waterlichamen tot een goede ecologische 
toestand brengt aanzienlijke maatschappelijke en financiële kosten met zich mee. 
Deze wateren kunnen aangewezen worden als sterk veranderd. 
 
10.1 Sterk veranderd 
 
De Mark is een genormaliseerde (rechtgetrokken) beek. Historisch gezien is de Mark 
een sterk meanderende beek. In de huidige situatie is zij rechtgetrokken waardoor de 
goede ecologische kwaliteit niet meer gehaald kan worden. De stroomminnende 
vissoorten zijn in de huidige situatie nauwelijks tot niet meer aanwezig. De Mark kan 
dus worden aangemerkt als ‘sterk veranderd’. In tabel 11.1 staat aangegeven welke 
fysieke (hydromorfologische) wijzigingen in de Mark zijn aangebracht ten behoeve 
























          
Dammen en sluizen X X X X   
Onderhoud, baggeren X X   X   
Normalisatie X X X   X 
Oever- 
versterking 
X   X   X 
Landdrainage   X     X 
Landwinning   X     X 
Vooroevers       X X 
Verandering profiel rivier X X     X 
Afkoppeling nevengeul X X X   X 
Verlies over-stromings-vlaktes X       X 
Lage /verminderde afvoer   X X     
Directe mechanische schade  
aan flora en fauna 
      X   
Kunstmatig afvoer-regiem X X X     
Wijziging grondwater-stand   X     X 
Bodemerosie/ verzilting   X     X 




Invloed menselijke gebruiksfuncties 
De hydromorfologische wijzigingen hebben een verminderde ecologische kwaliteit tot 
gevolg. In tabel 11.1 staat weergegeven welke fysieke (hydromorfologische) 
wijzigingen in de Mark zijn aangebracht ten behoeve van menselijke 
gebruiksfuncties. Deze wijzigingen hebben hun weerslag op de ecologische kwaliteit 
in de waterloop en het overstromingsgebied. 
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Bescherming tegen overstroming 
Ter bescherming tegen overstroming zijn er dammen en sluizen in de Mark 
aangebracht. Deze hebben een negatieve invloed op de vispopulatie, evenals de 
baggerwerkzaamheden. De weg voor de vissen naar de bovenstroomse paaigebieden 
is afgesloten. Door de baggerwerkzaamheden worden de waterplanten aangetast, 
waardoor er minder schuil- en paaiplaatsen beschikbaar zijn voor vissen. De Mark is 
genormaliseerd, hierdoor zijn de verschillen in stroomsnelheid verdwenen, waardoor 
de Mark als habitat voor verschillende stroomminnende vissoorten onvoldoende is 
geworden. De oevers zijn versterkt, om oeverafkalving tegen te gaan, met niet 
natuurlijke versterkingen. Hierdoor zijn de taluds steil. Een geleidelijk aflopend talud 
is van levensbelang voor amfibieën. De oeverversterking heeft daardoor weerslag op 
de diversiteit van het overstromingsgebied. 
Het profiel van de Mark is veranderd, er zijn geulen afgekoppeld en het afvoerregime 
is kunstmatig. Al deze wijzigingen hebben hun weerslag op de stroomsnelheid in de 
Mark.  
Er zijn verscheidene overstromingsvlakten verdwenen. Juist deze vochtige gebieden 
zorgden voor een grote diversiteit in het landschap, de flora en de fauna. Een hoge 
diversiteit staat garant voor ecologische kwaliteit. 
 
Landbouw, bosbouw en viskwekerijen 
De landbouw stelt bepaalde eisen aan de waterhuishouding in het gebied. De 
kunstmatige waterhuishouding is gericht op een hoge agrarische productiviteit van de 
omringende cultuurgronden. Al eerder zijn de effecten van maatregelen als de bouw 
van dammen en sluizen, baggerwerkzaamheden, normalisatie, verandering profiel 
rivier, afkoppeling geulen besproken.  
Het cultuurland in het overstromingsgebied wordt gedraineerd, waardoor verdroging 
op kan treden. Door de verdroging verdwijnen zeldzame dier- en plantensoorten, wat 
een vermindering van de ecologische kwaliteit tot gevolg heeft. Daarnaast vindt in 
verdroogde gebieden bodemerosie plaats, waardoor waardevolle humus verdwijnt. 
Humus speelt een belangrijke rol in de vochthuishouding van de bodem.  
In het overstromingsgebied wordt, ten koste van de natuur, land aangewonnen ten 
behoeve van de landbouw. Hierdoor vindt versnippering plaats. In kleine versnipperde 
gebieden hebben dier- en planten soorten het moeilijker om te blijven voortbestaan 
dan in grote aaneengesloten gebieden. 
 
Watervoorziening 
Ten behoeve van de watervoorziening wordt het afvoerregime van de Mark gestuurd. 
De gevolgen van de hydromorfologische wijzigingen ten behoeve van de 
watervoorziening zijn al besproken. 
 
Recreatie 
Door recreatie ontstaat directe schade aan flora en fauna. Daarnaast worden 
vooroevers ingericht voor recreatie, dit ten koste van de natuur. 
 
Verstedelijking 
In de urbane gebieden wordt de waterafvoer kunstmatig geregeld door drainage. 
Vanuit de urbane gebieden vindt veel afstroming van water plaats, waardoor er in de 
omringende (verdrogende) gebieden erosie plaats kan vinden. 
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Mogelijke herstelmaatregelen 
De hydromorfologische wijzigingen hebben invloed op de vispopulatie in de 
waterloop en op de flora en fauna in het overstromingsgebied. In tabel 11.3 worden 
maatregelen aangedragen die de wijzigingen op kunnen heffen c.q. af kunnen 
zwakken, waardoor de ecologische kwaliteit verhoogd kan worden. 
 
 Waterloop Overstromingsgebied  





   
Dammen en sluizen • Verwijderen van dammen en 
sluizen 
• Aanleg van vistrappen (zie 
Van Hoydonck, 2003) 
•  
  
Onderhoud, baggeren • Geen baggerwerkzaamheden 
meer uitvoeren 
• Baggerwerkzaamheden zo 
voorzichtig mogelijk 
uitvoeren om waterplanten 
te beschermen 
  
Normalisatie • Normalisatie opheffen: oude 
meanders opnieuw 
aansluiten aan Mark 
• Normalisatie tegengaan 
• Verschillen in 
stroomsnelheid realiseren 
door middel van 





  • Steile taluds 
afvlakken 
• Nieuwe taluds: 




















Landwinning  • Versnippering 
tegengaan door het 





aanleggen EHS en 
corridors 
Vooroevers  • Voor recreatie 
ingerichte vooroevers 
afschermen van de 
natuurlijke oevers 
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• Aankoppelen geul 















• Berekening van diepte 
drainagegrachten zodat 
er maximale infiltratie 
plaatsvindt zonder 
schade aan de 
gewassen te 
veroorzaken 









• Berekening van 
diepte 
drainagegrachten 
zodat er maximale 
infiltratie 
plaatsvindt zonder 





aan flora en fauna 
 • Gebieden sluiten voor 
recreatie 









• Demping en bundeling 
drainagegrachten (diepte 
grachten nauwkeurig 
berekenen) waardoor de 
afvoerpieken gedempt 
worden 
• Verschillen in 
stroomsnelheid realiseren 
door middel van 
stroomdeflectoren (Zie Van 
Hoydonck, 2003) 
  





Een niet-fysiologische verandering, veroorzaakt door de landbouw, is de gestegen 
voedselrijkdom van het afgevoerde water. Vanuit de landbouwgebieden spoelen veel 
nutriënten uit waardoor de waterloop voedselrijker wordt (eutrofiëring). Daarnaast 
wordt  in natte gebieden soms voedselrijk water ingelaten om verdroging te 
voorkomen. Bepaalde planten- en diersoorten profiteren van deze voedselrijkdom, 
waardoor het oecosysteem uit balans raakt. 
Ter voorkoming van eutrofiëring kunnen er bufferzones aangelegd worden waarop 
geen bemesting mag worden toegediend. Ook kan het voedselrijke water eerst door 
een helofytenfilter geleid worden, zodat de nutriënten weggevangen kunnen worden. 
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Gebiedsgerichte herstelmaatregelen 
Op welke wijze is het mogelijk om in de gebieden met een hoge ecologische potentie 
de ecologische kwaliteit te verbeteren? Tabel 11.4 geeft de gebiedsgerichte 
herstelmaatregelen weer. 
 
 Vispopulatie Plant Dier 
Bos rondom Wortel • Langs de hele Mark: 
bufferzones 
aanleggen 




• Ten noorden van 
Wortel kan het 
versnipperde bos 
verbonden worden door 
kruidenrijke graslanden 
• Ten zuiden van Wortel: 
gesloten helofytenfilter 
aanleggen rondom de 
huidige kruidenrijke 






• Ten noorden van 
Wortel kan het 
versnipperde bos 
verbonden worden door 
kruidenrijke graslanden
• Ten zuiden van Wortel: 
akkerbouwgrond 
omvormen tot natuur: 















• Fietspad verwijderen 
om ruimte te maken 
voor natuur en 
overloopgebieden 
(plas-dras gebieden) 










hoogte van Meersel 





• Oostzijde van de Mark: 
versnippering opheffen 
door het uitbreiden van 
de oppervlakte vochtig 
bos en kruidenrijke 
graslanden 
• Oostzijde van de Mark: 
versnippering opheffen 
door het uitbreiden van 
de oppervlakte vochtig 
bos en kruidenrijke 
graslanden 
Zuidelijk van Breda • Herstellen oude 
profiel waterloop 
(netwerk van kleine 














gebieden met elkaar 
verbinden 
• Soortgericht beheer: 
realiseren van poelen 
en houtopstanden voor 
verschillende bedreigde 
amfibieën 
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Hiërarchieën 
Ondanks beheersmaatregelen zullen de verwachte veranderingen niet zonder meer 
plaatsvinden. Het regionale hydrologische systeem moet vaak eerst worden hersteld 
voordat lokale beheersmaatregelen het te verwachten effect sorteren. Dit heeft te 
maken met de dominantie van grondwater over de bodem en deze weer over de 
planten. 
Daarnaast hebben niet alle maatregelen geografisch evenveel succes. Het aanleggen 
van helofytenfilters bovenstrooms heeft gevolgen voor een groter gebied dan het 
aanleggen van helofytenfilters benedenstrooms. Het aanleggen van vistrappen moet 
consequent gebeuren, over de gehele waterloop moeten vistrappen aangelegd worden 
bij stuwen en dammen. 
Het is dus geen kwestie van het kiezen van bepaalde maatregelen, maar het kiezen 
voor een heel scenario. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Op dit moment bestaat er geen gezamenlijke toekomstvisie die zowel door Noord 
Brabant als door Vlaanderen gedragen wordt. Aangezien een ecosysteem, zoals het 
stroomgebied de Mark, zich niets aantrekt van landsgrenzen, zullen de twee landen 
een lijn moeten trekken om tot een optimale ecologische kwaliteit te komen voor het 
stroomgebied de Mark. Een geïntegreerde ecologische toekomstvisie is wat op dit 
moment ontbreekt om te komen tot een optimale ecologische kwaliteit van het 
stroomgebied de Mark. 
 
De huidige ecologische kwaliteit van het stroomgebied wordt gekwalificeerd als 
matig. Grote gebieden zijn onttrokken aan de natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
enkele verstoringsgevoelige soorten niet of nauwelijks meer voorkomen in de Mark 
en haar overstromingsgebied. Enkele soorten komen langzaam terug en wijzen op de 
ecologische potenties van de waterloop en haar overstromingsgebied. Daarnaast bevat 
de Mark overal te hoge nutriëntenconcentraties in de vorm van anorganische stikstof- 
en fosfor-componenten, welke een positieve ontwikkeling van de ecologische 
kwaliteit van het waterecosysteem belemmeren. Als belangrijkste vervuilingsbronnen 
kunnen de lozing van huishoudelijk afvalwater en de instroom van nutriëntenrijk 
water vanaf landbouwgronden worden aangewezen. Potentie voor een betere 
ecologische kwaliteit is zeker aanwezig en gaat dan voornamelijk om een strook ten 
noorden en zuiden van Wortel, het overstromingsgebied ter hoogte van de grote 
meander, het natuurreservaat bij Meersel en een Nederlands gebied, zuidelijk van 
Breda. 
 
Als leidraad voor een geïntegreerde toekomstvisie kan de Kaderrichtlijn Water 
worden genomen. Dit is een Europese richtlijn die een verbetering van de 
waterkwaliteit nastreeft van de verschillende oppervlaktewateren in Europa. De 
Kaderrichtlijn Water wil dit bewerkstellen door de lidstaten voor te schrijven een 
stroomgebiedbeheersplan te schrijven. In dit plan wordt omschreven wat de huidige 
kwaliteit van het oppervlaktewater is en welke maatregelen er de komende jaren, tot 
2015, worden doorgevoerd om een betere kwaliteit te bewerkstellen. Daarnaast is 
aangegeven in de Kaderrichtlijn Water hoe bepaalde wateren ingedeeld dienen te 
worden in functies die ze kunnen vervullen.  
 
Naar analogie van de Kaderrichtlijn Water hebben reeds Vlaanderen en Noord 
Brabant in hun milieubeleid een indeling gemaakt naar de verschillende functies voor 
oppervlakte water. Noord Brabant heeft, in de WHP2, voor de Mark de volgende 
Waterfunctie gedefinieerd ; deelfunctie ‘ecologische verbindingszone langs 
waterlopen’, deelfunctie ‘natte natuurparel’, deelfunctie ‘waternatuur’, deelfunctie 
‘water voor de GHS landnatuur’ en de functie ‘viswater’. Vlaanderen heeft echter op 
dit moment alleen de watergebonden functie ‘viswater’ gedefinieerd. Een vergelijking 
tussen de twee definities van de functie ‘viswater’ laat duidelijk een verschil zien 
tussen de normen van Fosfaat en Nitriet. Voor het Vlaamse deel van de Mark zijn er 
veel strengere normen voor nitriet en voor het Brabantse deel van de Mark zijn de 
normen voor fosfaat vele malen strenger. Aangezien Vlaanderen alleen de functie 
‘viswater’ heeft gedefinieerd en de normen sterk verschillen met die van Noord 
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Brabant zijn er onvoldoende aanknopingspunten om met behulp van watergebonden 
functies een gezamenlijke ecologische toekomstvisie te formuleren. 
Voor het maximaliseren van de ecologische kwaliteit zullen er in de toekomst door 
het bevoegd gezag een maatregelen genomen moeten worden. Onderstaand zijn door 
de werkgroep van het VMAB enkele aanbevelingen gedaan, waarmee een stap in de 
goede kan worden gezet.  
 
 Beter beheer en inrichting  
 
Langs de waterloop lijken nog redelijk wat bewaard te zijn gebleven van de oude 
landschappelijke en ecologische waarden. Toch zijn in de loop van de jaren grote 
gebieden voor de agrarische productie onttrokken aan de natuur. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat enkele verstoringsgevoelige soorten niet meer voorkomen in het 
gebied. Door gericht beheer en inrichting van de gebieden komen reeds enkele 
soorten langzaam terug. Belangrijk is ook dat het beheer en inrichting van de 
Vlaamse en Brabantse instanties op elkaar worden afgestemd en delen die 
momenteel ontrokken zijn door de landbouw deels als een strook van 20 meter 
worden terug gegeven aan de natuur zodat de kwetsbare soorten zich hier kunnen 
huisvesten. 
 
 Vermindering toevoer nutriënten 
 
De Mark bevat overal te hoge nutriëntenconcentraties in de vorm van 
anorganische stikstof- en fosfor-componenten om een goede ontwikkeling van het 
waterecosysteem te kunnen garanderen. Als belangrijkste vervuilingsbronnen 
kunnen de lozing van huishoudelijk afvalwater uit verscheidene disperse 
lozingspunten van afgelegen woningen en woonwijken worden beschouwd, ook 
komen er veel eutrorifierende stoffen mogelijk vrij vanuit de RWZI bij 
Hoogstraten en het waterzuiveringsstation bij Merkplas en de instroom van 
nutriëntenrijk water vanaf landbouwgronden kan worden genoemd. Betere 
zuiveringsinstallaties voor een betere zuivering van het huishoudelijk afvalwater 
van de disperse lozingspunten, nagaan of de waterzuiveringsstations voldoen aan 
de lozingseisen die gesteld zijn in de VLAREM II d.m.v. handhaving  en 
beperking van landbouw en/of bemesting kunnen de ecologische kwaliteit van de 
Mark verbeteren. Ook is het mogelijk bij de landbouwgronden langs de Mark 
zogenoemde bufferzones op te stellen die er voor zorgen dat bij harde regenval de 
nutrienten direct in het oppervlaktewater terecht komen. 
 
 Beslissingen rondom hydromorfologische wijzigingen.   
 
Het grootste deel van de hydromorfologische wijzigingen heeft een verminderde 
ecologische kwaliteit tot gevolg. Dit komt voornamelijk door een aantal 
maatschappelijke en gebruiksfuncties van oppervlaktewater zoals bescherming 
tegen overstroming en drinkwatervoorziening. Herstel van deze waterlichamen 
door middel van hydromorfologische wijzigingen om tot een goede ecologische 
toestand brengt aanzienlijke maatschappelijke en financiële kosten met zich mee. 
Bij beslissingen rondom hydromorfologische wijzigingen zal in de toekomst de 
ecologische kwaliteit zwaarder mee moeten tellen in de besluitvorming. 
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 Gezamenlijk beleid 
 
Een gezamenlijk beleid heeft tot gevolg men een bepaalde gezamenlijke 
doelstelling nastreeft. Brabant en Vlaanderen zouden in eerste instantie moeten 
werken aan één gezamenlijk normen stelsel over wat nu precies bedoeld wordt 
met ecologische kwaliteit. Dit normen stelsel zou dan moeten worden gebruikt om 
een gezamenlijke doelstelling na te streven. Zijn. Dit is dan ook wat de Europese 
Kaderrichtlijn Water voorschrijft. Als aanbeveling wordt dan ook aangegeven te 
beginnen met het opstellen van het internationale stroomgebiedbeheersplan. Bij 
het opstellen van dit plan bevelen wij aan te beginnen met het opstellen van de 
milieudoelstellingen en hoe deze via de maatregelenprogramma’s gerealiseerd 
gaan worden. Door dit plan te ontwikkelen zal er regelmatig onderlinge 
afstemming noodzakelijk zijn er wordt er zo een eenduidig beleid ontwikkeld voor 
de bovenmark. 
 
 Biologisch meetnet België 
 
Doordat er te weinig kennis is over de biologische kwaliteit van het 
oppervlaktewater in de Mark is het noodzakelijk dat het meetnet wordt uitgebreid 
en er meer monsternames plaats vinden. Ook is het mogelijk de aangegeven 
indicatorsoorten die aangegeven in het verslag te gebruiken om de waterkwaliteit 
bij de ontdekking van deze soorten de kwaliteit hoog is.  
 
De hoogste prioriteit zou, volgens de werkgroep, het verminderen van toevoer 
nutriënten moeten hebben. Zonder het verwezenlijke van het verminderen van 
nutriënten zal de Mark in geen geval zijn oorspronkelijke hoge ecologische kwaliteit 
kunnen terugkrijgen. Een evenzo belangrijke aanbeveling is de ecologische kwaliteit 
van de Mark veel zwaarder mee te laten tellen in het besluitvormingsproces van 
rondom hydromorfologische wijzigingen.  
 
Het is onze aanbeveling om bovenstaande knelpunten te laten uit werken door de 
volgende lichtingen van het VMAB. Wij zijn er van overtuigd dat deze afzonderlijke 
activiteiten de ecologische kwaliteit van de Mark van “Matig” naar “Goed” zal 
brengen.  
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GLOSSARIUM 
 
Bandijk Ieder in beginsel onoverstroombare verhoging die langs een waterloop 
of landinwaarts is aangebracht om de hoge waterstand in die waterloop 
te keren 
 
Binnendijk Iedere verhoging die niet rechtstreeks aan het water ligt en aangebracht 
is om de overstroming te beperken wanneer de bandijk overloopt of het 
begeeft 
 
Bufferstrook Door het uit landbouwgebruik nemen van een zone van minimum 5 tot 
10meter, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die heersen in het 
gebied, kan een zone gecreëerd worden die de directe uitspoeling naar 




Een deelstroomgebied is een gebied vanwaar al het over het oppervlak 
lopende water een reeks stromen, rivieren, en eventueel meren volgt, 
tot een bepaald punt in een waterloop. Dit punt is gewoonlijk een meer 
of een samenvloeiing van rivieren. 
 
Drempel Deze ‘drempels’ veroorzaken bij laag debiet een beperkte opstuwing 
waardoor de waterstroming vertraagt. De drempelhoogte wordt beperkt 
om te vermijden dat een nieuw vismigratieknelpunt wordt gecreëerd. 
Doel: Verondiepen van de bovenlopen; Tegengaan verdroging; 
Stimuleren van overstromingen bovenstrooms. 
 
1e categorie  Vlaamse classificatie die wordt toegekend aan een waterstroom 




Een zuiveringsinstallatie met behulp van waterplanten, wordt 
aangelegd om te voorkomen dat er teveel voedingsstoffen in het water 
terecht komen (tegengaan algenbloei). Het helofytenfilter heeft een 
rendement van 32% voor stikstof en 69% voor fosfor. 
 
Hydrologie  De eigenschappen en het voorkomen van het water 
 
Internationale stroomgebieddistricten 
Als een stroomgebied het grondgebied van meer dan één lidstaat 
bestrijkt, dan wordt het toegewezen aan een internationaal 
stroomgebieddistrict. In die internationale stroomgebieddistricten 
zorgen de lidstaten samen voor de coördinatie van onder meer het 
maatregelenprogramma en streven zij ernaar één gezamenlijk 
stroomgebiedbeheersplan te maken. Voor deze coördinatie kunnen de 
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lidstaten gebruik maken van bestaande structuren die eerder in het 
kader van internationale overeenkomsten gevormd worden. 
 
Kwel:   Grondwater dat binnen een bepaald gebied uittreedt, onder invloed van 
grotere stijghoogten buiten het beschouwde gebied  
 
Natte natuur:  De aanvoer van grondwater is belangrijk voor de vegetatie  
 
Normalisatie  Verandering van de oorspronkelijke geomorfologische situatie door 
bijvoorbeeld het dichten van oude geulen en het graven van een 
bredere rechte kanaalbeek. Veel beekbegeleidende houtopstanden, 
kavelslootjes en onregelmatige perceelsvormen zijn hierbij verloren 
gegaan. Hiervoor in de plaats is een veel meer rationeel verkaveld 
landschapspatroon ontstaan met een daarop geënte waterhuishouding.  
 
Overstromingsgebied  
Een gebied dat door bandijken, binnendijken, valleiranden of op 
andere wijze wordt begrensd en dat op regelmatige tijdstippen 
overstroomt of kan overstromen en dat als dusdanig een waterbergende 
functie vervult of kan vervullen. (decreet betreffende het integrale 
waterbeleid, artikel 3, 44o)  
 
Prioritaire stoffen 
Prioritaire stoffen zijn verontreinigde stoffen of groepen van stoffen die 
een dermate hoog risico vormen voor of via het aquatisch milieu dat 
hiervoor prioritaire reductiemaatregelen moeten worden uitgewerkt. De 
prioritaire gevaarlijke stoffen zijn een belangrijke subcategorie van de 
lijst prioritaire stoffen. De stoffen vormen een nog hoger risico zodat 
hiervoor strengere maatregelen moeten worden vastgesteld: er moet 
worden gestreefd naar een volledige stopzetting of uitfasering van de 
lozingen of emissies.  
De lijst van de prioritaire stoffen, met inbegrip van de sublijst van de 
prioritaire gevaarlijke stoffen, moet nog worden opgemaakt door de 
Europese Unie. Momenteel liggen 32 stoffen of groepen van stoffen 
voor om opgenomen te worden in deze lijsten. 
 
Rode lijst:   Herbergt de soorten die extra bescherming behoeven omdat ze 
potentieel of effectief met uitsterven bedreigd zijn  
 
 
Stroomgebied Een stroomgebied is een gebied vanwaar al het over het oppervlak 
lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door 




Een stroomgebieddistrict wordt gevormd door één of meer aan elkaar 
grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren. 
Het stroomgebieddistrict wordt omschreven als de voornaamste 
eenheid voor stroomgebiedbeheer. 
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Vistrap  Visvriendelijk passage waardoor de mogelijkheden tot migratie 
verhoogd worden. 
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Tabel 1.2 Algemene definities voor rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren 
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Fysisch-chemische kwaliteitselementen (1) 
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Bijlage 2 : 5S-model 
 
De opzet van het 5S-model is zodanig dat de processen op een hoger schaalniveau 
meer dominant en sturend zijn voor een lager niveau. Het lagere niveau is dan 
volgend. Ingrepen van de mens op factoren of processen op een bepaald niveau 
betekenen dus sturing op dat niveau of lager. Terugkoppeling van een lager naar een 











In het stroomgebied van de Mark komt in de ondiepe ondergrond een dun laagje 
zandige Kwartaire aanvullingen en een dikker pakket klei-lemige afzettingen van de 
Formatie van de Kempen voor. In het stroomgebied wordt de diepe watervoerende 
laag gevormd door grove zanden van de mariene, kalkrijke Formatie van Merksplas: 
freatische laag. Dit pakket wordt van de dekzanden afgeschermd door een dun laagje 
zandige Kwartaire aanvullingen en een dikker pakket klei-lemige afzettingen van de 
Formatie van de Kempen voor (Van Hoydonck, 2003).  
De Kwartaire aanvullingen hebben een dikte van maximaal 5 m. Ze hebben een 
heterogene samenstelling gaande van zand tot leem. Hieronder bevindt zich de 
Formatie van de Kempen. De Formatie van de Kempen bestaat in het plangebied uit 
kleiige en zandige lagen. De kleiige lagen komen aan de top van de Formatie voor. 
Naar onder toe worden deze eenheden zandiger. Op enkele plaatsen in de beekvallei 
dagzomen deze kleiige lagen. De hoeveelheid kleiige fragmenten neemt af naar het 
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Bodem 
In de beekvalleien van de Mark  komen de volgende textuurtypes voor: zand, veen, 
lemig zand en lichte zandleem. De algemene valleiopbouw bestaat uit een zandtextuur 
op de valleirand en op de plateaus en een aanvulling met leem in de 
overstromingszones. Wellicht kan de historische overstromingsfrequentie gekoppeld 
worden met het percentage leem bijgemengd bij het zand. Het textuurtype ‘licht 
zandleem’ heeft hierbij het hoogste leempercentage. Zones met een sterkere 
historische meandering vertonen een bredere zone met zandleem als textuur. Met de 
waterloop verplaatste immers ook de overstromingszone. Een overblijfsel van de 
sterke veenvorming vanaf 11.800 v. Chr (einde laatste ijstijd) zijn de dikke 
veenpakketten die zich onder en langsheen de waterlopen bevinden (Van Delden, 
1998; Van Hoydonck, 2003; Bodemkaart 1973) 
 
Hellingsgraad 
Een parameter die voor belangrijke gradiënten in het landschap zorgt, is het reliëf of 
de hellingsgraad. De maximale hellingsgraad in het plangebied bedraagt een verval 
van 3 meter op 100 meter. Dit verval wordt teruggevonden ter hoogte van de 
dorpskern van Wortel. Op de overige plaatsen is de helling minder uitgesproken of 






De Mark ontspringt in Vlaanderen bij Koekhoven, een klein gehucht op anderhalve 
kilometer ten oosten van Merksplas, op naar schatting +25 NAP. Vanaf Koekhoven 
stroomt de rivier langs Merksplas en Wortel.  Ten zuiden van Wortel, ongeveer 10 km 
naar het westen, op naar schatting + 17 m NAP komt de Kleine Mark er bij. Het 
riviertje gaat verder naar het noorden langs Hoogstraten en Minderhout. Bij Castelre, 
ongeveer 5 km ten noorden van het punt waar Mark en Kleine Mark samenkomen, 
komt ’t Merkske er bij, op naar schatting + 13 m NAP. De Mark loopt dan langs Meer 
en Ulvenhout verder noordwaarts en buigt na ruim 20 km, juist voorbij Breda, bij 
Terheijden naar het westen, op naar schatting + 1 m NAP, en komt dan 20 km verder 




De Formatie van de Kempen kan als een slecht doorlatende laag beschouwd worden. 
Richting het noorden wordt ze steeds beter doorlatend en kan ze niet meer als een 
afsluitende laag beschouwd worden (Van Hoydonck, 2003; HWB 2000).  
In het plangebied wordt de diepe watervoerende laag gevormd door grove zanden van 
de mariene, kalkrijke Formatie van Merksplas: freatische laag. Dit pakket wordt van 
de dekzanden afgeschermd door de slecht doorlatende Formatie van de Kempen: 
weerstandbiedende laag (Van Hoydonck, 2003).  
De diepere watervoerende pakketten dagzomen in Vlaanderen. Een belangrijk deel 
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Stromingsrichting 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater is grillig, maar globaal stroomt het 
grondwater vanaf de waterscheidingen naar de waterlopen. Het grondwater in de 
eerste watervoerende laag stroomt voornamelijk in noordelijke richting en lokaal 
richting de hoofdwaterlopen. De winningen uit deze laag beïnvloeden de stijghoogte 
in deze laag. Langs de oost- en westzijde van het plangebied zorgen grote 
grondwaterwinningen naast een grondwaterstandverlaging voor een afbuigende 
stroming naar de onttrekkingen toe. De grondwaterstroming in de tweede 
watervoerende laag geeft hetzelfde beeld, maar hier hebben de hoofdbeken geen 
invloed meer op het stromingsbeeld (WMW, 2000a).  
 
Kwel en infiltratie 
In de hoger gelegen gebieden percoleert regenwater naar het freatische pakket. Vanuit 
dit pakket vindt er bij voldoende druk stroming plaats naar het diepe watervoerende 
pakket. Ook binnen dit pakket vindt er een trage horizontale of verticale stroming 
plaats. Daar waar het diepe watervoerende pakket dagzoomt, bijvoorbeeld in 
laaggelegen gebieden zoals beekdalen, kan er dan er kwel plaatsvinden. De 
kwelstromen zijn meestal afkomstig van een verder gelegen infiltratiegebied. Ze 
worden gekenmerkt door lange verblijftijden van 100 tot 500 jaar, een hoge 
mineralenrijkdom en de afwezigheid van eutrofiërende nutriënten. Aangezien het 
water uit het diepe watervoerende pakket diepe, mariene kalkrijke lagen kan 
doorkruisen, verandert de samenstelling meestal van ionenarm naar ionenrijk (Van 






Het merendeel van het huidige landschapspatroon is het gevolg van de ontginning van 
heide tussen 1300 en 1850. Het potstalsysteem werd toen geïntroduceerd. Hierdoor 
ontstond een sterke driedeling in het landschap: woeste gronden c.q. heide, 
hooilanden en akkers (Van Delden, 1998). De bossen op de dalflanken werden 
omgezet in akkerland en de moerassen werden gedraineerd zodat zij gebruikt konden 
worden als natte hooilanden. De ondiepe drainagegrachten zijn terug te vinden op 
historische kaarten tot de 20e eeuw (beemden- of natte hooilandensysteem). Tussen de 
18e en de 19e eeuw is er in de vallei van de Mark weinig veranderd. Door de opkomst 
van de intensieve landbouw in de 20e eeuw verdween deze bijzondere 
percelenstructuur. Toch zijn er nog resten van deze structuur terug te vinden langs de 
Mark (Van Hoydonck, 2003). Enkele bossen zijn omgezet in landbouwgrond en vice 
versa. Een algemene trend was ook dat op het einde van de 19de eeuw en het begin 
van de 20ste eeuw de meeste houtopstanden werden vervangen door afspanningen 





De historie is in grove lijnen nog herkenbaar in het landschap van het Markdal.  
Het gedeelte van de Mark dat onder de 1e categorie valt is rechtgetrokken vanaf de 
samenvloeiing met ‘t Merkske. Er zijn automatische stuwen geplaatst die het 
waterpeil van de Mark op een kunstmatig niveau houden. De oevers zijn verhoogd en 
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verstevigd. Grote oppervlakten worden gedraineerd. Dit alles heeft ertoe geleid dat 
het vroegere beemdensysteem nagenoeg volledig verdwenen is (Van Hoydonck, 
2003). De opbouw van het landschap loopt in stroken, evenwijdig aan de richting van 
de beek (richting noord-zuid) (Van Delden, 1998).  
De kleinschaligheid en het natte karakter van het landschap aan Vlaamse zijde is 
verdwenen (Van Hoydonck, 2003). In het beekdal aan Nederlandse zijde is nog 
sprake van een deels intact zijnde “natte” structuur. Deze gebieden zijn nooit 
gedraineerd en worden gevoed met wat kwel uit infiltratiegebieden die buiten het dal 




Figuur B2.2: Landschapsopbouw van de Markvallei (Van Delden, 1998). 
 
In figuur B2.2 is de landschapsopbouw duidelijk zichtbaar. Het beekdal, de lage natte 
delen, zijn vroeger permanent als grasland in gebruik geweest. De hogere delen zijn in 






Het water van de Mark is verrijkt met nutriënten (hogere nutriëntenlast dan in 
natuurlijke situatie te verwachten is). Dit wordt veroorzaakt door de talrijke 
overstorten, onvoldoende functionerende waterzuiveringsinstallaties en door afvoer 
van stikstof, fosfor en kaliumrijk water vanuit de landbouwgronden. De eutrofiërende 
invloed van aangrenzende landbouwpercelen blijft in sommige kwetsbare gebieden 
beperkt indien een snelle afvoer van aangereikt water naar de waterloop gegarandeerd 
blijft.  
 
Uit de door het Markcomité uitgevoerde waterkwaliteitsanalyses in het plangebied 
blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater op plaatsen waar vermenging met 
kwelwater optreedt aanzienlijk verbetert (Van Hoydonck, 2003). Verontreinigingen 
worden op de meeste plaatsen verdund door de instroom van het nutriëntenarme maar 
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mineralenrijke kwelwater. Dit fenomeen speelt vooral een belangrijke rol in het 
benedenstrooms gedeelte van de Mark (Van Hoydonck, 2003). 
Fosfaten vormen complexen met basische kationen en slaan neer. Nitraten en 
ammonium worden opgenomen door de vegetatie. Contactplaatsen van geëutrofiëerd 
oppervlaktewater en kwelwater worden dan ook gekenmerkt door een uitbundige en 
doorgaans nitrofiele plantengroei. Rietgras, Liesgras, Riet en Grote Lisdodde worden 
hier veelvuldig teruggevonden (ter plekke van de oude meander, oevers Mark, 
drainagegrachten in de beekvallei et cetera). Op plaatsen waar geen basenverzadigd of 
ijzerrijk kwelwater aanwezig is, zoals bij zure vennen, kan vermenging met 
oppervlaktewater tot hoge ammoniumconcentraties leiden (Van Hoydonck, 2003).  
Het grondwater onder de Mark is het minst bedreigd. Hier komt nog diep, kalkrijk 






In het kader van oppervlaktewaterbeheersing werden een aantal drastische 
maatregelen uitgevoerd om het waterpeil van de Mark en de omliggende gronden 
onder controle te krijgen. Zo werd de Mark rechtgetrokken vanaf de samenvloeiing 
met ‘t Merkske en werden op regelmatige afstand stuwen ingeplant. Deze ingreep had 
tot gevolg dat de stroomsnelheid en erosie nagenoeg stilviel in het benedenstrooms 
gedeelte. Bovendien werd vismigratie verhinderd (Van Hoydonck, 2003). Op de Mark 
fluctueert het peil tussen 0,15m+NAP in de winter en 0,10m-NAP in de zomer 
(WMW, 2000b). De hoogteligging van het maaiveld varieert van circa 2,4m+NAP in 
het noorden tot 18 à 23m+NAP in het zuiden (Laracker, 2001a).  
 
Oever(beschoeiing) en beddingvegetatie 
De vegetatieve samenstelling van de oever blijkt niet afhankelijk van het 
aangrenzende landgebruik, wel van de breedte van de bufferstrook, de hellingsgraad 
van de oevers, de afstand tussen oevertop en waterniveau en de aan- of afwezigheid 
van beheer (Van Hoydonck, 2003). Vanwege de drainagewerkzaamheden zijn de 
oevers verhoogd en verstevigd. Door de standaardisatie van de gebieden zijn de 
oevers vaak (te) steil, waardoor zowel de flora als de fauna in de ondertaluds weinig 
kansen heeft om zich te ontwikkelen (steile oevers zijn vaak droog) (Van Delden, 
1998). De boventaluds lijken profijt te hebben van het verschralingbeheer en worden 
hier en daar al bloemrijker (WMW, 2000b).  
 
De aanwezigheid van beddingvegetatie hangt af van tal van factoren waaronder de 
waterkwaliteit, het substraattype, de gemiddelde waterdiepte, stroomsnelheid, 
troebelheid, de aanwezigheid van zandbanken et cetera. In de bestudeerde bovenlopen 
van de Mark wordt nog beddingvegetatie teruggevonden. Het betreft hier meestal de 
meer nutriëntentolerante soorten zoals Waterpeper, Perzikkruid en Riet. In het 
benedenstrooms gedeelte van de Mark gaat het meestal om de aanwezigheid van 
planten op de aanslibbende oevers. De Mark zelf is nog te diep voor waterplanten 
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Soorten 
Flora 
In de beekvallei van de Mark komen veel Rode Lijstsoorten voor. In tabel 1 zijn de 
meest opvallende en zeldzame soorten weergegeven. 
Nederlandse naam Categorie Aantal percelen 
Blauwe Zegge Potentieel 2 
Bosbies Bedreigd 12 
Grote Pimpernel Bedreigd 20 
Grote Ratelaar Potentieel 1 
Holpijp Bedreigd 1 
Moeraswolfsklauw Potentieel 1 
Moeraszegge Bedreigd 6 
Pijlkruid Potentieel Mark 
Veenpluis Potentieel 2 
Voszegge Potentieel 3 
Waterdrieblad Potentieel 2 
Witte Rapunzel Bedreigd 2 
Tabel 1: Rode lijstsoorten in de Markvallei (Van Hoydonck, 2003). 
 
In de beekvallei werden verder verschillende natte percelen beplant met 
populierensoorten bestemd voor houtproductie met korte rotatieperioden. De meeste 
van deze bossen zijn soortenarm en herbergen enkel een beperkt aantal nitrofiele 
soorten zoals Brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf (Van Hoydonck, 2003). 
In de beekdalen waar kwel optreedt en aan de voet van steile hellingen kan met 




Ten zuiden van Breda komen de volgende soorten amfibieën voor, zoals zij vermeldt 
staan in tabel 2:  
 
Nederlandse naam Eventuele Bijzonderheden 
Bruine kikker  
Groene kikker  
Gewone pad  
Kleine watersalamander  
Heikikker Komt voor in grensstreek ten zuiden van 
Breda 
Alpenwatersalamander  
Kamsalamander Prioritair te beschermen soort in 
Habitatrichtlijn 
Vinpootsalamander  




Voor de periode 1997-2000 werden de waterwildtellingen van de Mark ter 
beschikking gesteld door Natuurpunt. Deze tellingen gaan door tijdens de 
winterperiode en vinden plaats ter hoogte van de oude Markmeanders. De oude 
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Markmeanders vormen de huidige grensvormende Mark. In tabel 3 zijn de 
waarnemingen weergegeven: 
 
Nederlandse naam Frequentie 
Aalscholver Regelmatig waargenomen 
Blauwe reiger Regelmatig waargenomen 
Canadese gans Regelmatig waargenomen 
Dodaars Regelmatig waargenomen 
Kuifeend Regelmatig waargenomen 
Meerkoet Regelmatig waargenomen 
Tafeleend Regelmatig waargenomen 
Waterhoen Regelmatig waargenomen 
Wilde eend Regelmatig waargenomen 
Wintertaling Regelmatig waargenomen 
Brandgans Zeldzame waarnemingen 
Brilduiker Zeldzame waarnemingen 
Grote zaagbek Zeldzame waarnemingen 
Krakeend Zeldzame waarnemingen 
Nonnetje Zeldzame waarnemingen 
Slobeend Zeldzame waarnemingen 
Watersnip Zeldzame waarnemingen 
Gele Kwikstaart Foerageren in graslanden 
Kwartel Foerageren in graslanden 
Roodborsttapuit Foerageren in graslanden 
Veldleeuwerik Foerageren in graslanden 
Watersnip Foerageren in graslanden 





De beschikbare gegevens beperken zich tot een aantal algemene soorten zoals 
Keizerlibel, Platbuik, Blauwe glazenmaker. Een algemene verschijning is de 
Weidebeekjuffer. Een kleine soort die stromend water met een goede kwaliteit 
behoeft voor de voortplanting. De aanwezigheid van water van een goede kwaliteit in 
zijbeekjes zorgt er ook voor dat deze soort regelmatig langs de meer vervuilde Mark 
gezien werd. Veel zeldzamer is de Bosbeekjuffer. Deze soort werd eenmalig tijdens 
een terreinbezoek waargenomen. De Bosbeekjuffer stelt hogere eisen aan zijn 
habitatkwaliteit dan de Weidebeekjuffer. Het voorkomen van beide beekjuffers wijst 
niet enkel op de historisch goede kwaliteit van het beekwater, maar ook op de 
potenties die het gebied heeft om de beekvallei verder te ontwikkelen (Van 
Hoydonck, 2003).  
 
Zoogdieren 
Een waterloop vormt een belangrijk lijnvormig element in het landschap. 
Verschillende 
diersoorten gebruiken dit gemakkelijk herkenbare lint als migratie- of foerageerroute. 
Bij de zoogdieren zijn dit onder andere vleermuizen. Bij Natuurpunt werden via 
UTM-hokken de beschikbare gegevens opgevraagd. De volgende soorten werden 
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langs de Mark waargenomen:Grijze Grootoor, Rosse Vleermuis, Laatvlieger, 
Watervleermuis en Gewone dwergvleermuis. De gegevens zijn echter te ruw om 




In het plangebied wordt de visstand gekenmerkt door een visstand van zowel 
stromende als stilstaande wateren (WMW, 2000b).  
Aan de hand van de bemonsteringen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, kan 
een overzicht worden verkregen van de voorkomende vissoorten in het stroombekken. 
In totaal werden 32 punten bemonsterd en werden 20 vissoorten teruggevonden, zie 
tabel 4. 
Nederlandse naam Bijzonderheid 
Aal Regelmatig waargenomen 
Bermpje Regelmatig waargenomen 
Blankvoorn Regelmatig waargenomen 
Driedoornig stekelbaarsje Regelmatig waargenomen 
Grondel Regelmatig waargenomen 
Rietvoorn  Regelmatig waargenomen 
Tiendoornig stekelbaarsje Regelmatig waargenomen 
Alver Zeldzame waarnemingen 
Baars Zeldzame waarnemingen 
Bruine Amerikaanse dwergmeerval Zeldzame waarnemingen 
Giebel Zeldzame waarnemingen 
Kleine Modderkruiper Zeldzame waarnemingen 
Kolblei Zeldzame waarnemingen 
Kopvoorn  Zeldzame waarnemingen 
Paling Zeldzame waarnemingen 
Snoek Zeldzame waarnemingen 
Zeelt Zeldzame waarnemingen 
Katvis Eenmalige waarneming; Grote Markmeander 
Kroeskarper Eenmalige waarneming; Grote Markmeander 
Vetje Eenmalige waarneming; thv Meersel 
Winde Eenmalige waarneming; thv Meer 
Tabel 4: Vissen in de Mark, periode 1994 - 2001 (Van Hoydonck, 2003; Van Delden, 199WMW, 
2000a) 
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De Kamsalamander komt voor in de buurt van de Mark, zie tabel 4.1. In Vlaanderen 
en Nederland is de Kamsalamander een ernstig bedreigde diersoort. In de 
Habitatrichtlijn wordt aangegeven dat deze soort in alle gebieden “prioritair” 
beschermd dient te worden.  
De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander.Het volwassen mannetje 
wordt 10-14 cm lang, het vrouwtje 11-17 cm lang. De soort is door de gele tot oranje 
met zwart gevlekte buik te onderscheiden van de andere salamanders. 
Kamsalamanders hebben een ruwe huid met vele witte stippen op de kopzijde en de 
flanken. Tijdens de voortplanting hebben de mannetjes een opvallende getande kam 
die loopt van tussen de ogen tot net boven de staartwortel.  
De Kamsalamander verkiest een landschap met veel kleinschalige elementen en een 
hoge verscheidenheid aan biotopen: hagen houtwallen, knotbomen, rietkragen en 
vochtige bosjes. 
Gebieden met een grote diversiteit aan biotopen staan bekend om hun hoge 
ecologische kwaliteit. De Kamsalamander kan dus alleen leven in gebieden met een 
hoge ecologische kwaliteit. 
Als voortplantingsplaats kiest de kamsalamander voor veedrinkpoelen, sloten 
grachten, en vijvers. Vanaf februari maart trekken de kamsalamanders naar hun 
voorplantingsplaats. De paring wordt voorafgegaan door een ingewikkeld baltsritueel. 
De eitjes worden door het vrouwtje afzonderlijk op de waterplanten afgezet. Na twee 
weken verschijnen de 1 cm grote larven. Na de ontwikkeling van de larven, verlaten 
de jonge salamanders het water rond eind augustus, om hun zomerbiotoop op te 
zoeken. Op het land zijn ze enkel tijdens de schemering en de nacht actief. Ze voeden 
zich met wormen en andere kleine bodemdieren. Overwinteren doen ze onder stenen, 





Het voorkomen van de Kamsalamander kan wijzen op een goede ecologische 
kwaliteit van het overstromingsgebied, aangezien de Kamsalamander een kleinschalig 
landschap met een verscheidenheid aan biotopen. Derhalve is de Kamsalamander 






Wat is het belang van de Heikikker voor het overstromingsgebied? De Heikikker, 
figuur B3.1, komt voornamelijk voor in voedselarme gebieden, uit figuur 4.3 wordt 
duidelijk dat de Heikikker veelvuldig voorkomt in het grensvormende deel van de 
Mark. De soort wordt beschouwd als een cultuurvlieder die zich grotendeels beperkt 
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tot natte natuurgebieden. Het voorkomen van de Heikikker wijst op de potenties die 
het gebied heeft om de beekvallei verder te ontwikkelen. Het monitoren van de 
Heikikker geschiedt voornamelijk door het luisteren naar kooractiviteit, het zoeken 




Figuur B3.1: De Heikikker (Rana ARvalis), vertoont sterke overeenkomst met de Bruine Kikker (Rana 
temporaria). De soort onderscheidt zich door een wat spitsere kop, een lichte rugstreep en een grotere 
graafknobbel aan de achterpoot. (foto R. Krekels, Nijmegen). 
 
 
Verspreiding van de Heikikker 
 
De Heikikker komt voornamelijk voor bij slootjes , drassige weiden en bij plassen ten 
zuiden van Breda in de grensstreek, zie ook figuur B2.2. 
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Figuur B3.2: De recente en vroegere verspreiding van de Heikikker in Noord-Brabant. De 
concentratiegebieden van de soort in Noord-Brabant zijn in grijs aangegeven. Het onderzoeksgebied in 
1997, het stroomgebied van de Mark is apart aangegeven (Crombaghs, 1998) 
 
 
Ecologische karakterschets Heikikker 
 
Het leefgebied van de Heikikker bestaat uit drie deelbiotopen: een 
voortplantingsbiotoop (water), een zomerbiotoop (land) en een winterbiotoop (land). 
Aan elke deelbiotoop stelt de Heikikker specifieke eisen. 
 
Voortplantingsbiotoop 
Hierin vindt de voortplanting en de ontwikkeling van eieren en larven plaats tot en 
met metamorfose. Een geschikt voortplantingswater voor de Heikikker voldoet aan de 
volgende algemene eisen (Crombags, 1998): 
• Stilstaand of zwak stromend; 
• Niet te sterk beschaduwd om voldoende zoninstraling te waarborgen voor 
opwarming van het water (noodzakelijk voor een snelle ontwikkeling van 
eieren en larven); 
• Plaatselijk ondiepe plekken en/of glooiende taluds waar het water snel kan 
opwarmen; 
• Ondiep, maar wel zo diep dat er tot in de maand juli water aanwezig is voor de 
ontwikkeling van de larven. Een geschikte richtlijn hierbij is dat het water een 
maximale diepte heeft van circa 0,5 meter beneden de laagste 
grondwaterstand. In extreem droge zomers mag het ven/ poel droogvallen; 
• Voorzien van een geleidelijk aflopend talud; 
• Niet overwoekerd door moerasvegetatie en kroos; 
• Rijk aan fyto- en zoöplankton  (voedsel voor larven), dus mesotroof tot zwak 
eutroof; 
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• Niet te zuur water (pH > 4.5); een lagere pH veroorzaakt sterfte van de 
embryo’s; 
• Niet bevolkt of te bevolken door vissen 
 
Zomerbiotoop 
Zoals veel diergroepen hebben ook Heikikkers voorkeur voor structuurrijke biotopen. 
Hert zomerbiotoop van de Heikikker bestaat uit vochtige heide en schraalgraslanden. 
Vaak houdt de Heikikker zich op in hoge, dichte grazige vegetaties in de buurt van 
water. Goede zomerbiotopen zijn voorzien van structuurrijke vegetatie (hagen, 
houtwallen, kleine bosjes), bij voorkeur met ruigtekruiden waardoor (Crombags, 
1998): 
• De aanwezigheid van voedsel in de vorm van voldoende insecten en andere 
kleine ongewervelden is gewaarborgd. 
• Voldoende structuurvariatie aanwezig is om te kunnen zonnen, te foerageren 
en zich te verschuilen. 




Heikikkers overwinteren op het land. De winterbiotoop kan in principe hetzelfde 
gebied zijn als de zomerbiotoop. Voor overwintering komen verschillende vorstvrije 
plaatsen in aanmerking, zoals spleten en holen in de bodem, houtstapels en dood 
plantenmateriaal (Crombags, 1998). 
 
 
Knelpuntanalyse en adviezen 
• Door overmatige bemesting treedt eutrofiëring op van het oppervlaktewater 
met als gevolg een degradatie van het waterecosysteem. 
• Verdroging: de Heikikker prefereert als voortplantingsbiotoop ondiepe 
wateren die in ieder geval tot juli waterhoudend zijn. 
• Door versnippering wordt het leefgebied van een soort verdeeld in kleinere 
eenheden, die van elkaar gescheiden zijn door ongeschikte gebieden. 
• Vergrassing en bebossing: open heideterreinen groeien dicht. 
• Verzuring. 
 
De bovenstaande vijf  knelpunten kunnen voorkomen worden door 
beheersmaatregelen. Eutrofiëring, verdroging, verzuring en bebossing kan 
tegengegaan worden door bekende maatregelen als bekalken, verwijderen van 
boomopslag et cetera. Deze maatregelen worden niet alleen toegepast in het kader van 
beheer voor de Heikikker. Bij het tegengaan van versnippering van het leefgebied van 
de Heikikker kunnen we de volgende elementen onderscheiden (Crombaghs, 1998): 
• Basisbiotopen: Terreindelen wan minimaal 0,75 hectare, waarin 
minstens één voortplantingswater voor de Heikikker aanwezig is. Het 
terrein rondom het voortplantingswater bestaat uit een structuurrijke 
lage kruidachtige vegetatie. Binnen basisbiotopen dient de afstand 
tussen voortplantingswater en landbiotoop zo klein mogelijk, bij 
voorkeur minder dan 50 meter breed te zijn. 
• Kerngebieden: Dit zijn gebieden met een oppervlak van minimaal 1 
km2, waarbinnen meerdere basisbiotopen voor de Heikikker aanwezig 
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zijn. Tussen de basisbiotopen bestaan directe verbindingen in de vorm 
van geschikt landbiotoop die hooguit plaatselijk onderbroken zijn. In 
elk kerngebied dienen minimaal 5 basisbiotopen aanwezig te zijn. Als 
maximale afstand tussen basisbiotopen in kerngebieden wordt 200 tot 
300 meter geadviseerd. 
• Potentiële kerngebieden: Dit zijn gebieden waar nu geen populaties 
van de Heikikker voorkomen maar die wel goede 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Net als de kerngebieden hebben 
ze een oppervlak van minimaal 1 km2.  
• Verbindingszones: Deze garanderen de ecologische verbinding tussen 
de kerngebieden en potentiële kerngebieden onderling. Voor de afstand 
tussen basisbiotopen in verbindingszones wordt op basis van 
literatuurgegeven een afstand van maximaal 300 tot 400 meter 
voorgesteld. 
 
Eventuele andere soorten 
De Heikikker wordt aangedragen als suggestieve indicatorsoort. Naast de Heikikker 
zijn er andere soorten die de ecologische kwaliteit in het gebied aan kunnen geven. 
Denk daarbij aan de Kamsalamander, een ernstig bedreigde soort. In deze bijlage zijn 
nog enkele suggestieve indicatorsoorten benoemd. Van deze soorten hebben is de 
huidige verspreiding niet in beeld. Nader onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven over 
de aanwijzing van indicatorsoorten. 
 
Conclusie 
De Heikikker bewijst de potentiële ecologische kwaliteit van het natuurgebied. De 
Heikikker heeft behoefte aan stilstaand of zwakstromend water en vissen zijn een 
grote bedreiging voor de voortplanting van de Heikkikker (dit zou opgevangen 
kunnen worden door kikkerpoelen). Desondanks zou de Heikikker als indicatorsoort 
gebruikt kunnen worden, aangezien het voorkomen van de Heikikker aangeeft dat het 
water voedselarm is en niet zuur. Wanneer het overstromingsgebied, waar de 
Heikikker leeft, een goede ecologische kwaliteit heeft, dan is het uit- en afspoelende 





Wat is het belang van de stroomminnende vissoorten voor de rivier? Omdat de vissen 
in een aquatisch ecosysteem bijna aan de top van de voedselketen staan, zegt de 
opbouw van de vispopulatie veel over de ecologische toestand van het betreffende 
water. De waterbeheerders streven voor de Mark naar het versterken en 
herintroduceren van populaties stroomminnende vissen. De aanwezigheid van 
stroomminnende vissoorten geeft aan in hoeverre de ideale situatie is bereikt. Met 
andere woorden, de stroomminnende vissoorten zijn een indicatie van de ecologische 




De stroomsnelheid van beken en rivieren is in hoofdzaak afhankelijk van de helling 
van het stroombed, het zogenaamde verval of verhang, en van de breedte en de diepte. 
Hoe groter het verhang en hoe breder en dieper het stroombed, des te sneller stroomt 
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het water. In rechte stukken van een stroombed is de stroming het krachtigst aan het 
wateroppervlak en dan vooral in het midden van de stroom. Naar de bodem toe en 
oeverwaarts neemt de stroming af. Door deze verschillen in stroomsnelheden kunnen 
in een beek verschillende vissoorten voorkomen.  






De Blankvoorn is de meest voorkomende vis in het zoete water van Europa. De 
Blankvoorn paait in de maanden april tot juni en doet dit op ondiepe gedeeltes van het 
water vlak bij de waterkant. De Blankvoorn eet voornamelijk dierlijk plankton. 
Verder is bekend dat hij zich tevens te goed doet aan insecten, plantendelen en afval. 
De Blankvoorn is een belangrijke schakel in de voedselketen van de plas. Veel 





De Winde is een in populatie groeiende vis en is een typische riviervis, al voelt hij 
zich ook wel thuis in trager stromende rivierdelen. Ook vindt je de Winde in grotere 
meren met structuurrijke oevers. In de loop van het jaar voert de Winde ingewikkelde 
trekbewegingen uit. In de paaitijd, van april tot juni, trekken de dieren 
stroomopwaarts of naar kleinere zijrivieren, waar ze in ondiep water, boven 
grindbodems, eitjes afzetten. In deze tijd vormen ze grote scholen. Na de paaitijd 
worden ze solitair en zoeken ze rustiger, plantenrijk water op, zoals ondiepe 
overstromingsgebieden, waar ze tot de winter blijven om te eten en te groeien. Ze 
houden zich meestal nabij de oppervlakte op en vangen allerlei kleine ongewervelden.  






Het Bermpje is volledig beschermd in Vlaanderen. Het Bermpje leeft in beken, 
rivieren en meren waarvan het water in ieder geval een beetje stroomt. Ze vormen 
daar groepjes tussen stenen of andere voorwerpen. Overdag liggen ze, wanneer de niet 
gestoord worden, in groepjes van 3 tot 5 doodstil in hun schuilplaats of bewegen zich 
erg traag over de bodem. Het Bermpje is redelijk goed bestand tegen vervuild water. 






Deze soort dient tevens beschermd te worden in het kader van het verdrag van Bern 
inzake het behoud van wilde dieren en plantenen hun natuurlijk leefmilieu in Europa 
van 19 september 1979 (Bijlage III-soort) 
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Vetjes leven in scholen in voornamelijk stilstaand of langzaam stromend water, 
waarbij het vetje een voorkeur heeft voor begroeide oevers.  
De vis is geslachtsrijp als het een lengte van ongeveer 6 centimeter heeft bereikt. De 
paaitijd ligt tussen april en juni. Het vetje voedt zich voornamelijk met zoöplankton 
alsmede eieren en larven van vis (Visserslatijn.nl).  
 
Kleine Modderkruiper 
De Kleine modderkruiper is een Bijlage II-soort van de habitatrichtlijn. In het kader 
van deze richtlijn dienen de leefgebieden van deze soort beschermd te worden. Deze 
soort dient tevens beschermd te worden in het kader van het verdrag van Bern inzake 
het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 
september 1979. Daarnaast is Kleine Modderkruiper ingedeeld bij de zeldzame 
soorten in Vlaanderen (Rode Lijst). 
 
De kleine modderkruiper wordt het meest aangetroffen in slootjes met dikke 
modderbodems. Maar ook lichtstromende wateren en in oeverzones van grotere 
meren kan het worden aangetroffen. De paaitijd van de kleine modderkruiper loopt 
van mei tot juni. Het visje voedt zich voornamelijk met algen, wormpjes, 





De Snoek voelt zich thuis in wateren met begroeide over en veel waterplanten (zie 
figuur 6). De paartijd van de Snoek is van maart tot mei. De snoeken zoeken dan 
ondiep water. De Snoek kan in eutroof water, waarin veel algenbloei plaatsvindt, 
verdrongen worden door de Brasem. Het voorkomen van de Snoek geeft aan dat het 




Een belangrijk onderdeel van de habitat van de vis vormen de waterplanten.  
• Veel vissoorten paaien bij voorkeur in de plantenrijke stukken van een 
viswater. De kleverige eieren blijven daar aan waterplanten hangen en kunnen 
zo in alle rust tot ontwikkeling komen. 
• Waterplanten vormen een schuilplaats voor jonge vis. Tevens is het zwevende 
en vastgehechte plankton tussen de waterplanten een belangrijke voedselbron 
voor de jonge vis. 
• De wormpjes en slakjes, die veel oudere vissen tot voedsel dienen, worden 
ook vaak aangetroffen bij waterplanten. 
• Veel vissoorten ‘snoepen’ in bepaalde jaargetijden van waterplanten. 
• Vooral in wat kleinere wateren spelen waterplanten een belangrijke rol bij de 
zuurstofproductie. 
Het beheren van de hoeveelheid waterplanten is dus een belangrijke taak. Niet alle 
vissen gebruik echter waterplanten om te paaien. De Winde paait bijvoorbeeld in 
gebieden met een schone bodem van zand of grind en variaties in diepte.  
De waterbeheerders zouden, naast het beheren van de hoeveelheid waterplanten, 
maatregelen kunnen nemen om de kwaliteit en hoeveelheid van de paaiplaatsen te 
verbeteren. Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen: waterzuivering en 
bodemsanering en het verbeteren van optrekmogelijkheden in groten en kleine 
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rivieren en de grotere beken. Daarnaast is het noodzakelijk dat de visstand 
evenwichtig wordt gehouden. In voedselrijk water zijn de Brasem en de Karper vaak 
oververtegenwoordigd, dit is ook het huidige beeld van de Mark (HWB, 2000). Ter 
herstel kan de overmatige hoeveelheid vis worden weggevangen en roofvissen, als de 
Snoek, worden uitgezet. Het tegengaan van eutrofiëring kan een helofytenfilter 





Het voorkomen van stroomminnende vissoorten als het Bermpje, de Blankvoorn, de 
Winde, het Vetje, de Kleine Modderkruiper en de Snoek geeft aan dat het water en de 
waterbodem schoon zijn. Daarnaast duidt hun voorkomen op een evenwichtige 
visstand. De aanwezigheid van stroomminnende vissoorten geeft ook aan dat de 
migratiemogelijkheden voldoende zijn. Immers, de soorten hebben 
optrekmogelijkheden nodig omdat zij boven hun foerageergebieden paaien. 
Met name het Vetje en de Kleine Modderkuiper worden internationaal beschermd. 
Het voorkomen van deze visjes duidt op een goede ecologische kwaliteit en kan 
derhalve als indicatorsoort worden aangemerkt. 
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Bijlage 4 : WHP-2 doelstellingen per functie 
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Bijlage 5 : Kaderrichtlijn Water 
 




De Kaderrichtlijn Water kent een lange voorgeschiedenis. Diverse verdragen en 
richtlijnen hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van de Kaderrichtlijn 
Water. Zo is in maart 1992 in Helsinki het Verdrag inzake de bescherming en het 
gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren gesloten. Dit 
verdrag heeft ook betrekking op grondwater. Het verdrag van Helsinki verplicht de 
deelnemende landen om samen te werken op genoemd gebied. In 1995 is de Europese 
Unie toegetreden tot dit verdrag. 
 
In februari 1996 accepteert de Europese Commissie een beleidsnotitie over het  te 
voeren waterbeleid. De lidstaten het Europees Parlement en de Europese Commissie 
worden het eens dat het Europese waterbeleid voortaan integraal moet worden 
benaderd. De wens ontstond om verschillende waterrichtlijnen samen te voegen in één 
overzichtelijke regeling. Het gaat hier onder andere om de ‘oude’ Kaderrichtlijn 
Water uit 1976, enkele andere richtlijnen die zijn gericht op de terugdringing van 
waterverontreiniging door gevaarlijke stoffen, richtlijnen over de waterkwaliteit die 
nodig zijn voor de specifieke functie die het betreffende water vervult en een richtlijn 
die zich specifiek richt op de bescherming van grondwater. Deze wens tot 
samenvoeging heeft uiteindelijk geleid tot de ‘nieuwe’Kaderrichtlijn Water. 
 
Daarnaast zijn er richtlijnen die zich niet direct richten op de bescherming van de 
waterkwaliteit, maar daarvoor wel van groot belang zijn. Dit is bijvoorbeeld de 
richtlijn over geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, de richtlijn 
over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en de richtlijn over de 
verkoop van biociden. 
 
De Kaderrichtlijn Water voegt natuurlijk ook nieuwe elementen toe aan de 
onderliggende richtlijn. De belangrijkste toevoeging is de stapsgewijze aanpak om per 
stroomgebeid zogenaamde stroomgebiedbeheersplannen op te stellen. Nederland en 
Vlaanderen behoren tot de internationale stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde, 
Eems en de IJzer. 
 
De Kaderrichtlijn Water wil voor elk van deze internationale stroomgebieden 
beheersplannen vervaardigen, waarin onder meer de doelstellingen voor het 
stroomgebeid zijn opgenomen, een overzicht wordt gegeven van de huidige situatie 
van het stroomgebied en wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten 
worden om de doelstellingen uit het stroomgebiedbeheersplan te behalen. 
 
De Kaderrichtlijn Water houdt de onderstaande tijdschaal aan. In de onderstaande 
tabel staan de belangrijkste data van de Kaderrichtlijn Water.  
 
2003 Implementatie van de Kaderrichtlijn Water in nationale wetgeving; 
Aanwijzing van de bevoegde autoriteit. 
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2004 Analyse van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict, met een voorlopige 
aanwijzing van wateren als natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig; 
Beoordeling van de gevolgen van menselijke activiteit; 
Opstellen register van beschermde gebieden; 
Economisch analyse van het watergebruik. 
2006 Opstellen en operationeel maken van monitoringprogramma’s; 
In overleg met betrokkenen wordt er een werkprogramma voor de realisatie van 
een stroomgebiedsbeheersplan opgesteld. 
2007 Tussentijds verslag van belangrijke waterbeheerkwesties, inclusief inspraakrondes 
voor betrokkenen. 
2008 Presentatie van het ontwerp-stroomgebiedsbeheersplan, inspraakrondes voor 
betrokkenen. 
2009 Opstellen van programma’s van maatregelen; 
Definitieve presentatie stroomgebiedbeheersplan; 
2010 Invoering nieuwe tarieven voor water, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
verschillende sectoren. 
2012 De programma’s van maatregelen zijn volledig operationeel; 
Eerste tussenrapportage van het stroomgebiedsbeheersplan dit dient vervolgens 
elke zes jaar te gebeuren. 
2015 Eerste termijn voor het bereiken van de doelstellingen; 
Presentatie van het tweede stroomgebiedsbeheersplan (eerste herziening van het 





De Kaderrichtlijn Water geldt voor alle Europese lidstaten. Om te garanderen dat alle 
lidstaten de richtlijn op min of meer dezelfde manier toepassen, is er op Europees 
niveau een gemeenschappelijke strategie voor de implementatie (CIS, of Common 
Implementation Strategy) uitgetekend. Op die manier ontstaat er van bij het begin 
uitwisseling van informatie en ervaring, samenwerking en samenhang tussen de 
lidstaten.  
 
Binnen deze strategie werden een reeks handleidingen opgesteld, die de lidstaten een 
houvast bieden bij de uitvoering van de bepalingen van de Kaderrichtlijn Water. Deze 
handleidingen bestaan voorlopig enkel in het Engels en het is niet zeker of vertalingen 
naar het Nederlands komen. Het gaat bovendien om informele documenten: de 
lidstaten zijn niet verplicht de handleidingen strikt te volgen. Maar omdat alle landen 
eraan hebben meegewerkt, mag verwacht worden dat elke lidstaat de handleiding zal 
toepassen.  
 
Doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 
 
De Kaderrichtlijn Water wil komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, 
waarin op een duurzame manier met het gebruik van water wordt omgegaan. De 
Kaderrichtlijn Water schrijft een systematiek voor om in elk stroomgebieddistrict, via 
voorgeschreven stappen, uiteindelijk dit doel te bereiken en hierover te rapporteren 
aan ‘Brussel’. De Kaderrichtlijn Water geeft het kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe 
leiden dat: 
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 Aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze 
ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed; 
 Een verbetering van het aquatische milieu wordt bereikt, onder andere door een 
forse vermindering van lozingen emissies; 
 Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de 
beschikbare waterbronnen op lange termijn; 
 Er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van 
grondwater. 




De Kaderrichtlijn Water stelt milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater 
en beschermde gebieden. De gestelde doelstellingen moeten op 22 december 2015 




De doelstelling voor oppervlaktewater is tweeledig: 
 Het bereiken van een ‘goede ecologische toestand’ voor natuurlijke 
oppervlaktewaterlichamen of het ‘goed ecologisch potentieel’ voor kunstmatige of 
sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen, Oppervlaktelichamen zijn niet alle 
wateren, maar alleen wateren van een “aanzienlijke omvang”. De 
oppervlaktewaterlichamen zullen eerst moeten worden gedefinieerd, als één van 
de stappen die voor eind 2004 uitgevoerd moeten worden. 
 Het bereiken van een ‘goede chemische toestand’. Deze doelstelling is van 
toepassing op alle oppervlaktewateren binnen het stroomgebied en binnen de 
twaalfmijlszone op zee. De doelstelling heeft betrekking op de stoffen van de 
prioritaire stoffenlijst van de Kaderrichtlijn Water en stoffen waarvoor eerder op 
grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn 
vastgesteld of nog worden vastgesteld. 
 
Volgens artikel 16 van de Kaderrichtlijn Water zal de Europese Commissie komen 
met voorstellen voor waterkwaliteitsdoelstellingen voor prioritair (gevaarlijke) stoffen 
en voorstellen voor emissiebeheersingsmaatregelen van deze verschillende stoffen. In 
oktober 2002 heeft de Europese Commissie een rapportage van het Duitse Fraunhofer 
Instituut vrijgegeven met daarin een eerste voorstel voor de normstellingsmethodiek 
en concept-getalswaarden voor de verschillende stoffen. Deze conceptwaarden zijn 
momenteel onderwerp van verdere studie. Aanvankelijk was de planning dat de 
Europese Commissie in 2003 zou komen met haar definitieve voorstellen, maar dit is 
inmiddels uitgesteld naar begin 2004.  
 
Naast deze kwaliteitsdoelstellingen hanteert de Kaderrichtlijn Water een 
emissiereductiedoelstelling voor prioritaire stoffen. Deze doelstelling bestaat uit het 
geleidelijk verminderen van de verontreiniging door prioritaire stoffen en het 
stopzetten of geleidelijk beëindigen van emissies, lozingen en verliezen van de 
prioritair gevaarlijke stoffen. Volgens de Kaderrichtlijn Water moeten de lidstaten 
voor alle overige verontreinigende stoffen die voor een lidstaat van belang (kunnen) 
zijn, zelf normen afleiden. Stoffen zijn ‘van belang’als ze in significante 
hoeveelheden worden geloosd in (deel)stroomgebieden. 
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Belasting van oppervlaktewateren 
 
Om de belastingen van de verschillende wateren binnen de Europese Unie te bepalen 
verzamelen de lidstaten informatie over soort en omvang van de significante 
antropogene belastingen waaraan oppervlaktewaterlichamen in elk 
stroomgebiedsdistrict onderhevig kunnen zijn, en houden die informatie bij. Het 
betreft met name: 
- schatting en identificatie van significante verontreiniging uit puntbronnen met 
name door de in bijlage VIII van de Kaderrichtlijn Water bedoelde stoffen, 
afkomstig van stedelijke, industriële, agrarische en andere installaties en 
activiteiten; 
- schatting en identificatie van significante verontreiniging uit diffuse bronnen , met 
name door de in bijlage VIII van de Kaderrichtlijn Water bedoelde stoffen 
afkomstig van stedelijke, industriële, agrarische en andere installaties en 
activiteiten; 
- schatting en identificatie van significante wateronttrekking voor stedelijk, 
industrieel, agrarisch en ander gebruik, met inbegrip van seizoenschommelingen 
en de totale vraag per jaar, en van het waterverlies in de distributiestelsels; 
- schatting en identificatie van de effecten van significante regulering van de 
waterstroming, met inbegrip van overbrenging en omleiding van water, op de 
stromingskenmerken en waterbalansen in hun geheel; 
- identificatie van significante morfologische veranderingen van waterlichamen; 
- schatting en identificatie van andere significante antropogene invloeden op de 
toestand van oppervlaktewateren, en; 
- schattingen van bodemgebruikspatronen, waardoor de identificatie van de 
belangrijkste steden, industriële en agrarische gebieden en, voorzover relevant, 
visgronden en bossen. 
 
 
Beoordeling van effecten 
 
De lidstaten beoordelen in hoeverre de oppervlaktewatertoestand van lichamen 
gevoelig is voor de bovenvermelde vormen van belasting. 
 
De lidstaten gebruiken de bovenvermelde informatie die zij verzameld hebben, en alle 
andere relevante informatie met inbegrip van bestaande milieumonitoringsgegevens, 
om een beoordeling te maken van de kans dat oppervlaktewaterlichamen in het 
stroomgebiedsdistrict niet zullen voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen die in 
artikel 4 van de Kaderrichtlijn Water gesteld zijn aan waterlichamen. Bij deze 
beoordelingen kan gebruik gemaakt worden van modelleringen. 
 
Voor waterlichamen waarvan is gebleken dat zij gevaar lopen niet te voldoen aan de 
milieukwaliteitsdoelstellingen moet, voorzover dienstig, een verdere karakterisering 
plaatsvinden om het ontwerp van de in artikel 8 van de Kaderrichtlijn Water 
voorgeschreven monitoringsprogramma’s en de in artikel 11  van de Kaderrichtlijn 
Water voorgeschreven maatregelenprogramma’s te optimaliseren.  
 
Watertypenindeling 
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De goede ecologische toestand (GET) is volgens de Kaderrichtlijn Water een 
afgeleide van de min of meer onverstoorde staat, de referentie (Zeer goede 
ecologische toestand ZGET), die per watertype zal worden bepaald. Een 
watertypenindeling (typologie) is dan ook het vertrekpunt voor de uitwerking van de 
ecologische doelstellingen, en de nadere karakterisering van waterlichamen.  
 
De Kaderrichtlijn Water onderscheidt voor de indeling van waterlichamen typen twee 
systemen:  
Systeem A ken een aantal vast descriptoren (criteria voor toedeling aan typen);  
Systeem B gaat uit van een aantal verplichte descriptoren, maar geeft vooral de 
mogelijkheid van een aantal facultatieve descriptoren.  
 
Door Nederland en Vlaanderen is gekozen voor systeem B. Dit systeem is gekozen 
door Nederland en Vlaanderen met de verwachting dat dit een betere aansluiting geeft 
met de verdeling van de monitoringnetwerken over de watertypen, en meer 
mogelijkheden biedt om bestaande typologieën te kunnen benutten bij de 
ontwikkeling van typologieën die conform de Kaderrichtlijn Water zijn. 
 
Het toepassen van een typologie is geen losstaande activiteit, maar maakt onderdeel 
uit van het proces van de karakterisering van een stroomgebied, inclusief de definitie 
van waterlichamen en de voorlopige aanwijzing van sterk veranderde waterlichamen. 
Tevens vormt de typologie het vertrekpunt voor de ecologische beoordeling. Per type 
dienen immers type-specifieke referentieomstandigheden bepaald te worden (zeer 
goede ecologische toestand ZGET), en daarvan wordt de ecologische doelstelling 
voor 2015 afgeleid (de goede ecologische toestand GET)  
 
Een belangrijk uitgangspunt bij de Kaderrichtlijn Water typologie is dan ook dat (met 
uitzondering van de kunstmatige wateren) in eerste instantie uitgegaan moet worden 
van de wateren in hun oorspronkelijke, natuurlijke situatie. Men stelt zich dus de 
vraag: welk watertype behoort ergens van nature voor te komen? Indien verwacht 
wordt dat de bij dit oorspronkelijke type behorende ecologische doelstelling GET niet 
kan worden bereikt in 2015, kan een oppervlaktelichaam voorlopig als sterk 
veranderd worden aangewezen.  
 
In het kader van de nadere analyse van de voorlopig als sterk veranderd aangemerkte 
wateren (na 2004) dient het beslisschema nogmaals doorlopen te worden, maar nu 
uitgaande van de actuele situatie van deze sterk veranderde wateren. Daarmee wordt 
het watertype bepaald waarvoor een maximaal en goed ecologisch potentieel afgeleid 
moeten gaan worden. Het watertype voor een sterk veranderd water kan in de actuele 
situatie een ander type zijn dan in de natuurlijke situatie. Het is zelfs mogelijk dat men 
in de actuele situatie tot een watertype uit een andere categorie uit zal komen. 
 
Alleen voor kunstmatige wateren kan bij het doorlopen van de beslisschema’s al 
meteen worden uitgegaan van de actuele toestand van een water, teneinde het meest 
gelijkende natuurlijke type te bepalen, waarvoor een maximaal en een goed 
ecologisch potentieel kan worden afgeleid. Voor kunstmatige wateren is per definitie 
immers geen sprake van een oorspronkelijke, natuurlijke situatie.     
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Referentie omstandigheden 
 
Het definiëren van de referentie van een watertype is van belang om de doelstelling 
voor dat water vast te kunnen stellen. Deze referentie is namelijk het uitgangspunt 
voor het afleiden van de ecologische doelstelling voor het watertype. 
 
De methode voor het bepalen van de referentieomstandigheden staat uitgebreid 
beschreven in bijlage V van de Kaderrichtlijn Water. De bijlage bevat drie typen 
“kwaliteitselementen”: biologische, hydromorfologische en fysisch-chemische. Ook 
zijn uitgebreide tabellen opgenomen waarin per categorie natuurlijk water (rivieren, 
meren, overgangswateren en kustwater) voor de verschillende kwaliteitselementen 
normatieve definities gegeven zijn voor de ecologische toestand die ‘zeer goed’, 
‘goed’ of matig is. 
 
In de onderstaande tabel is samengevat welke kwaliteitselementen van toepassing zijn 
op de verschillende typen uit de categorie natuurlijke wateren. Voor het bepalen van 
de kwaliteitselementen die van toepassing zijn op de typen uit de categorie sterk 
veranderde wateren moet gekeken worden naar het natuurlijk type waaruit deze 
afgeleid is. Een genormaliseerde beek is bijvoorbeeld afgeleid uit een natuurlijke beek 
die tot de categorie ‘rivieren’ behoort. Bij kunstmatige wateren wordt gekeken naar 
natuurlijke wateren die daar het meest op lijken qua hydromorfologie en dergelijke. 
 
Kwaliteitselement Rivieren Meren Overgangswateren Kustwateren 
Fytoplankton X X X X 
Fytobenthos X X   
Macrofyten X X   
Macroalgen   X X 
Angiospermen   X X 
Macrofauna X X X X 
Vis X X X  
Hydromorfologie X X X X 
Fysisch-chemisch X X X X 
 
Tabel: Kwaliteitseisen van toepassing op typen uit de categorie natuurlijke wateren. 
 
 
Categorieën van oppervlaktewater 
 
De Kaderrichtlijn Water kent vier categorieën wateren namelijk: rivieren, meren, 
overgangswateren en kustwateren. Naast deze zogenoemde natuurlijke wateren 
worden ook nog de kunstmatige en de sterk veranderde wateren onderscheiden. Voor 
de voorlopige toekenning van de status ‘kunstmatig’ of ‘sterk veranderd’ aan 
waterlichamen moet een stapsgewijze procedure doorlopen worden. 
 
Een aantal maatschappelijke en gebruiksfuncties van oppervlaktewater, zoals 
scheepvaart, bescherming tegen overstroming, drinkwatervoorziening en 
energieopwekking, is slechts mogelijk dankzij substantiële aanpassingen in de 
hydromorfologie van deze oppervlaktewaterlichamen. Herstel van deze 
waterlichamen tot een goede ecologische toestand brengt aanzienlijke 
maatschappelijke en financiële kosten met zich mee. Op aandringen van Nederland bij 
de totstandkoming van de Kaderrichtlijn Water was om de ecologische doelstelling 
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evenwichtig te laten afwegen tegen de maatschappelijke functies, daardoor zijn de 
categorieën kunstmatige en sterk veranderde wateren gecreëerd.  
 
Onder kunstmatige waterlichamen wordt verstaan oppervlaktewaterlichamen die door 
menselijke activiteiten totstandgekomen zijn en waar vóór die tijd geen water 
aanwezig was. Met andere woorden: het zijn door de mens gegraven wateren, zoals 
kanalen, vaarten, sloten, zand-, grind- en kleiputten.  
 
Daar waar sprake is van substantiële hydromorfologische aanpassingen in relatie tot 
een gebruiksfunctie , en van onevenredig hoge kosten om de ecologische toestand te 
bereiken, en er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn om vanuit milieuoogpunt 
tot een betere situatie te komen, kan een waterlichaam aangewezen worden als sterk 
veranderd, Invloed van bijvoorbeeld eutrofiering, gebiedsvreemd water en lozingen 
kunnen geen aanleiding zijn om een waterlichaam als sterk veranderd aan te wijzen. 
Zo zal een genormaliseerde beek wel als een sterk veranderd beschouwd kunnen 
worden (als door de normalisatie de goede ecologische toestand niet behaald wordt), 
maar niet een natuurlijke beek die geëutrofieerd landbouwwater afvoert. 
 
De aanwijzing als natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd is van belang voor de 
beoordeling, omdat voor de kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen een 
aangepaste ecologische doelstelling geldt. Voor natuurlijke oppervlaktewateren geldt 
de goede ecologische toestand (GET); voor kunstmatig en sterk veranderde wateren 
geldt het goed ecologisch potentieel (GEP). Het GEP is dus een ecologische 
doelstelling, die rekening houdt met de hydromorfologische ingrepen die geleid 
hebben tot de aanwijzing van het waterlichaam als sterk veranderd. Voor kunstmatige 
wateren wordt de GEP afgeleid van de toestand van “het meest vergelijkbare water” 
in een zelfde categorie. 
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Hieronder is de systematiek ten aanzien van de aanwijzing van waterlichamen 
verwerkt in een stroomschema 
 
  Is het water kunstmatig? Ja 







Doelstelling: goede ecologische toestand 
 
neen 
Is het water door menselijke activiteiten 
hydromorfologisch zodanig gewijzigd dat GET niet 
kan worden bereikt? 
 












   
Natuurlijk water 




Nagaan of de mogelijkheid bereiken GET zonder 
significante effecten op gebruik en/of met alternatief 
voor gebruik, zonder disproportionele kosten/ 
technisch haalbaar? 
 
   
 




  Wijs aan als sterk veranderd water  






Doelstelling is goed ecologisch potentieel 
(GEP) 
 Identificeer het MEP (waarborgen ecologisch 
continuüm, geen significante effecten op functies) 
 
 
Stroomschema voor de aanwijzing van waterlichamen als natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig 
 
Bovenstaand schema betreft de activiteiten die doorlopen moeten worden om te 
komen tot zowel voorlopige (eind 2004) als definitieve aanwijzing van waterlichamen 
(2009) en tot de formulering van het bijbehorende maximaal ecologisch potentieel. De 
te doorlopen stappen tot en met 2004 voor de voorlopige aanwijzing als natuurlijk, 
sterk veranderd of kunstmatig staan in het stroomschema boven de stippellijn 
aangegeven. De voorlopige aanwijzing van waterlichamen is de verantwoordelijkheid 
van de betreffende waterbeheerder. 
 
Hieronder worden de verschillende stappen van het bovenstaande stroomschema 
nader toegelicht. 
 
Stap 1: aanwijzen kunstmatige wateren 
Allereerst moet bekeken worden in hoeverre het waterlichaam kunstmatig is. 
Aangezien de definitie “door de mens gegraven” duidelijk en strikt is, is dit de meest 
eenvoudige stap. 
 
Stap 2: Aanwijzen sterk veranderde waterlichamen. 
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Het aanwijzen van sterk veranderde waterlichamen vraagt om een karakterisering van 
de fysieke wijzigingen door menselijk handelen van het systeem en de 
hydromorfologische wijzigingen die dit tot gevolg heeft gehad. De effecten op 
biologie moeten beschreven worden om op de basis van het oordeel deskundigen te 
bepalen in hoeverre de goede ecologische toestand in 2015 bereikt kan worden, 
uitgaande van huidig beheer en beleid, De inschatting in hoeverre door de 
hydromorfologische ingrepen de goede ecologische toestand behaald kan worden in 
2015 leidt tot een de voorlopige categorisering van waterlichamen als natuurlijk, sterk 
veranderd, of kunstmatig in 2004. Aangezien gekwantificeerde referenties per type 
momenteel nog ontbreken, zijn er geen ijkpunten om de relevantie van 
hydromorfologische beïnvloedingen voor het niet bereiken van de goede ecologische 
toestand in te schatten.  
 
Stap 3: risicoanalyse 
De inschatting of de goede ecologische toestand/potentieel gehaald wordt als gevolg 
van hydromorfologische ingrepen, en bepaling van de relevantie van de 
hydromorfologische ingrepen op het al dan niet bereiken van de goede ecologische 
toestand, vindt plaats bij de nadere onderbouwing en het afleiden van het maximaal 
ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel. 
 
Stap 4: definitieve aanwijzing van waterlichamen. 
In een vervolgstap (na 2004) moet gekeken worden of de voorlopig sterk veranderde 
aangewezen wateren door maatregelen toch de GET kunnen bereiken. Kortom: of ze 
als nog als natuurlijke wateren kunnen worden aangewezen. Bekeken moet worden in 
hoeverre deze maatregelen significante effecten zullen hebben op de gebruiksfuncties. 
Indien er geen significante effecten te verwachten zijn, wordt het waterlichaam alsnog 
als natuurlijk aangewezen met de GET als doelstelling. Zijn er wel significante 
effecten te verwachten, dan wordt vervolgens de vraag gesteld wat de best 
beschikbare alternatieven zijn om het huidige gebruikersbelang te dienen. Dergelijke 
alternatieven moeten dan technisch haalbaar zijn en voor het milieu een beter 
alternatief vormen dan de huidige situatie. Uiteindelijk moet er dan gekeken worden 
of de kosten voor de te nemen maatregelen om de GET te bereiken buitensporig hoog 
zijn in vergelijking met de te nemen maatregelen om de GEP te bereiken. Zij de 
alternatieven haalbaar en niet buitensporig duur, dan wordt het waterlichaam alsnog 





Onderstaande voorbeelden zijn ter illustratie van de in de voorgaande paragraaf 
beschreven stappen voor de aanwijzing van waterlichamen. De voorbeelden zijn 
afkomstig van de huidige kennis en ervaringen uit de Nederlandse pilot-projecten. 
 
Voorbeeld kunstmatig water 
Volgens de definitie van kunstmatige wateren vallen sloten, boezemwateren en 
kanalen duidelijk in deze categorie. Alhoewel discussie mogelijk is, lijken de 
veenplassen in Midden- en West-Nederland hiermee eveneens als kunstmatig te 
worden aangemerkt. Alhoewel je kan stellen dat zonder invloed van wind deze 
voormalige petgaten nooit tot meren waren geworden, was er duidelijk eerst land, dan 
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water. Beeklopen die in hun geheel verlegd zijn, dienen niet als kunstmatig 
aangemerkt te worden, maar als sterk veranderd. 
 
Voorbeeld sterk veranderd water: 
Het IJsselmeer wordt begrensd als één oppervlaktewaterlichaam. Op basis van de 
historische situatie behoorde het IJsselmeer tot de categorie overgangswater. Het 
water is echter in de afgelopen jaren duidelijk van categorie veranderd door vele 
morfologische wijzigingen: Afsluitdijk, Houtribdijk, aanleg van polders, etc. De 
goede ecologische toestand behorend bij een watertype van de categorie 
overgangswater is dan ook volstrekt onhaalbaar, Op grond van deze overweging 
wordt het IJsselmeer voorlopig als sterk veranderd waterlichaam aangemerkt, met een 
maximaal ecologisch potentieel en daarvan afgeleide doelstelling behorend bij een 
categorie die het meest lijkt op de huidige situatie, namelijk een meer. 
 
Voorbeeld natuurlijk water: 
Er zal nader bekeken moeten worden in hoeverre de Waddenzee als één waterlichaam 
aangewezen kan worden. Wel is duidelijk dat dit in de categorie kustwater zal vallen, 
met bijbehorende type en referentie, Alhoewel getwist kan worden over de mate van 
menselijke beïnvloeding op de ontwikkeling van dit water, lijkt het toch 
waarschijnlijk dat met een set maatregelen voor dit water de goede toestand kan 
worden gehaald. Op basis daarvan zal dit water daarom in 2004 als natuurlijk worden 
aangewezen.   
 
 
Kaderrichtlijn Water Pilot Eems 
 
Om na te gaan wat de gevolgen zijn voor nationale en regionale waterbeheer van de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het daarin voorgeschreven 
stroomgebiedsbeheersplan is de pilot uitgevoerd. In de pilot is geen 
stroomgebiedbeheersplan gemaakt maar is er gezocht naar informatiebronnen 
waarmee de vereisten van de KRW ingevuld kunnen worden, Waarbij verkend is of 
deze informatie aanwezig is of tekortschiet. En waar mogelijk is beschreven welke 
acties nodig zijn om de informatie nodig zijn om de informatie in de gevraagde vorm 
beschikbaar te maken. Bij de Pilot Eems is dit uitgevoerd door vertegenwoordigers 
van de belangrijkste regionale waterenbeheerders in het Eemsstroomgebied . 
 
 
De Pilot Eems 
 
Gedurende het project is veel informatie boven tafel gekomen. Dit is op 
gestructureerde wijze in het achtergrondrapport opgenomen. De voor een 
stroomgebiedsbeheersplan benodigde informatie bleek bij de regionale 
waterbeheerders slechts ten dele voorhanden. Daarnaast was de informatie vaak 
versnipperd aanwezig, en het verzamelen en op uniforme wijze presenteren kost veel 
tijd. Om de regionale waterbeheerders een helpende hand te bieden is door de 
nationale projectgroep implementatie Kaderrichtlijn Water het handboek 
Kaderrichtlijn Water uitgebracht als leidraad voor de waterbeheerders. 
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In de pilot zijn 4 opties uitgewerkt hoe een internationaal stroomgebiedsbeheersplan 
opgesteld kan worden, variërend in het ambitieniveau van samenwerking met 
Duitsland. 
 
In Duitsland worden de meeste wateren als ‘natuurlijk’aangewezen, terwijl in de 
Nederlandse situatie het merendeel van de wateren als ‘sterk veranderd’worden 
aangewezen. De Duitse delegatie in de pilot Eems had begrip voor de argumenten die 
hieraan ten grondslag liggen. In de Pilot Eems is voorgesteld om alleen het Drentse 
Aa systeem als ‘natuurlijk’aan te wijzen. 
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Bijlage 6 : waterfunctie indeling Vlaanderen 
Basiskwaliteit - Besl.Vl.Reg.21/10/87 (B.S.06/01/88), gewijzigd bij Besl.Vl.Reg. 1/06/95 (B.S.31/07/95)       
Viswaterkwaliteit - Besl.Vl.Reg. dd 1/06/95          
Oppervlaktewater bestemd voor de produktie van drinkwater (norm A3) - Besl.Vl.Reg. dd 1/06/95       
Zwemwaterkwaliteit - Besl.Vl.Reg. dd 1/06/95          
Parameter Toegelaten conc.  Toegelaten conc. Toegelaten conc. Toegelaten conc. 
  Basiskwaliteit  Viswater Drinkwaterprod.  Zwemwater 
    Karperachtigen       
Algemene parameters            
Temperatuur A = 25 °C ? 3 °C   I = 25 (O)  
Opgeloste zuurstof A  5 mg/l   50 % = 7 mg/l G > 30 %  
PH   6,5 = pH = 8,5 6 = pH = 9 (0) I 5,5 = pH = 9 6 = pH = 9
Zwevende stoffen A < 50 mg/l = 25 mg/l (0) G < 50 mg/l  
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) A  6 mg/l = 6 mg/l G < 7 mg/l  
Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) A < 30 mg/l   G < 30 mg/l  
Ammonium (N-NH4) A < 5 mg/l = 0,78 mg/l I = 3,1 mg/l (O)  
  Gem < 1 mg/l     
Kjeldahl stikstof (N-Kj) A < 6 mg/l   G = 3 mg/l  
Ammoniak (N-NH3) A < 0,02 mg/l < 0,021 mg/l   
Nitraat+Nitriet (N-NO2-+NO3-) A  10 mg/l     
Nitraten (N-NO3-)      I = 11,3 (O) mg/l  
Nitrieten (N-NO2-)    = 0,009 mg/l   
Totaal fosfaat (P-tot) A < 1 mg/l < 1 mg/l G = 0,3 mg/l  
  Gem < 0,3 mg/l     
Orthofosfaat (o-PO4) stromend water A < 0,3 mg/l     
Orthofosfaat (o-PO4) stilstaand water A < 0,05 mg/l     
Geleidingsvermogen A < 1000 µs/cm   G < 1000 µs/cm  
Chloride (Cl-) A < 200 mg/l   G < 200 mg/l  
Sulfaat (SO4--) A < 250 mg/l   I < 250 mg/l (0)  
  M < 150 mg/l     
Chlorofyl a Gem < 100 µg/l     
Biotische Index A 7     
Minerale oliën       
gn zichtb. laag+gn 
geur
Geur      G verd.factor 20  
Doorzichtigheid       1 m (0) Secchi-schijf
Kleuring      I 200 mg/l Pt-sch gn abnorm. kleurwijz.
Parameters die duiden op stoffen afkomstig van specifieke lozingen        
Zware metalen          
Cadmium (totaal) Gem = 1 µg/l   I = 0,005 mg/l  
Kwik (totaal) Gem = 0,5 µg/l   I = 0,001 mg/l  
Koper (totaal) A = 50 µg/l   G = 1 mg/l  
Koper (opgelost)    = 0,04 mg/l   
Lood (totaal) A = 50 µg/l   I = 0,05 mg/l  
Zink (totaal) A = 200 µg/l = 1 mg/l I = 5 mg/l  
Chroom (totaal) A = 50 µg/l   I = 0,05 mg/l  
Nikkel (totaal) A = 50 µg/l   G = 0,05 mg/l  
Arseen (totaal) A = 30 µg/l   I = 0,1 mg/l  
Ijzer (opgelost) A < 200 µg/l   G = 0,2 mg/l  
Mangaan (opgelost) A < 200 µg/l     
Mangaan (totaal)      G = 1 mg/l  
Selenium (totaal) A < 10 µg/l   I = 0,01 mg/l  
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Borium      G = 1 mg/l  
Barium (totaal) A < 1000 µg/l   I = 1 mg/l  
Organische microverontreinigingen          
Monocycl. arom. koolwaterstoffen M t. = 2 µg/l     
     in. = 1 µg/l     
Polycycl. arom. koolwaterstoffen M t = 100 ng/l   I = 0,001 mg/l  
Opgeloste koolwaterstoffen      I = 1 mg/l  
Organochloorpesticiden M t. = 20 ng/l     
     in. = 10 ng/l     
Pesticiden-tot. (parathion,HCH,dieldrin)      I = 0,005 mg/l  
Cholinesterase remming M = 0,5 µg/l     
Gechloreerde bifenylen M t = 7 ng/l     
Gechloreerde aromatische amines M t. = 1 µg/l     
     in. = 0,5 µg/l     
Gechloreerde fenolen M in. = 50 ng/l     
Extraheerbare organische chloor      G = 0,005 mg/l  
Extraheerbare stoffen met CCl4      G = 0,5 mg/l  
VOX M = 5 µg/l     
EOX M = 5 µg/l     
AOX M = 40 µg/l     
Anionische detergenten M = 100 µg/l   G = 0,5 mg/l gn persist. schuim
Niet-ionische en kationische M = 1000 µg/l     
Met waterdamp vluchtige fenolen M = 5 µg/l     
Totale fenolen A < 40 µg/l   I = 0,1 mg/l = 0,05 mg/l
         
Vrije chloor A < 0,004 mg/l     
Residuele chloor (HOCl)    = 0,005 mg/l   
Fluoriden (1) A < 1,5 mg/l   G = 0,7/1,7 mg/l  
Totale cyaniden A < 0,05 mg/l   I = 0,05 mg/l  
         
Totale colibacteriën 37°C      G 
= 50.000/100 
ml = 10.000/100 ml
Fecale colibacteriën M = 2000/100 ml   G 
= 20.000/100 
ml = 2.000/100 ml
Fecale streptokokken      G 
= 10.000/100 
ml  
Salmonella       0/l
Virus         0 PFU/10 l
Bijkomende parameters             
aldrin Gem = 10 ng/l       
dieldrin Gem = 10 ng/l       
endrin Gem = 5 ng/l       
isodrin Gem = 5 ng/l       
hexachloorbenzeen (HCB) Gem = 0,03 µg/l       
hexachloorbutadieen (HCBD) Gem = 0,1 µg/l       
chloroform (HCl3) Gem =12 µg/l       
1,2 dichloorethaan (EDC) Gem =10 µg/l       
trichloorethyleen (TRI) Gem =10 µg/l       
perchloorethyleen (PER) Gem =10 µg/l       
trichloorbenzeen (TCB) Gem = 0,4 µg/l       
tetrachloorkoolstof (CCl4) Gem = 12 µg/l       
DDT (totaal) Gem = 25 µg/l       
para-para-DDT-isomeer Gem = 10 µg/l       
pentachloorfenol (PCP) Gem = 2 µg/l       
hexachloorcyclohexaan Gem = 100 ng/l         
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Norm:       
A = absoluut       
Gem = gemiddeld       
M = mediaan       
t = totaal       
in = individueel       
G = richtwaarde       
I = imperatief (bindend)       
(0) = van deze waarde mag worden afgeweken bij uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden     
(1) = maximumgrenzen afhankelijk van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur (hoge temperatuur en lage 
temperatuur)     
       
Parameters Basiskwaliteitsnormen 2001 (µg/L)     
Linuron 1      
Atrazine 2      
Simazine 1      
Dichloorvos 0,1      
Fenitrothion 0,03      
Malathion 0,1      
Mevinfos 0,02      
Parathion[-ethyl] 0,02      
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